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AñoLVI Habana.—Hartes 22 de Er.ero cls í895.-Santos Vicente ? Anastasio. 
Fúmero 19 
O i l t í A M O O I I O I A L D l l » 
W ' A w A W 
ADMINISTBACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se ba hecho cargo de la agencia de 
este periódico en Güira de Macurijes, 
el Sr. D. Bafael Martínez, con quien se 
servirán entenderse los señores sus-
criptores en dicha localidad. 
También se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIABIO en Limonar, Su-
midero, el Sr. D . Ecsendo García. 
Habana, 16 de Enero de 1895.-EI Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEh 
Diario d o la Marina. 
AL DIARIO DE IJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B . 
TjGndres, 21 de enero. 
L a n o t i c i a c o m u n i c a d a a l Cenlral 
Xeivs d e s d e S a i c h e n g e x p r e s a q u e 
l o s c h i n o s f u e r o n d e r r o t a d o s p o r l a s 
f u e r s a s j a p o n e s a s m a n d a d a s p o r e l 
g e n e r a l K a t s u r a e l d í a 1 7 . 
Eomcii 21 de enero. 
S e h a n s e n t i d o f u e r t e s t e m b l o r e s 
de t i e r r a e n R e g g i o ( C a l a b r i a ) y e n 
M e s s i n a . H a s t a a h o r a s e i g n o r a e l 
d a ñ o c a u s a d o p o r e l t e r r e m o t o . 
Boma, 21 de enero. 
C o m u n i c a n des M a s s o w a h , q u e l a s 
f u e r z a s i t a l i a n a s h a n o c u p a d o l a c i u -
d a d de H a x r a s . 
Bvda Pest, 12 de enero. 
H a s i d o e l ec to p r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a d e l o s d i p u t a d o s . H e r r S z i l a g -
g y i -
París , 21 de enero. 
H a f a l l e c i d o e n l a c a p i t a l de s u a r -
c h i d i ó c e s i s e l c a r d e n a l D e s p r e z , a r -
z o b i s p o d e T o l o s a . 
M r . B o u r g e o i s h a p u e s t o e n cono-
c i m i e n t o d e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , q u e le e s i m p o s i b l e f o r m a x m i -
n i s t e r i o . 
f ^ L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York,, enero 19, d las 
5 i de la tarde. 
^)nB«s español a *-, ft$l>.70. 
Ceatea^jj ft í t . 8 3 . 
Dejcuealo paFel comercial, 00 rtív., flc 3 
rt 1 p!>r u iea ío . 
Cambios sobre Londres, (Wdn» (han<jaaroH), 
íáPM sobre París , 4>« djr . (baTt()[Mr«s), A h 
Traacos 17. 
Ido¡n sobro Hatnbargo, 60 dív. (banqueros). 
Bonos rogislrailos de los EstadoS'UnMoB; 4 
por ciento, & 1 1 o z - c n p d n . 
Centrirngas, i», 10, pol. 96, costo y flete, d 
21, nominal. 
Idem, en plaza, & 3 
R j-rular á buen refluo, en plaza, de 2fr d 2J. 
Asíluar de miel, en plaza, de 2s Sí 2J . 
Mlule^ de Cuba, en bnooye.i, uomiiui. 
üCi mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.10 
á nominal. 
Utr ina Pateai Mianesota, 83.95. 
Londres, enero 19. 
Aídcar íle reiaiolaclia, nominal, A S j H J , 
Aídcar centrlfnga, pol. 9 « , d 10i9 
I l emre^aíar reü'i^, 4 8i9. 
CjusoUladOí, 4 104 15il(>, e x - U t e r é j . 
DossQs.ito, IÍAHÜO d i Inglaterra, át por 100. 
C i i t r o por cleato espidol, d 73J, ex-la-
I 'ar is , enero 19. 
Jt uta, H por ciento, á l O l rraacos cts. 97}, 
íiz-lnterda. 
Mueva-York, enero 19. 
L a eslstoacla de aaduares en Nnera-Yorfc, 
es hoy de 2 ! , 663 toneladas contra 5,353 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Queda poohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Uñero 18 de 1895. 
E l aspecto general del mercado ha 
sido hoy de tono algo más favorable 
para los vendedores, al menos por parte 
de la especulación, que parece die-
puesta á entrar de lleno en el mercado, 
señt lando con tal motivo las ventas hoy 
electuadas, una notable fracción de alza 
sóbrelos tipos á que se limitan las ca-
sa'í exportadoras. 
Siberaos de las siguientes operacio-
nea: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
o80 sacos n010¿ , pol. 96, á 3.81 en-
tre gado en paradero. 
Ingenio "San Manuel." 




C a m b i o s . ESPAÑA, 
INGLATERRA, 
4 ¿ 4i p.gl)., oro 
español ó francés, 
á 8 dív. 
19 á 19f p.§ P., cío 
español 6 francés, 
á 60 dív. 
FRANCIA. 
H f. 5} p 
español 
& 3 dív. 
3i á 3i p, 
español 





francés, A L E M A N I A 
ESTADOS-UN IDOS j 
^Í^S'jíSííri10413 p-s **** 
p.§ l'. , oro 
Hapatiol ó francés, 
á 3 tlt». 
Sin operacionos. 
AZÚCARES rDKGADOS. 
Blanco, 'ivonon de Deronda y 1 
Ei'lleaux, bajo ¡i regular... 
Iden-i, ídem, idem, Ídem, bue-
no í\ superior 
Idem, idem, idem, id., ñoreio. 
Cogricho, inferior & regular, 
ni! mero «á.O. ( T - H j 
Idem, bueno á sunorior, n í -
mero 10 é 11) idem 
Quebrado, Inferior d reRu-Iar, 
u-ériero 12 á JA, idem..... . I 
Idem ^nrro, n? I!'» ¡i iá, id... j 
Idem mperior, u'.' I7 í 1S, id. ¡ 
jdom florete, n. 1» d 90. 
CENTRIFUGAS DE 60ARAPO 
Polariiaoián 96. - Sacos: á 0'453 de peso en oro 
por 114 kilógramcs. 
tí')^oye»; No liuv-. 
AZtlCAR DE MIBL. 
Poiamaoión SH.—No boy . 
AZÚCAR MASCAEADO. 
C'>citÍ!i a re^nlar rffioo.—No bsy. 
S ^ o r e t z C t - i i ¿Aorr-e s e m a n a 
C : ÜAí' .: OS- — B «.i GW.Írat, auxiliar 
de corredox. 
Df n r r r p r. F «rdc/v v rrni r ron. 
£t copia.—Habüna,¿0 o» Enero ae l«t5 Jt] Wn-
(iico Preiidente interino. Jaeobo Fétenon, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de Enero de 189*'. 
FONDOS PÚBLICOS, 
Uonsa S por 1.W interés y 
uno de amortización 
anual 
ídem, id. y 2idy... 
Idem de annalidades 
Billfil'es hipotecarios del 
Tesoro de la lela de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? ora i£ion 
1 6 2 p g P. oro 
. 10 S 11 pgD. 
'íem id. 3» «miiién 3l 432 p g D . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Id ¡m del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sut.... 
Compañía d« Almáfeones 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
¿e Gas Hispano-Ame-
"ír.íina Ooimolidada..., 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 6 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuego» & 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 
CompaSía de Caminos de 
Hierro de Caibarién ll 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales , 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
28 4 29 p g D. oro 
17 & 18 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
Par á 1 pg D. oro 
22 i 23 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
7 á 8 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
89 á 9J pg D. oro 
13 <í 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotocarias del Ferro-
carril de CienfuejfOB y 
Villaclara, l í omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 3? idem al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 




P L A T A \ A b r i ó de 93J á 94 
3IAOIONAL. i O e r r ó d t 9 3 J á 9 4 
j?OWDOS PUBLICOS. 
ObUg. Ayuntamiento 1? HlpoMca. 
OWigsolones HIpotooaTia» dnl 
Sxcmo. AyiTutamteriio.......•. 
Blllates Hlpoíocr.rloa üe Ja Iris d' 
Cub». . .^. . , . „ , . . .„„, . 
ACCSOWBS. 
' jSzpañol de la Isla de Cuba 
Banco A c r í o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Báneo del Comercio, FeTrooarrl 
loe Unidos de ia Habano y Al 
ni&cenes fb Regla 
Compañía de Caminos de Híorro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía üiihU ¿o Ion Ferro 
rrilet) de Coibarión 
Compañía do Camlnoí do H'CT?-) 
de Maganza? á Sabanilla.... 
Uompañla do Caminos de Hiowro 
do Sagua la Qrande... . . . . . 
Compañía áo Caminos de l í leno 
do Cleitfuegot á Villaülr.ra 
''ompaEíx, dclFeiTooarrU Urbana 
OompoEía del Penocasrildol Oa» 
í iompr.fifo (inbara (í¿ A I k t a S n á o 
i'n Qf.?.,.. , 
Oonog F'-pTíanotrlos c¡o la Compa-
ñía GÍ« Oon«cH(í»"!a..... 
c mpaSia de Gs» Hippp,no-Am»-
ricána Couiolidada 
Oompafila do Almacene* de Santa 
Catalina 
Efifinoría de AgAcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
ceodedos.. , 
SmpTQta ,ií; í-'f/mentc y Ñavíg»-
o«5ii d«I Ser... 
CompaEÍ* de Alrasoenos de De-
pódto dt U í?al)&aa 
Ofeligaciowep HipoteoBrian dn 
Cisnfttoaf'i 7 Villaolsra 
Red TelcfSniea d* la Habana.... 
Crédito T^rr-iorial Hipotecario 
de la JÉ', - ÚO Cab»... 
Compañía Lonja d-j YíveNiB. . . . . 
Ferrccarri; ¡If Gibara y Holpafn: 
Acoionea . . ^ . j . 
ObltgsoJoneü,,,...,. , I, 
rmnoarrj! Oe «Ifiyelono á 
ViEales.—Aoplos •••a.. ,• j 
OMÍ|*i«lfeüÍí ' 
Bonos Hipotecarios Convertldoelj 












































70 á 95 
Sin 
90 
Habana. 20 J« Enero <\n 1895 
COMANDANCIA GENERAL B E MARINA D E L 
APOSTADERO DE I/A HABANA 
Y ESCUADRA DE 1.AS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 21—Sección Marinería. 
AVISO. 
Concedido por la Dirección del Per onal del Mi -
nieterio de Marina, enganche por los cuatro años in-
teresados, al Cabo de n ar de primera clase Francisco 
Cumbus Pacheco, éignorAudoee su paradero se le ci-
ta por esto medio con el ñn de que concurra á este 
Estado Mayor á hora hábil de oficina para prestar su 
cor.formidd. 
Habana, 16 do Enero de 1895—El Jefe de Estado 
Major, Pclayo Pedemonle. 3-18 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
Ajrujrcio. 
D? María de la Luz Castillo y Alvarez, viuda del 
Ayudante de la Brigada Sanitaria, D. Dionisio Ca-
rreras Pdrez, que residía en la estancia Pinto, Veda-
do, se servirá presentarse en este Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habaua, 11 de Enero de 1895.—Jfartano Marti, 
3-15 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 21—Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
ha servido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan en industria en 
este Término Municipal inclusos los que se valgan de 
cabalieiías, carreliilas de mano y carretones para 
que en todo el presente mes de Éoero ocurran á la 
Oficina de Recaudación situada en la planta baja de 
esta Casa Consistorial entrada por Mercadeies de on-
ce de la mañana á onatro do la tarde á proveerse de 
las matríoulas que les corresponda en el segundo se-
mestre del presente afio económico de 1894 á 95, en 
la inteligencia de que los que no lo (feetnasen en el 
p'aio señalado tufrirán lo* perjuicios consiguientes. 
Habana, 9 de Enero de 1895. — E l Secretario. 
Agustín Ouaxardo, 4-11 ^ 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SÉCRETARÍA-
Negociado de Ayuntamientos. 
Plumas de Agua. 
Se hace saber á Ion contribuyentes por el concepto 
de plumas de /igua, que en virtud de la Real Orden 
de 7 de n .viombre de 1893, publicada en la "Gace-
ta" de esta ciudad de om e de Enero de 18P4, so han 
de tnunilar en lo 8uc< sivo los expodient»» oe apre-
mio que se inicien, con arreglo á la Instrucción de 
15 de Mayo oe 1?85. 
En su consecuencia todos nqnelloe rortribuyectes 
que no hubiesen sido novilicadiíH, por habeise exten-
dido sus recihos dehjiiiéd de la é¡n.ca en que se haya 
aouDciado el cobro del año 6 trimestre, á que corres-
pondan dicli os recibos por modificación en las cuo-
tas, por ÜUI vas concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó p.r cualesquiera otras causas, incurri-
rán en el recargo que señala la Instrucción do 15 de 
Maj o de 1>'H5. anterirm^ote citada, si no satisfacen 
ou- .»dei. :o.> dentro del pii z» de uu mes, que vencerá 
en tres de Febrero próximo. 
Habana 3 de Enero de 1895.—Pubiíquege: E l Al-
calde Municipal, Segundo Alvarez.—É\ Secretario, 
Juan JB. Canierq. J 39 3-6 l 
Junta db Obras del Puerto de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Extendidos y puestos al cobro en el Negociado do 
Cabotagc de la Aduana de este puetto, los recibo-
correspondientes al piimero y segundo iriniestre del 
actual ejercicio ccoüóaiiso quo por el arbitrio de dra-
gado para esta jantu deben satisfacer los señores 
propietarios da ias embarcaciones del tráfico inte-
rior del puertr; do orden del Excmo. Sr. Presidente 
se anuncia por este medio para conocimiento do ios 
ioteressdos, á fi.i de, que no incurran en lo que pre-
viene U R O de 2 do Junio de 1893. 
Habana, Enero 19 de 1895 — E l Secretario-Conta-
dor, Juan Antonio Cr.stillo, 3 20 
Orden de la Plaza del día 21 de enero. 
SSaYlCIC' TASA »¿ DIA i2. 
Jere de dia: E l Coraandaiíte del 2? bata1lón CazK 
di'ros Volunta ios, D. Juan Valle 
Visitado Hospital: Ueginienlo Infantería de Isa-
bol la Católica, ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Eogimiento infantería do Isabel 
la C»tólica. 
Batería del? Reina; Artilloris de Ejército. 
Castillo doi Príncipe: .Regimiento Isabel la Catá-
llon. 
Ayudbnte de Gua"dia no "1 Gobierno Militar; E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma: D. José 
Calvet. 
Vigilanolo: Isobel la Católica, 29 oasrto; Artille-
fla, 3er. Idem; Ingenloro», 49 Ui.om; Oaballarla ña Pl-
Í.VÍIO, ler. Idem. 
ííl General Gobernador, Arderiut. 
OomurliimU —ffl T. V,.. R. M.. //Mt» Otero. 
W m 
Don Francisco Fernández y Fernández, Ayudante 
de Marina del Distrito de Avilés. 
Hsgo saber: que encontrándome como Fiscal ins-
truyendo sumaria por shcganreiito deD. Pedro Fer-
nández y Fernández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diezy sei* do Octubre del corriente año en el pun-
to llamado Embocadura del rio de Raices á conse-
cuencia del naufragio de la lancha llrmada "San Fé-
lix," perteneciente al suprimido Distrito de Luauco, 
é interesando conocer el paradero del hijo del don 
Pedro Fernández, Uanado D. ísidoro Fernández 
Prescedo, que según se deepreiide de dicha sumaria 
deba encontrarse en Ja Isla de Cuba, al objeto de 
darle á conocer el siniestro de referencia, declarar y 
ofrecerle las diligencias por si quiere mostrarse parte 
en elias en el término de treinta días á contar desde 
la publicación de esto edicto en el "Diario do la Ma-
rina" de la ciudad de la Habana, se le cita llama y 
emplaza, para que efectúe su presentación en esta 
Fiscalía en el plszo señalado; advirtiéndole que de 
no verificarlo se le pararán los perjuicios áquoha-
biere lugar. 
i I propií- tiempo, en nombre de S. M. el Rey D n 
Alfonso X I I (q. D. g.) y por su menor edad en la 
úi la Reina Regente del Reine, exhorto, y en el mío 
ruego á todas las Autoridades tamo civiles como mi-
litaros, practiquen las más activas diligencias, á los 
efectos que se expresan, con el fin de oárselos á co-
nocer al interesado, caso de que sea habido. 
D.ido en Avilés á troce de Diciembre de 1894.— 
Francisco Fernández.—P. S. M—Amador Sierra, 
—Secretario. 3-11 
Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la eumaria 
que s» sigue contra el marinero <ie primsra cltme 
del Depósito del Arstnal, Ez-quiel Catalá San-
to por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanza», por el preíenle edicto, cito lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezcquiel Catalá 
Santo, para que en el término de veinte días, á con-
tar df ede la fecha de la p':blicac'óo de este edicto en 
Ion Diario* {'ficiales de csti. capital, se presente en 
esta Fiaciílí.i, sita en el Areensl, 6 A las Autoridades 
militares ó civiles, á dar sus desoargos, bajo el aper-
cibimie.Míi de ser declarado rebolde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiemp», ruego á las Autoridades 8sí ci-
viles como militar«n, ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero, y así fuese ha-
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Arsenal de la Habana 15 de Enero de 1895 — E l 
Pisca!, Juan Labrador. 3-18 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Enrique FríXca j Ferrán, Tenieiit.̂ . de Navio, A 
yu iante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días ci-
to, llamo y emplazo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Peltyo, natural del Rincón, vecino 
que fué de la calla de Palo Blanco, tren de la-
vado en Gaanabacoa y empleado en la Refine-
ría de Belot en 4 de Julio .le y cuyo indivi-
duo desapareció en el ntufregio de la lancha do va-
por "Conrhita," ocurrido por choque con el vapor 
"María Francisca" en la expresada fecha, á linde 
qse comparezcan en esta Fiscalía para ser oidos ec 
el proce'.imiento qu instrnvo con «tte motivo. 
H bita 3 de Enero de 1895 — E l Fiscal, Enriqw 
Vrtxns S 5 
Comandancia Militar lie Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Phcalín de Cansas.— 
Don Enrique Preses y F -rran. Teniente de Na 
vio. Ayudante do !« Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente edicto y lérmino de treinta días, 
cito, ll«mo y emplazo á los f tu.iliares do los iniliyi-
daos D:onisio Gattamala. natural de Guanabacon, 
de 50 EDOJ, soltero. Crispió Ayalu, natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla,Santucrio es 
quina á Rodrígnez; Juan Alfonso Flores y ApbdAcá, 
natural de la Habana, de 4') años, nohero, j "reí ¡ero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino VaMiv e 
so, natural de Tapaste, de 5̂  VÍÍOK, noltoró, vecino do 
Mamey j úmoro 2, ou líegla; EU.^u Sánchez, natural 
de la ílahiiia. de 34 años, si itero jornalero, veoino 
de Colón número 1; FWnHéco Vera natural do la 
Habana, soltero, de 30 años y José Borrego, natural 
de Pinar de! Rio: do ñt años, soltero y vecino de la 
Habana, t'uy'< s individuos pereoieroc en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre do 1893, por choque con el 
vapor "Elvira," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oidos en el procedimiento que ins-
trnye con este motivo. 
Hab«na, 3 de Enero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frtxes. 3-5 
Cañonero Wapalluncíí.—Comisión FÍBCBI.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Mas alian 
Hallándome instruyendo somaria á loa marineros 
de segunda clape Mannel Prats Rmz y Prancisce 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta 
miento de arresto y abandono de pervicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de esto 
buque á la mar. Por este mi primer edicto, c<to, 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para quo 
en el término de treinta días, contados desdo el de la 
fecha, se presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto qn« de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios ft que haya lugar —Y para que 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto do Gibara, á los veintiún días 
del mes de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—Claudio Aldereguía. 3-29 
TÁPÍÍMEg 1)1 T S A T E F J A . 
3E E S P E B A W . 
Ero. 23 México: Puerto-Rico y escalos. 
21 Saratoga: VariiCT'-u f ageaia*. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
~ 23 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 24 Euskaro: Liverpool T eroalas. 
. , 24 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas, 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva Jfork. 
. . 25 Orizaba: Veraorua f oacn.la« 
.- 26 City oí Washiniíton: Nueva-York 
. . 28 Puerto-Rico: Barcelona v escalas. 
28 Patricio de Satrústegui: Veracruz y 
29 Panaiu/i: Colón r ««calas. 
. . 80 Yucatán: Nueva-York. 
.. 30 Segaranoa. i.V!¡e'V& York. 
Pbro. 19 i'uumrl: Veropnia y eacklaa. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 Carolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
6 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
B A L D E A N . 
Ero. 22 Beronguer el Grande: Barcelona. 
.. 23 Oliveúe: Tampa y Cayo-Hueao. 
.. 23 Séneca: Veracrut y eacala*. 
. . 26 ÜmaDa. Ñutirá York. 
. . 27 City oí W-asWnítóñí Veracrní y escale* 
SI México: Pío. Rico y escalas 
SI Yucatán; Nueva-Tork. 
. 31 Soguranoa: Veracruz y esoalai. 
Fbro. 2 Yoraurí: Nueva-York. 
íiE SÍÍPEHAN. 
Ero. 30 Antinógenes Meréndez, en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tunas, Trinidad y Cienfuegi s. 
S A L D R A N . 
Ero. 23 José Gal cía, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cien fuegos y Trinidad. 
. . 25 S- Juan, para Nuevitas, Pueito-Padr-. l i -
bara, Sagus. á« Táuamo, Baracoa. Gnan-
tánamo y Sanúaeo de Cuba. 
ALAVA: da la H Urina, los miércoles á la» neis de 
la tarde, para Sagaa y Caibarién, regresand o loa lu-
nes. 
ADELA: déla Habana, para Ŝ gua y Caibari én 
todo» lo* miércoles á la^ seis de la tarde, y Uegari á 
<• puerto los sábados. 
COSME DB HERBKKA.: de la Habana, para Sagaa 
y Caibarién, todos los sába los á la°. seis de la tarde, 
y llegará á es-'e p'iert-» lo< miércoles. 
GUADIANA: d? la H iban », loa sábados á las cinco 
de la tarda, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Pn r Guadiana. 
GDAIÍIGUANIGO: do la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: da Bstabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Hmtñ Fe, 
retórnaselo los miércoJes, 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
, Día ?0: 
De Natva Orleans, en 5 díi» vap. am. Whitney, ca-
pit?ii Staples, trip. 34, ton. 1337, con c rga á 
Galbá y C? 
Baltimore, en 17 dias, gol. am. John K PanKer, 
cap. Thompson, trip. 10 ton. 943. 
Nueva Orleans, en 5 días, vap. es. Berenguer el 
Grande, cap. Larrañaea, ttip 45, ton. 2445, con 
carga áC. Blanch y C? 
Nueva Yoik. en 4 día»» vap. am. Vigilancia capi-
tán Mo Intosth, trip 7.), ton. 2934, con carga á 
Hida'go y ' 1 
Dia2 1: 
Tampa y Gayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, tons. C20, 
en lastro, á Lawton y Huos. 
Dia 20: 
SALIDAS. 
Para Nuos-a Orleans, barca esp. Rosa Alegret, capi-
tán Amigó. 
Fornanüioa, gta, am. Auna, cap. Chaíó 
Coniña y Santauder, vap. eap. CataVnna, capitán 
CaTc-ts 
Puerto Eico y escalas, vap. esp. Maiía Herrera, ca-
pitán Ventura. 
Nusva Ycik, vap, esp. Habana, cap. Amézaga. 
D í i2 l : 
Para Nueva Orleans, vapor amer. Whitaey, capitán 
Staples. 
Cayo-Hueso y Tampa, vivoor Masoottü, capi-
tán Decker, por LaWton y Hoos. 
M o V i r a i a n t o de p a s a j e r o s . 
FNTRA'-ÍUN. 
Do NUEVA YORK en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Don G. L Sargant—P. L . B;glow—H. Bad-
ker v señora—C. Hamnan F . J . Robinson—D. Ma • 
d o n — g i l í Carrillo—W. S. Backer—P. N. Brode-
rik—J. N. Rondez—C. Henderson—J. Cullman—H. 
Laverge—Bruno Diaz y familia—G. N. Pholpes— 
W. Capen—E Deavernine y señora—J. P Staner— 
R. E . Núñez—B Pastor-J. Oaeneio—J. Dnnham— 
C. Kichards-m y s-iñora—A. Gra'k y señora—M. A-
bend—V. Heinregg - M. Mar e—J. C. Schraman— 
F G. Bar—-Ademas 3 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO -HUESO, en el vapor ame-
ricano ifascoite: 
Sres Don M. Nillis—D. Bates-.I. Mrers—F. Kra-
geweofki—H. E . Flek—B. C. Oengley—E. Catá y 
señora—M. Gersuta—J. Morrey y señora—M. Gar-
cicr y uno de más—Victoriano Cruz—Emiiio Cejas— 
J . E . Danglars—Rafael Uriola—Pedro Rodriguez, 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y esealas en el vapor espa-
ñol María Herrera: 
Sres. Don Juan M. Galdós—Charles M. Daily— 
Gustavo Haarhaus—José Adolfo. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. Don Frederick Frissken—E. StvezyriEke— 
Frodeck A trosen—Alice Burions ó hija-Manuel Al-
vnrez—Albert Levuon—Arturo Gsreschi—James 
Moorc—dhon Ouffdin—Francz A. Faller—W. Wial 
—A. Barz^nore—Adem'is 2 asiÉticoB. 
Pora NUEVA YORK en el vap. eap. -Habana: 
Sres. Don Luis Pimenie)—Ildefonso Mcigica—Jo-
bert Palmer, señora é hija—Ricardo Gonz-ílez—An-
drés Gass—Francisco Suarez—Alexandro N colini— 
Además 40 individuos de la Compcñía de ópera ita-
liana. 0 
Para CORUÑA Y SANTANDER en el vap. co-
rreo español Cataluña: 
Sros. Don Maximino Condro y señara—José Ca • 
belleira—José López —F/anokc.i Pernnndez—Mar-
celino Villanova—José López—Jotús Vázquez—Ma-
nuel Várela y señora—Manuel Baltar—Patricio Váz-
quez—Adolfo Fernandez, señora é hija—Jtsé Cas 
tro—Francüco Vázquez—Manuel Fresno—Eugenio 
Cruz—Ignacie do la Calle—Borr arda Aniste—Bar-
tolomé Lesagí—Joeé Blanco—Antonio S. Bianco— 
Gumersindo Iñigo—Manuel Cahielles—Manuel Fer-
nandez—Manuel Comas—Andrój Quintana, señora 
é h'jo—Ricardo Suárez—Antonio Pm—Andrés Fer-
nandez—Angel Serantes—Antonio Blanco—José Al-
varez, señora r 2 hijos—Antonio Chao—Emilio Gil— 
Minnel Calvo—Saiustiano Durán—Manuel T. Ca-
balleiro—Ramón Fer'rándéz—Francisco Goizález, 
señora éhijo—Juan P. Paz—Evaristo Martínez—Jo-
sé López—Sergio Arias - José Alonso—Manuel Cor-
tina—Marcelij'.o Arboleya—Rufino Suarez—Visita-
ción Suero—Emilio Fernandez—Bartolomé Rodrí-
guez—Eugenio González—Jobé Cuenca— Andróes 
P 'rtuondo—Alfredo Martínez—María M. Rivas— 
Canr en Ramos é hija—.lof é Mata—Jos-é Bello—Ma-
nue1 Praga—Florencio Rey—Basilio Chusen—Anto-
nio Martínez—José D. Suero • señora—José B. Pl-
ñairu—ValeLtin Neira, foñora é hiio—Msiinei Eî te-
vez—Manuel Montes—Kugonio López—ruuüíjo Ti 
ñoirii—Antonio Fornandez—Modesto Púhol—José 
Pernnr dez—Modesta Pidiei—José Martínez—Gon-
z lo N iira—Felipe Bugallo—Dolores Igler.iao ó b'ja 
Eduardo Lóptz—Marcelino í'ollazo—Santiago Ro-
driguez—Ambrosio Vázquez—Manuel Gurbia—Be-
nito Ssto—José Fernandez-Rof alia Igleaias—P. Va-
r.da—Manuel Navas—S. Fariñas—Aniceto Castro— 
Enrique âs&e—Diego Arango. señora y 3 hijos— 
Atilano M. Daveiga, señora y horcianf—Tomás Pa-
lermo y 10 más—José Alonso y 5 más—Luis (te ^os-
t,a—José María Diaz—Lino de la Pridn—Podro Fer 
nínde;:—Serafln Fernandez—Faustino Diaz—Ger-
Riáh Lizama—Manuel del Soto—Mannel de Junco— 
Antonio Naroiandi—José López—Joté Menéadez— 
N. Sclares—Uismón N. Zardm—Ronuialdo Martínez 
—Severo Vailejo Snntiago Pire—T. Ruiz— Jo^ 
Oimp"—H ginio Go'.ta—Joté Esíevauv Antonio 
Vivas—Biitoloiré Vives Matías Coll—Mannel Per-
nandes—Gumersindo Moi,teros—Juan Sluñiz—José 
Rogo—Vicente San Pedro—José Veiga—Minuela 
B'anco—Francisco Costilleir»—Ramón Fraques— 
Benito Blanco—4n'onio Rósete—Ensebio Ansolea-
g.—P. Bergeson—Miguel Rubio—Felipe Sánchez— 
límilin Marqui z é h ja—Manuel Diez—H lario Cm-
da—Ademán 16 de tránsito y 272 individuos del ejér-
cito y 1 confinado. 
C i n t r a d a s de c a b s t a j e * 
••Ha 21; 
Caibarién, vap. Alava, cap. Ansuategni, 2C24 ter-
cios tab co, 
Niuvitif, gol, Sm Fernando, pat Vera, 400 re-
seu, 0 naballos. 40 carn' ros y efectos. 
Birracos, gol. Muiía del Carmen, pat. Alemany, 
10ii paquetes tablillas, 20 camas de carreta y e • 
f.-.ctos. 
Bañes, gol. Nnutilua. pat. Gil, ."CO sacos azúcar. 
líales, gol. 2 Isabeles, pat. Gil, 40 bocoyes miel. 
OifráfwclMideei fi» c*M9,9t«:t4» 
Día 21: 
Nueviias, gol. Tínima, pat. Mas, con efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil, id. 
Idem gol. Dos Isabeles, pat. Gil, id. 
-Montevideo, barca española Pedro, cap. Robó-
la, por Otamendi, Hno. y 
-Barcelona y Canarias, via Caibarién, vapor es-
pañol Berenguer ei Grande, cap, Larrañaga, por 
C. Blanchy C? 
B u q u e s q u o s e h a n d e s p a c h a d o . 
Cárdenas, vap ing. Cayo Meno, cap. Pope, por 
Dusstq y C?, do tránsito. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, coa 330 
mil cajetillas cigarros y efectos. 
Cornña y Santander, vap. esp. Cataluña, capi-
tán Canoras, por M. Cnlvo y C?, con 3 estuches 
y 2,322 sacos azúcir. 4,500 tercios tabaco, 5 0S1 
kilos picadura, 818,039 tabacos torcidos, 629.748 
cajillas cigarros. 1,060 kilos cera amarilla, 45,000 
pesos en metálica y efectos. 
Nueva York, vap esp. Habana, cap. Amézaga, 
por M. Calvo y C?, con 444 tercios tabaco. I I 9 
mil tabacos, 2,500 cajetillas de cigarros, 4.90o 
galones miel de abejas, 300 varas yayas, f 3 ba-
rriles frutas y efectos. 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y C* con 3 barriles y 3,486 tercios 
tabaco, 428 Irlos picadura, 6.487 id. cera «mari-
l!a, 2.147,40J tabaco». 41.750 cajillas cigarros, 
1,005 lios cueros, 1,364 barriles frutas, 794 bultos 
leeumbres y efectos. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
te, cap. Decker, por Lawton y Hnos, con 77 
tercios tabaco y efectas. 
Tampico, via Matanzas, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y C? de tránsito. 
S u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
-Nueva Olleans, vap. am. Whitney. cap. Staple 
por Galbán, Rio y C? 
^atllasfts o ^ r r i d a e a l ds,la 1 9 
do H n e r o -
Azúcar, sacos 
«•f.baco. lorcíos... . . . 
Idem, barriles 
l'aimeo1! toríadoí , 
Oiyetilla» cigarros-.. 
Picadura, kilos 














« a s t r a ^ c ? de i * c a z ® » do touq«i.< 
d ^ s p a c h ^ d o o . 
Azácar, sacos 
Azúcar, estuches , 




Picadura, kilos- , 
Cera amarilla, kilos.... 




















Ooleta EM1 ! J 4 , pati ó n Vázquez 
Para Nuevitas: admite carga á 15 centavos oro el 
caballo y pasajeros á precios convencionales. Orde-
nes á bordo en el muelle de Paula. 
«04 *-18 
Aviso al comercio 
EL VAPOR ESPAÑOL "ALAVA," 
CAPITÁN URIBARRI 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfnegos. 
Habana, Enero 15 de 1895.—Loychate, Saenz y 
Comp* C122 16-16 
P L A N T S T S A M S H I P L I F E 
• N e w - X ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
L©s ápldcs vapí»r«8-Cflrreo3 americanos 
u m m Y OLÍVBTTE 
Dno de astoe vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábado», é la una de la tardo, coa 
iisoala Cayo-Hueso y Tampa, donde teman lo» 
tronos, llegando los naŝ joros á Nneva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jaoksonville. Savanah, 
Charleaton, Riohmond, Washingtou, Filadelfli; y 
Baitimore. Se vonden billetes para Nuova-Orloan», 
Bt. Louis, Chicago y todas las principales ciudad o: 
de los Estadoa-unides, y para Europa ea combina-
ción oon las mejores líneas do vaporea que sales, de 
Nuovo-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
•?90 ero amsrioano. Los conductores hablan *1 es» 
tellano. 
Lo«) días do s&lída de yapor no se despachan PRÍA-
portes después de las once do la mañana. 
Paca mas pormenores, dirigirse á sus oonsignavii-
rlod. LAWTON HERMANOS, Metcadores n. 9B. 
J . D, Hii«k'apan 261 Rroadwsy, Na«V!í-York. 
D. W. Fitzgerald, Suporta ten dente.—Puerto 
Tarat>». G 4J 158-1 K 
SljllllllWll D5 L A 
O o M p t ó í a T r a s a t t ó n t t e 
AKT3ÍS BIS 
mmm mm i mmf. 
Él iraposr-cmxso 
Patricio de Satrústegui 
CAPITAN ONZAIN. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 do 
Fuero á las 10 de la mañana llevando la correspon-
denaia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamento. 
Cioa pasaportes se entregarán al recibir lou billetes 
d-i pasaje. 
Tías pólizas da carga se firmarán por los oonnigns-
tsrtos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecibe carga á bordo hasta e í día 28 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
31 v a p o r - c o r r e o 
J 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Ehero 
á la? dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos ppértos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billete» 
ds pasaje 
Laa pólizas de carga se firmarán por los con signa-
larkiR ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Síjcibe carga abordo hasta el día 25. 
Be más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28 
í T " 812-1 B 
L I I E A D I raW-YORK. 
a » combiEiac i< ia cas . l o s v i a j e s á 
Eis.rcí3>ííi,, V e r a c r u a y C e n t r o 
\ - A m é r i c a . 
B e h g a á u t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p n o r í o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 y 5JO, y d o i de 2 7 © w - ^ r o r k l e a 
41aíi XQ. S O y 3 0 de <?ada m e s . 
iAVÜÚ rOBRlfit; 
.1 
c a p i t á n H i v e r á 
Sftltlrá y/iva Nueva York el 30 de Enero á las 4 de 
la larde. 
fkdmita OSrgS y paoaleror., á ios que se ofrece el 
•raen trato ^o étta antigua Corn|!aiiia tiene aoredi-
-¡;d<; en fu* 'li.j'erentos lineas. 
Tambi-iu r"oibe carfa para Inglatorrí;, Hamburg» , 
Áíror/io:̂ , Amsterdan, Rottordan, Ami.er»» * «temfti 
puerfos de Europa c«u conocimiento directo. 
LA «ar^a »« reciba basta la víspora de la salida. 
l/s borniiQQndcinoUf solo se rocihc on la Admini»-
iración de í.lorreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólu, 
fiotanto, así para esta liceo como para tonas la» do 
roáí; bivio la ou»i yuedon aícgur.irse todos lo» efeoV) 
que embin^uan 'su »nft vaporo». 
í . 86 "1* ' \ 
L I I E A DE LAS A1TTILLAS, 
E L VAPOR CORREO 
E X I C O 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, ¡Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de Enero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagiiez y Puorto Rico 
hasta el 80 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uno póliza 
flotante, así para «ata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos IOÍ efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oñolos número 28. 
•-SALIDA. 
í>e Jlabann e¡. dia <ij-
timo do nada me. 
Nu?vitan a i . . . . . . . , 3 
«i Gibara 8 
. . Santiago de Cv.ba. fi 
wm Ponce...,. 8 
LXiKQAOA, 
í A Musrite#1„,, . , , . , \ 
Gibara. . . . . . . . . . . . . ¡s 
Santifigo dc> Cnbm.. 4 
Ponce 7 
Mayagüex , 9 
Puorto-Ei&o, 10 
CALIDA, 
Dt Puerto-Kioo »).„. 1(5 
•s HayagñsK.... . . . . . 14 
•é Ponce' 17 
Puorto-Frínnlpo... 19 
m Santiago da Cñba.. 30 
wm Gibara 81 
... NaoTitai . . . . . . . . . tt, 
LLAGADA. 
A Mayagilo* 19 
«, Fonca 16 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba,. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitu. . . . . . . . . . 23 
„ Habana,, „ 34 
tu vifja de ida recJbbrá es Fuerto-Rlco loe día 
Si do cada mes, la carga r psa(\ieroi que para lo 
puertos del mar Caribe arribo expresados y Pacífico 
oonduüea el correo que «ale da Barcelona el día 35 y 
de Cádie al 30. 
Kn su viajo de regrosó, ontiogará al correo quo salo 
de Puerto-Sico al 151» carga y paeaijero» qtiecondu»-
oa procedente de loa puertos del mar Caribe y on e! 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo par», los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
136 81ÍMB 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril da Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
rsi ^ m p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Febrero, á ios 6 do la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Reciba además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe al dia 5. 
Aviso á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que. sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en loe mis-
mo*. 
SALIDAS. 
De la Habana el t\\\ . 6 
. . Santiago da Cub»... 9 
La Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabauilla.......... 17 
. . Cartagena . . . i 3 
. . Cotón i 
„Puerto Limón ífa-
OUltativo).... am» 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . 13 





.. Santifvgo de Cuba,, 28 
m, Bal 29 
«33 11343 
M i l 8 
^OCÍEDAD ¿N COMANDITA. 
Vapor español 
ESFM1 Eí. GMNDE 
capitán 1), Tiburcio de Larrañaga , 
Este vapor de 5,000 torssladas, CLASIEI-
OADO RN EL LLOTD isroLás 100 A 1, aaMr^ 
F I J A M E N T E de la H A B A N A con escala en 
C A I B A R I E N , el 22 del actual, á las diez 
de la mañana D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
. - . •rvae pasajeros á quienes se d a i á él 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depós i to (San José . ) 
Informarán sus conaignatarioe, 
C . B L A N C H Y COMP. , 
O f l C l Q S N V M . 20. 
o 1990 15 D 
m 
D E 
HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
D E B A E O B L O N A 
E l magníñeo y rápido vapor español 
D E 5,500 T O N E L A D A S 
CAPITAIf DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá de la Habana en la segunda de 







Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puercos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para GIJG-N, 
B I L B A O y S A N S E B A S T I A N . 
iaoaoo nolamento para la Corun.'*, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á ios señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á s u s consig-
natarios 
J . B A L C E L L S Y COMP. , 8. en O. 
(JUMA N U M . é H . 
O 141 -22 E 
(¿yoretí-cefrey!-. Aiomitíit-g 
de la CompalUR 
Linea ele las Antillas 
mm CíBMFUE&OS. 
Saldrá para el pn rto de NUEVA ORLKANS 
SOBRE E L DIA 21 DE ENERO al nuevo vapor 
oorreo alernán, de porte do <S67 iMieUda» 
c a p i t á n Fokkes, 
BEBDE LA M B á M . 
Para ül KAV JKJS V Î AM.]AUjí.W<t% tva *acslaB 
éTentuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAB, ealdrá SOBRE E L 7 de F E B R E R O de 
1895 elrapor oorreo alom&n, do porte de 1748 tune-
la l&i 
capitán Scliülke. 
Admite carga para lo» cttadon puerto» y t&mblén 
trasbordos con conocimlentoa dlreotoi- nara un gran 
nimero de pnertoo de EUROPA, AMEÍilCA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, «egún por-
menores que le facilitan en la ca»a consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Harre, k oonreniencia de la empresa. 
Admito pasajero» do proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomaa, Haytf, Havre j Ham-
burgo, á precios Arreglados, sobro ios qce Impondrán 
loa consignatarios. 
L a carga te reoibe por ei znaelle de Caballería. 
La oorrespondeacla aolo »P racifc* en la Artmlnit-
traeidín de Gorreoo. 
ADVBRTElSIiflFORTAHTB. 
Los raporee de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Ida do 
'Juba, slempro que se los ofrocca carga sufloiente pa-
ra ameritarla escala. Dicha carga se admite para los 
yuortos de en itinerario y tamoién para cualquie; 
nteo punto, con trasbordo ea el Havre d Hamburgo. 
Para más pormenores dirirarse á los caueignatarioo 
oalla de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MÍABTISf. VAT.a Y CP 
O 1779 1 5fi-16N 
;NEf -YORK aoil CÜEA. 
M I L STEAM SHIP C O M 
Línea de WarcL Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
ras, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 









IGULANCIA . . . . 
YÜMÜSI 
8BNECA.. 
C I T Y OF WASHINGTON. . . . . 





iUMU.'i l Fbro. 2 
Salidas de la Habana para puertos de Mézioo, á 
as cuatro de la tarda, como fdguo: 
SE GURANC A Enero 2 
SARATOGA 6 
DRIZABA - 9 
YUCATAN - 13 
YUMURI , . . 16 
VIGILANCIA 20 
SENECA 23 
C I T I OF WASHINGTON 27 
SEGURANCA 30 
SARATOGA Fbro. 3 
Para Nassau, Santiago de Cuba v Cienfuegos. 
í U S N F r / E G 0 8 . . . . Enero 19 
CIENFUEGOS ~ 15 
SANTIAGO - £9 
PASAJES.—JSetos aermoeos vapores y conocidos 
por la rapide», neguridad y regularidad de sus via-
les, tieniendo comodidadas excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosa» cámaraa 
CoBREsrouDEHOtA.—L» •jorrespondenoia se ad-
mitirá Anicamente en IR Administración General de 
Correos. 
CAB#4..—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Anwterdan. Rotterdam, Havre, Amberee, y par» 
puortoH da la AmíHo» Central y del Sur coa conooi-
UllMlóOiS dliCCtOB. 
FMÜTB».—.Vv' ttete de >a oa?Ra pavo puertos de 
ndézico, será piigiido p.»i ajelanUdo en .'neneda une" 
ricana ó «TI eqKivalento. 
Psrs wiV r>onr;«íaoTft'- dlrlgiríe í )f» ^fentí*. Hl-
dftlgo y ü ^ . , Otot^í* y ü m n 26' . , „ 
m n m . 
[mpíesa de Vapores Española. 
Correos de las Antil las 
Y 
Tra sport@s Milita rea 
D E 
S O B R I N O S D E H B E R B R A 
S A N J U A N 
capitán D, FERNANDO PEREDA 
X l ú vapor saldrá de Mte paerto el ü l* 23 de Ene-






C U B A . 
CONBIGÑATABIOB 
«vitas: Sres. D. Vicente Bodrlguei y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran, 
tíaracoa: Sres. Monás y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego, Mera y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Reformado el itinerario desdo esta focha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo día para Caibarién á cayo puerto llegará los Jue-
ves por la ma&ana. 
Do Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ms-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día. llegará á la 
Habana los sábados por la ma&ana. 
A V I S O 
Vapor A D S X J A . 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJUKJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles \ las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labar y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
8e despacha por sus armadores, San Pedro n. 6 
VAFOS 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á ias ocho de la 
mañana, y hará egcalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana, 
C O X 7 S I G N A T A B I O S 
Kn Sagaa la Grande: Sres. Puente y Torra. 
Ea Caibarién. D. Andrés de ürrutibeascoa. 
Armadores: Han Podro n . 6, Habaaa. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts, por caballo 
de carga además del ñate por vapor. 
1 n. 35 313 1 E 
O O M D E S 7 E I F l S i S 
V S E C A i r T I L I S . 
BANCOS ESPAÑOL 
DE L A 
I S r . A D E C I T B i L 
Y D E L C O M E R C I O , 
AVISO. 
Con motivo de ser el próximg miércoles. 23 del co-
rriente, el santo do S. M. el Rey (q. D. g.) y decla-
rado dicho día de fiesta nacional, el Geoernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Cotnercio que suscriben, ponen en eoa»-
cimiento del público que en el expresado día ao »» 
harán operaciones en dichas establecimientos, 
maneciendo cerradas sus cajac. 
Habana. 21 de enero de 1893. 
Por ei Banco E¿peñol de la I«la de Hnba—El Go-
bernador iiiteiino. J-se Ramón de Haro.—Por el 
Banco deí Comercio.—El Direcior, J . M. Arrarte. 
C 39 la 2d-22 
Compañía A n ó n i m a L o n j a de V í r e r e s 
de la Habana, 
SECEETAEIA. 
Los seSores accionistas se servirán concurrir el 
día treinta y uno de este mes, álas dos de la tarde, á 
los salone* de la Lonja, Lamparilla 2, á celebrar la 
primera junta general reglamentaria del año, que 
tendrá efecto si están representados la mitad más 
uno de los asociados. 
En ella dará cuenta la Directiva, con la memoria, 
de sus actos en el ejercicio anterior, se elegirán lo» 
señores que han de componer la Directiva de glosa y 
también Vicepresidente, Contador, ocho vocales y 
siete suplentes, para sustituir á los señores que ce-
san en el desempeño de esos cargos, pudiendo tratar 
en dicha junta de otros asuntos si lo estiman conve-
niente. 
Habana, 20 de enero de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán. C 145 9-22 
E M P R E S A A N O N I M A 
N U E V A FÁBRICA D E FÓSFOROS 
La Defensa. 9> 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presifente, cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo 14 del Reglamento de esta Sociedad, se cita á los 
accionistas de la misma á junta general ordinaria pa-
ra el jueves 24 del corriente, á las 12 del dia en el 
local del Centro de Dependientes del Comercio de 
la Rabana. 
En dicha junta se tratará de los siguientes particu-
lares: 1? Lectura de la convocatoria. 2? Lectu-
ra del acta de la junta general anterior. 39 Lectu-
ra de un oficio de la Comisión de glosa. 49 Lectu-
ra del Balance semestral. 59 Lectura de la Me-
moria de los trabajos de la Directiva durante el año 
precedente. 69 Nombramiento de la Comisión do 
glosa, conforme al citado articulo 14, 79 Elección 
de Vice-Presidente, Tesorero, Secretario, 4 vocales 
y 2 suplentes. 89 Dividendo. 99 Asuntos generales. 
Se advierte á los señores ascionistas que los libros 
de la Compañía están á disposición de aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocupa el Depósi-
to, calle de los Oficios n. 22, y los de actas en esta 
Secretaría, calzada del Príncipe Alfonso n. 27, tien-
da de ropa L A PALOMA. 
Y para general conocimiento ee hace público por 
este medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El Secretario. Fer-
nando Toca. C 134 5d-19 4a-19 
i m 1 W U 
SJSQimTA A AMABGTm¿ 
«LACEN FAGOS POB E L C A B L E 
^s.icilitazi esurtiui de c r é d i t e y ffi3ra> 
l ® t r a s á y l a r g a v i s t e 
j-jr-re Suev^-yort, Nuev^-Orloaa», Veraorn», tA.fi 
so, Sa.ti Juai de Paerto-ESco, Londrea, ?ÍÍ(», EÍ 
dooe, Lron, BifD&a, Hamburgo, Boma. Kápole 
mián, «¿nova, Marsella, Havre, Lllie. Kautep, SD.ÍI-
Quintín, Ditjjco, Tcuiousfe, Venecia, Floreccla, Ps-
lerao. Tarín.* Morüu- * i *»1 oorao sobre todos ln 
rapltale» y puetilos de 
S i S P A H A íS I S L A S C A N A ^ Z A f ) 
Laici^arillp 33t sitos. 
26, O B K A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y U i 
ga vista y don cartas de crédito sobro Now-York, F -
sdelfta, New-Orleans, San Francisco, Londra*. 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciadadi • 
Importantes do los Sstedos-Unidos y Surapa, as! con 
oobro todos la; p««bícr S* SirrJsB* y tus oroTiscia*. 
38 156 1 E 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Í , 8. 
SSQUIJÍA A M E B C A D E K E S c 
H A C E N P A G O S P O R E L CABLfe , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibroltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, LllU. 
juyoa. México, Veracras, San Juan de Fnerto-R!c-~, 
oto., eto. 
JSSIE3.. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palm» * 
Mallorca, I bisa, Manón y Santa Crui de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cit-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfoe-
goa. Sancti-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego di 
Avüa, Manzanillo, Flni»f- "í*! H.ín Gibara, P-JBÍ** 
Pipfnoipe, Nueif'-*.- »*« 
" 37 156 I E 
M . B o r j e s y C -
B A S T Q t r & ^ Ó S 
Z , OBISPO, 2 
E S Q U I 1 T A A M H K C A D E K E S 
M A C E N P A G O S P O R E L C A B h l 
FACILITAN CAUTAS DE CRÉDITO 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R E , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y PUKBLOb 
D E 
ESPAÍTA E I S L A S O A K A R I A 8 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E K CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DF 
V/VTJOBES PUBLICOS. C17S0 r56-lGN 
F U N D A D A E N E L A K O D E 18S9. 
de Oesovét? y 66mez. 
Situada en la calle de Jüsiis, entre lai de BaratUi» 
y ^an Pccro, al lado del café Ha Marina. 
— E l martef» 22, á la una, se rematarán eoa ínter 
vención del s^ñor corresponsal del Lloyd Andaluz y 
en el muelle de San Francisco, 7 cuñetes de puntl 
ll-.s de hierro y 8 rollos de alambre de hierro. H» 
baria 18 de enero de 1?95. • Genovés y Gómez. 
839 3-19 
—Kl martas 22, á las 12, se rematarán con inter-
v<>noioD del señor corresponsal del Lloyd Andaluz, 
17 íoc rías caní'etas algodón, 89 docenas toallas de 
alg'-xlán o; fj -i-.o f-rcido. Habana, enero 18 dr 1895. 
AVISO 
íí los acciemstas de la Sociedad Anónima 
Cooperativa 
LA REGULADORA. 
Por orden del señor Presidente y según acuerdo de 
la Junta Directiva de esta Sociedad, se hace saber á 
los señorea sócios que el domingo 27 del corriente al 
medio día y en la sala de sesionea del "Centro Astu-
riano", tendrá lugar la Junta general reglamentaria, 
en la que después de la sanción del acta anterior y 
del oñcio de la comisión de glosa, se dará cuenta con 
el balance anual y demás informes administrativos, 
del resultado obtenido por la Sociedad en el año que 
acaba de espirar. Acto seguido se leerá la Memoria 
que presenta la Junta Directiva. Se acordará el di-
videndo que haya de repartirse á los señores accionis-
tas y se celebrarán las elecciones de los tenores 
deban componer la Directiva para la administración 
de la Sociedad en el año corriente. No creo necesario 
advertir á los señores socios que concurren con pun-
tualidad, puesto que la importancia de los asuntos 
que se tratan interesa demasiado á cada uno en par-
ticular. Habana, 19 de enero de 1895.—Francisco 
M. Lavandera, Secretario. 
Nota.—Lo» seflores accionistas que deseen conocer 
el Balanci. antes •" b\ .fanta, pueden pasar al local 
de la Sociedad, Amistad 124, todas las roches de 7* 
á nueve. «87 5d-20 3a-23 
E m p r e s a A n ó n i m a de Omnibus 
" L A I G U A L D A D . " 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sufrido extravío un recibo provisional de 
seis acciones á nombre de D. Francisco González del 
Rio se hace público en cumplimiento del artículo 13 
del Reglamento. Habana 17 de Enero de 1895,— 
Gregorio Gómez. 810 3-19 
U n i ó n de Fabricantes de Licores 
de ia is la de Cnba^ 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del señor Presidente v en cumplimiento 
de lo que previene el artícelo 40 del Reglamento, se 
cita á junta general ordinaria á los señores asociado», 
la an« tendrá efecto á las siete de la noche del jueve» 
24 del actual, en el local de ia Secretaría, sito en 1» 
calle de Lamparilla número 2. (Lonja de Víveres.) 
Híbana, enero 17 de 1895 — E l secretario. Ignacio 
Romañá. C 132 8 18 
C o s p í e del Ferrocaroíl k Mmm, 
SECRETARIA. 
Por diaposüron del Sr. Vice-Presidente, en fun-
ciones d" Presidente de la Compañí i, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo dis-
puesto en el Reglamen.o, se cita á los señores ac-
ciouistas para la celebración de la Junta General or-
dinaria, que deberá constituirse el 31 del corriente 
roes, á las doce del oía. en uno de los salones de la 
Estación de García. En ese acto se presentará el 
Icf jrme de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado y el Balance co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecto; y se procederá á la elección de do» 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
término reglamentario; pudiendo ocuparse la Junta 
de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración. Matanzas, Enero 16 de 
1895.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C129 13-" 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E 
The Spanith American Light andFower Compon]/ 
Consolidated. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir ála sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Príncipe Alfonso n. 71, á fin de que enterados de loe 
acuerdos, si obtuvieren su aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, que se recibirán hasta el día 
31 de e.'te mes. 
Habsna enero 14 do 1895.—La Comisión. 
ggi 8a -U 8d-15 
AYÍSOS. 
Ramón S. Urquia 
COMERCIANTE, A G E N T E D E N E G O C I O S , 
ENCOMENDERO. 
A v e l l a n e d a 5 5 , P u e r t o P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Se hace cargo de la compra y venta en comisión 
de toda clase de mercancías. Cuenta con personal 
escogido é intergente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
So dan y toman referencias. 
739 26-17 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptnno n- 8. 
U 7 -1 E 
ÜVISO Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se venden unas Cu-
charadas Antitetánicas del Dr. Arroyo Heredia, fol-
sifícadas, se avisa por ests medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. ifiSSl alt 26-14D 
JLTM PUBLICO. 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el No-
tario Ldo. D. Pranciseo de Paula Rodriguez Acosta, 
ha sido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista y Diaz para explotar la Empresa de 
Abastecimiento de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptnno número 176, en 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos oon 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D? Pilar 
Bautista y López de Aren y D. César Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compañía la mencionada 
señora todas las pertenencias de la referida Empre-
sa, las que adquirió sin excepción ni limitación al-
guna por título de adjudicación, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promovidos por D. Enrique Ro-
dríguez y Bautista, y continuados por su legítima 
madre y heredera, la misma Sra. Bautista y López, 
contraía sociedad Corredor, Cañellas y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral de esta capital 
y Escribanía á cargo de D. Jesús Rodriguez y A -
guilera. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimien-
to general del público y especialmente de tadas las 
Sersonas y entidades de todo género que disfruten el agua que corre por las cañerías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la remuneración de ese 
servicio han de pagarlos por anualidades pdelanta-
das, única y exclusivamente á di hos Sre*. B.iut<ft% 
y Diaz. ectusles dueños de la r^'-rida Ernpresa, 
B a b ^ 12 de Diciemt-re fie >SS4. 
l ^ - U 
3ÍARTES 22 I ) E E N E R O D E 1895 
JUICIO CRITICO. 
L a prensa de la Habana, en &m di-
versos matices, ha emitido ya criterio 
sobre la significación é importancia del 
acuerdo tomado por la Directiva de 
u n i ó n constitucional en 17 de los co-
rrientes. 
L a Discusión y L a Lucha, qne pare-
cen bien enteradas de lo qne pasó en el 
acto, annque sus representantes, se-
g ú n L a Unión, no debieron presenciar-
lo, eviten juicios desfavorables á aquel 
partido. E l primero de esos colegas 
concluye el artículo, que á este parti-
cular consagra, con las siguientes pa-
labras: "Aquí yace la asimilación r a -
cional y posible." M Fa í s , órgano au 
torizado de la opinión autonomista, 
se expresa en estos términos: " E s una 
capitulación completa con armas y ba-
gajes.'* 
A u n en la prensa conservadora, el 
acuerdo no ha tenido entusiastas aplau-
sos. E l Oomercio dice: "Aceptamos la 
creación de ese Oonaejo, pero no nos en-
cargaremos de defenderlo.17 E l Avisador 
Comercial expone: "Desde luego cabe 
asegurar que no todos los constitucio-
nales han visto con gusto el plan del 
Oonaejo de Administración ideado en 
Madrid, el cual, por más que digan los 
asimilistas, que explican la asimilación 
diferenciando no encaja en los moldes del 
asimilismo-, y es un organismo especial, 
que creará intereses,1 especiales.17 
E l Criterio Conservador, á reserva de 
hablar del acuerdo, de su significación 
y fundamentos en posterior número, 
asesta desde luego rudos y contunden-
tes cargos contra el Presidente y la 
Directiva. Y dice: " E n la última Jun-
ta Directiva del partido que se llamó 
Unión Constitucional etc." "Si vienen 
las reformas del Sr. Abarznza, nuestra 
opinión, respecto á los ulteriores des-
tinos del partido Unión Oonstituciónal, 
es lisa y llanamente que Dios nos 
asista." "Triunfar el proyecto del señor 
Abarznza y seguir existieado nuestro 
partido con su actual programa, sería 
completamente inútil y por lo tanto 
perjudicial." Y no continuaremos co-
piando, porque el DIARIO ayer tarde 
ha dado por extenso cuentajde los prin-
cipales conceptos de E l Oriterio Con-
servador y otros periódicos, acerca de 
la fórmula del Sr. Abarznza y de su 
aceptación, no por el partido, sino por 
la Directiva. 
Con todo; celebraríamos que la unión 
constitucional, adjurando por completo 
de sus pasados errores, ¡rectificando sus 
procedimientos incorrectos, é inclinan-
do la cerviz ante la fuerza y autoridad 
de la razón y ante los repetidos fallos 
de la opinión pública, acate de buena 
fó y obedezca un plan de reforma, 
destinado, con las posteriores enmien-
das de que tal vez sea susceptible, á 
constituir la ansiada legalidad común 
para todos los partidos locales, hacien 
do más fuertes los vínculos de unión 
con la Metrópoli, y favoreciendo el de 
sarrollo de los intereses antillanos. 
Kosotroa habíamos previsto que ese 
partido acabaría por renunciar hasta 
cierto punto á su intransigencia, pues 
sus periódicos ya comenzaban á definir 
principios, cosa que antes se rehusaba 
obstinadamente; ya admitían nuestras 
definiciones de la aslmiiación, la auto-
nomía, la especialidad y la descentrali-
zación; ya avanzaban proposiciones 
aventuradas, con ribetes de radicalis 
mo, referentes á la identidad, al sufra-
gio universal, á la unidad arancelaria, 
etc.; y ya rechazaban con horror todo 
intento reaccionario. Digimos por tal 
motivo varias veces que aquel partido, 
constreñido por la opinión pública y 
cediendo ante nuestra argumentación, 
aceptaría al fin el plan de reformas; con 
tal que éste quedase privado del pres-
tigio del señor Maura; ó con tal de que 
el nuevo organismo que creara, no lle-
vase el nombre de Diputación única; y 
hasta con tal que, para satisfacer una 
inquina personal, fuese destituido el 
General Calleja. No nos ha sorprendi-
do, pues, ni mucho menos disgustado, 
el acuerdo adoptado por la Directiva 
en 17 de los corrientes. 
Pero no podemos dejar pasar sin el 
consigo correctivo esos alardes de 
triunfos, que en la junta hicieron dos 
oradores y que la prensa de ese parti-
tido repite y ratifica; suponiendo que 
la fórmula del señor Abarznza implica 
nuestra derrota y una victoria comple-
ta para la unión constitucional. Mal 
se compaginan á fé esos alardes con los 
gritos de angustia del Marqués de 
Apazteguía en la Junta, y en el tele 
grama enviado á sus representantes 
parlamentarios. Según L a Discusión, 
el señor Apezteguía dijo: "Eos queda-
remos aislados y sin fuerzas. L o qne 
que se discute aquí es la vida ó la 
muerte dei partido constitucional. Si 
no aceptamos eso, nos quedaremos so 
los y nos pondremos en ridículo." Mal 
se compaginan también con las pala 
brasdel Marqués de Pinar del E ío 
que dijo: "Para venir á parar en esto, 
después de año y medio de combatir 
lo mejor será que nos vayamos á casa." 
Mal se compaginan con la opinión del 
señor Cachaza Bances contrarias á fe 
(icitacionescon fruición. Mal se com-
ginan, en fio, con t i ja ic io que hemos 
extractado de varios periódicos, y es-
pecialmente con el de E l Criterio Con-
servador, que en esto es testigo de ma-
yor excepción. 
Como prueba del supuesto triuníb, se 
presenta la subsistencia d é l a s seis inú-
tiles, enclenques y aún nocivas Diputa-
ciones Provinciales, y se insiste en que 
descartado el nombre (nada más que el 
nombre) de la Diputación única, queda 
derrotado todo el plan Manra. Muy 
C á n d i d o s serán los adeptos que acepten 
tan famosas conclusiones. Muy Cándi-
dos los que no comprendan que eso no 
es mas que una hoja de higuera para 
cubrir el amor propio de los jerarcas de 
unión constitucional; un puente, desti-
nado á facilitarles salida de una mala 
situación, que de otro modo los compe 
lería á pasar por debajo de las horcas 
caadinas;—una concesión gratuita y 
benévola, hecha para dar afirmación, 
aunque quizá con notoria impropiedad, 
á la frase de que no hay vencedores ni 
vencidos. 
No. L a Unión Constitucional no ha 
triunfado. Y si nosotros no recla-
mamos exclusivamente para el partí 
do Eeformista la palma de la vic-
toria, no solo porque nuestras pre-
tensiones no están completamente sa-
tisfechas , sino también porque de 
buen grado nos prestamos á que el 
Gobierno pueda repetir que no hay ven-
cedores ni vencidos, que sólo ha triun-
fado la razón y la justicia, y que se 
trata de establecer una legalidad co-
mún para todos los habitantes de Cu-
ija, cualquiera que su procedencia sea; 
y no como obra de un partido político, 
sino con el asentimiento, con el con-
curso, con el poderoso y eficaz auxilio 
de todos los estadistas de la nación es-
pañola. Pero sí tenemos el incuestio 
nable derecho de reclamar para el Par-
tido Eeformista y para el cuerpo elec-
toral que en diversas ocasiones le pres-
tó aprobación y aprecio, la gloria de 
haber excitado el celo y la atención de 
los hombres políticos de la Metrópoli 
para que se comprendieran ailí la ne-
cesidad de dar solución al problema an-
tillano y la justicia con que aquí pedía-
mos que el país tuviera intervención 
en el manejo de sus asuntos locales 
Porque sin los impulsos dados por 
nuestra organización, por nuestro Pro 
grama y por nuestros triunfos electora-
les; ¿ee concibe acaso que el interés pú-
blico se despertase en la Península, 
al extremo de que todos los matices de 
la política española se aunasen para 
resolver aquel problema? ¿Quién ha de 
privarnos de semejante gloria! ¿Qué 
mayor timbre pudiera exigírsenos de la 
virtualidad de nuestros principios? 
Por lo demás, si con ayuda de las 
reglas de la crítica hubiéramos de exa 
minar la verdadera situación do las co-
sas, fuerza sería reconocer que la solu 
ción propuesta respecto del problema 
antillano concede nueva autoridad y 
mayor prestigio á la política dél justo 
medio, encarnada en nuestro Programa . 
Hay tres partidos en Cuba. Nosotros 
constituimos el centro; la unión la ex-
trema derecba; y los autonomistas la 
extrema izquierda. Según palabras del 
eximio Castelar, la solución debe con-
siderarse como una gran compenetra-
ción del principio de variedad con el 
principio de unidad, y como un acre-
centamiento del común espíritu nacio-
nal , en que respiran todos Jos españo-
les y viven todas las Españas . Y el 
eminente tribuno añade: " L a derecha 
se avendrá tarde ó temprano á la fór-
mula, salvando como salvará la unidad 
indispensable a l todo nacional; y l a iz-
quierda recibirá como bueno un térmi 
no m á s en la evolución progresiva del 
derecho, conducente á mayores inter-
venciones de aquellos (estos) ciudada-
nos en sus negocios, á una sábia des-
centralización administrativa y á una 
grande amplitud del sufragio, bienes 
todos ellos positivos y tangibles." ¿Qué 
duda cabe, pues, de que la política del 
justo medio es la favorecida con la so-
lución propuesta? Nuestro Programa 
representa eaa política; la izquierda au-
tonomista, á impulsos de un patriotis 
mo inteligente y desinteresado, ha 
prestado desde hace largo tiempo, y 
aun presta, su benévola cooperación al 
proyecto, aunque sin abdicar de sus 
ideales respectivos; y si la extrema de 
recha cede en sus intransigencias y se 
aviene á respetar la solución, los refor-
mistas tenemos el derecho de decir que 
nuestra causa no queda derrotada, y 
que pudiéramos reclamar la victoria, si 
no lo vedaran obvias consideraciones 
anteriormente enunciadas. 
¡Qué mayor satisfacción puede haber 
para nosotros, que la de ver á nuea 
tros adversarios defendiendo d última 
hora el principio de la especialidad, con 
los mismos razonamientos que contra 
ellos hemos empleado en esta r u l a 
campana! Y a han abandonado, aparen-
temente al menos, la política de resis 
tencia, y el propósito de limitar la des 
centralización al otorgamiento de más 
amplias facultades al Gobernador Ge 
neral; ya desisten de su oposición en 
absoluto á la parte electiva del Conse 
jo de Administración; ya declaran que 
los acuerdos de 9 de junio de 1893 "en 
último resultado no son más que apre 
ciaoiones que no constituyen dogma"; 
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A l amanecer, el señor Tevenot le 
preguntó: 
—¿Vais á la estación, Graciano? 
Y como viera que su yerno titubeada 
añadió: 
—Hacedme ese favor. Quiero que mi 
mujer sepa esta desgracia de vuestros 
propios labios. Y o no sabría como de 
oírselo, mientras que vos seréis mas 
diestro que y o . . 
badina dirigió á su marido una mi 
rada suplicante. 
—¡Oh! Sí, vete; mamá te quiere mu 
cho. Lograrás calmarla. 
Tenía miedo á las recriminaciones de 
su madre. Se ve ía tan culpable ante los 
ojos de aquellos tres seres, que iba á 
volverse cariñosa solo durante unos 
días1! 
Y Graciano se dirigió á Pont de 
L A r c h e , pensando en la manera de 
contar á su suegra lo ocurrido. 
Durante el trayecto fué detenido mas 
de cien veces por aldeanos y obreros 
que le preguntaban por el estado de su 
esposa. 
E l verlos muchachos reyolcándoseen 
e! polvo á las puertas de sus casas le 
hacía daño. A l pasar por el pueblo on 
centró varios muchachos que iban, á la 
e tonela y un sentimiento quo hanta en 
tonces había podido ahogar le hizo de 
rramar gruesas lágrimas. 
Pomió en que aquella misma hora su 
gentil Bernardo ae dirigía también al 
colegio y se figuraba verle, alegre, con 
sua libros debajo del brazo y el sombre-
rito inclinado sobre la oreja. Pero no, 
se equivocaba, Bernardo debía estar 
triste, vestido de negro, llevando luto 
por su padre. ¿No había aconsejado el 
mismo á Susana, que anunciase á su 
hijo que su padre había muerto? 
Y acudía á su imaginación el recuer 
do de aquella noche en que Susana 
contenta y orgullosa, había dado á luz 
á su hijo Bernardo. ¡Ahí aquella no 
cazaba ni se divertía; era pobre y su 
porvenir muy incierto, y hubiese podi-
do asustarse con razón de su materni-
dad . . ¡Y sin embargo, con qué placer 
la había acogido! ¡Con cuántas ternu-
ras había sido recibido aquel niño! 
¡Qué loco, qué egoísta había sido des-
preciándola! . . 
Cuando llegó á la estación el tren 
entraba en agujas. L a señora Tevenot, 
que venía asomada á la ventanilla, al 
ver á su yerno tan pálido, casi lo adi-
vinó todo. 
—¿Y Nadina?—-le preguntó angustia-
da. 
—badina está bien, pero. . 
L a ayudó á bajar del coche al mismo 
tiempo que la anunciaba la desgrecia.. 
ya recogen todas sus afirmaciones an-
teriores; y a se avienen á que se enco-
miende la gestión de los intereses lo-
cales á una Corporación, en que el ele-
mento popular se halle debidamente 
representado; ya echan á la mar, cual 
si se tratara de aligerar una nave, to-
dos los principios que hasta ahora con 
tenacidad defendieron. 
Sea en buen hora. E l país gana con 
ello; la autoridad del Programa Refor-
mista se confirma con este nuevo moti 
vo; y queda más y más enaltecida la 
gloria del señor Maura, el primero que 
intentó afianzar la descentralización 
administrativa, confiando los servicios 
locales á una Corporación popular. Y 
quizá, quiza, llegue pronto el día, en 
que los oligarcas de unión constitucio-
nal, en quienes la perspicacia política 
no suele resplandecer, aa vean en el 
caso de confesar que así como el plan 
deacentralizador del DIAEIO DE LA 
MARINA en 1892, t an combatido por la 
reacción, era modestísimo, comparado 
con el del señor Maura; así también el 
de este hábil estadista, inicuamente 
escarnecido y vilipendiado por los pseu-
do-conatitucionalea, no iba tan adelan-
te como la fórmula del señor Abarzn-
za, que arrastra consigo la ampliación 
del voto electoral, y quo confiere atri-
buciones administrativas á una Corpo-
ración electiva, que de hecho habrá de 
ser Consejo de Gobierno y de Adminis-
tración de esta Autilla. 
De todos modos, las reglas de la sa-
n a crítica demuestran que la solución 
propuesta, si no es la victoria del Par-
tido Reformista en toda la línea, impli-
ca la derrota absoluta de la unión 
constitucional, y es, hasta para esta 
misma, supuesto que acepta dicha so-
lución, la condenación de sus errores 
y el triunfo más ó menos completo de 
la verdad, de la razón y de la justicia. 
LOS R E F O R M I S T A S 
EN SiN JOSE DE Lü LAJA 
E n nuestra edición de la tarde de ayer 
hemos dicho que el acto espléndido ce 
lebrado por nuestros|amigos políticos en 
S. José de las Lajaarevistió loa caracteres 
de una de las más grandiosas manifesta 
clones políticas celebradas en esta Isla, 
y en la que se ostentó nuestra parcia 
lidad con todo su poder, revelando una 
vez más el hondo arraigo que tienen 
las salvadoras doctrinas reformistas 
en la opinión y en el sentimiento pú-
blico, y con efecto, nada más hermoso, 
más espontáneo y legítimo que ese ac 
lo, para el que no necesitaron nuestros 
amigos llevar á aquel pueblo la concu 
rrencia que debía escuchar los discursos, 
como aconteció hace pocaa semanas á 
loa constitucionales, que no tuvieron 
de la*población más que trece especta 
dores, y el reato fueron de la Haba 
na como si fueran á una fiesta de 
campo. 
Ocho personas salieron de aquí 
figurando entre ellas los representantes 
de la Directiva Central Sres Salaya, Do-
mínguez, Ozón y Triay, y los oradores 
señores Morales y Espinosa; más de 
cuatrocientas entraron en el pueblo. 
Fueron agregándose á la comitiva, sin 
previa excitación, en todo el largo c a -
mino recorrido, comisiones de los ba 
rrios de Pueblo Nuevo, Jesús del Mon-
te, Lnyanó, Atarés y Calvario, y de los 
pueblos y barrios de Managua, San 
Francisco de Paula, Santa María del 
Rosario, el Cotorro, Güines, Tapaste, 
San Nicolás, L a Catalina y Jamaica. 
Muchos de ellos llevaban banderas y 
estandarte® con lemas alusivos. Cuando 
la comitiva llegó á San José de las L a 
jas, se componía de mAs da 500 perso-
nas; 300 á caballo y el resto en coches, 
ómnibus, tílburis, etc. Contábanse 
entre ellas multitud de señoras y se-
ñoritas. 
Todos los pueblos y" barrios del trán-
sito habían engalanado sus casas, como 
expresión del regocijo que lea producía 
el acto que i b a á efectuarse en un pue 
blo comarcano y como adhesión sincera 
y entusiasta á la causa reformista; pero 
donde esas manifestaciones excedieron 
á toda ponderación fué en el Cotorro y 
en Jamaica. E n el Cotorro no había 
casa que no estuviese gallardamente 
engalanada, con palmas y banderas. 
All í se unió la comisión de Santa Ma-
ría del Rosario, compuesta de más de 
ciento cincuenta personas, con su en-
tnsiaata Alcalde, el señor don José 
Villaverde, y el Presidente del Comité 
local Reformista, señor Garrido, á la 
cabeza. A l pasar por la calle el coche 
que llevaba la representación de la D i 
rectiva Central de nuestro partido, de 
muchas casas, las señoritas que se ha 
liaban en los portales arrojaron flores 
á los que conducía. Delicadísimo y ex 
preaivo obsequio quo todos supieron 
agradecer. 
Pero el contingente más numeroso de 
cuantos formaban la [comitiva se halla 
ba á la entrada del barrio de Jamaica, 
frente al potrero "Somorrostro" propie-
dad del señor don Jenaro de la Vega 
Allí estaba una nutridísima represen-
tación de correligionarios de San José 
de las Lajas, juntamente con las de 
Güines, Tapaste, San Nicolás, la Cata 
lina y Managua. Y allí, como en San 
ta María del Rosario, había arcos con 
expresivas iaseripciones, banderas y 
palmas entrelazadas, y había sobre to 
do, un entusiasmo inmenso, que se tra 
d u c í a en los ealuropos vivas que se da 
ban, en honor de España, de Cuba, de 
las reformas y del ilustre jefe de nuea 
tro partido, Conde de la Mortera, y de 
la u n i ó n de cubanos y peninsularea. 
A la entrada del pueblo esperaba á 
la y a numerosa comitiva la representa 
c i ó n del Comité Local, llevando á su 
frente á los señorea don Manuel Mnñiz 
y don Manuel González del Valle, Pre 
Bidente y Vicepresidente del miamo. 
Allí se encontraban con nuevos están 
dartcs la representación de la Juven-
tud Liberal de San José, la del Centro 
Canario y la del Casino de personas de 
Color. Bajaron de los coches todas las 
personas, y emprendieron la marcha, 
siguiendo á la música y acompañando 
á l a manifeatación por todas laa callea 
del pueblo un grupo demás de cincuen-
ta distinguidas y elegantes señoras y 
señoritaa de la población. Con exoep • 
ción de doa ó trea, todas, absolutamen-
te todas las caaas del pueblo se halla-
ban vistosamente engalanadas y en 
portales, puertas y ventanas se aaoma-
ban laa personas para saludar, y victo-
rear á la comitiva. 
Deapuéa pasaron los representantes 
do la Directiva Central, de la prensa y 
de los Comités de los pueblos comaroa-
noa á la casa particular y el magnífico 
eatgblecimiento que posée en San José 
de las Lajas el señor Muñiz, dende ha-
bía dispuesta una mesa de cien cubier-
tos, sirviéndone un magnífico y deli-
cado almuerzo. Á la terminación el 
joven é ilustrado doctor Quiñones, 
con la triple representación del parti-
do Autonomista, de la Juventud Libe-
ral y la suya propia, pronunció un be-
llísimo brindis, calurosamente aplaudi-
do, en el que después de consignar la 
diferencia que existe entre las dos 
agrupaciones Autonomista y Reformis-
ta, brindó por la unión de peninsularea 
y cubanos, cosa ya preconizada por la 
Junta Central Autonomista y puesta 
en práctica por nuestro partido. 
Con testó á este brindis, con uno no 
menoa expresivo y constantemente in-
terrumpido por los aplausos, el señor 
Triay, y fueron igualmente aplaudidos 
con entusiasmo indescriptible los brin-
dis de los señores Morales, Espinosa y 
Domínguez. 
Terminado el almuerzo pasaron los 
concurrentes al teatro Bofill, lleno ya 
de un pueblo inmenso, en que figuraba 
dignamente el bello sexo. Más de 600 
personas de la localidad, en que se ha-
llaban representadas todas laa clases 
sociales, se encontraban repartidas en 
palcos, lunetas, galerías y en las altas 
localidades, y pasaba de cien el núme 
ro do los representantes de Comitéa é 
individuos de la Directiva que llena 
ban el escenario. Ocupó la presiden 
cía el Delegado do la Directiva Central 
señor don Francisco Salaya, teniendo 
á au lado á la Directiva del Comité Lo 
cal Relormista. 
—¡Ah, sois demasiado débil! 
Esta fué la única reprensión que le 
dirigió la aeñora Tevenot. Y con el ros-
tro bañado en lágrimas, penetró en la 
estación, no teniendo ni aun fuerzas 
para devólver los saludos que la diri-
gian ios empleados que la conocían. 
E l jefe de la estación había dado en 
aquel momento la aeñal para que el tren 
se pusiera en marcha, y detenía á Gra 
ciano para preguntarle por Nadina. 
Graciano iba á contestarle, pero en el 
propio instante se oyó un grito agudo, 
penetrante, grito que le hizo extreme 
cer; el grito de un niño; que asomándo-
se á la ventanilla de uno de los coches, 
decía: 
—¡Papá! ¡Papá! 
Graciano permaneció como si le hu-
biesen clavado al suelo, con los ojos fi-
jos, hipnotizado, diririéndolos hacia 
aquel pequeño ser que se asomaba á la 
ventanilla. Y el niño hacía esfuerzos 
para resistir á las manos que querían 
meterlo al interior del vagón. ¿Era 
aquello posible? ¡Su padre allí, á algu-
nos pasos de é l ! . . ¡Su padre, que había 
muerto, según le habían dicho, y por 
el cual llevaba luto!.. 
Susana apareció un momento en la 
ventanilla y volvió á caer pesadamente 
en el asiento, al ver el rostro trastor-
nado de Graciano, anonadado por aque-
lla rara coincidencia; pero el tren huía, 
y un gran penacho de humo envolvía 
la estación, mientras Bernardito seguía 
gritando: 
— ¡ P a p á ! . . . . ¡Os digo que es papá! j 
E l s o ñ o r T r i a y . 
Ocupó el primero la tribuna el señor 
Triay, cariñosamente saludado por loa 
aplausos del auditorio, que leinterrura 
pieron durante su discurso. 
Empezó saludando al pueblo de San 
José de laa Lajas, que tan gallarda 
mueatra de su adhesión á laa reformas 
daba con ese acto, y dijo que el partido 
do unión oonatitucional ha muerto mo 
ral y políticamente al aceptar aquello 
que estuvo combatiendo toda la vida 
como atentatorio á la soberanía de la 
Patria, y que el partido Reformista 
alienta la noble aspiración de consti 
tuir entre loa habitantes todos de Cu-
ba, sin distinción de nacimiento, una 
sola familia, la gran familia española 
atonta al bien y á la felicidad de esta 
hermosa tierra. Con enérgicos tonos 
combatió el caciquismo entronizado 
aquí, dando origen á una oligarquía 
que se ha impuesto al país, ahogando 
con férrea mano á sus habitantes y 
trayendo una división funesta. 
P in tó la situación crítica porque 
atreviesa el país y la necesidad de au-
nar todav las voluntades y los esfuer 
zoa todos para vencer esa situación. 
Celebró la dresencia de las damas en 
aquel acto, y dijo que éstas animan al 
partido Reformista en sus empeños, 
comprendiendo la mujer cubana con 
su intuición ingénita la bondad de la 
causa que defiende nuestro partido, 
llevando la tranquilidad á todos los ho 
gares, porque destruye antagonismos 
imposibles entre el padre y el hijo. 
Aplaudió igualmente la presencia en 
el local de un grupo numeroso y respe 
table de la clase de color, que no puede 
ser considerado como elemento extraño 
en el seno de esta sociedad, porque si 
antea, explotada y oprimida, gimió jba 
jo el azote de la esclavitud, abonando 
loa campos con sus lágrimas, su sudor, 
au sangre y sua despojo8,ydandoal de 
«arrollo de la agricultura el potente es 
faerzo de ana brazos, ahora, después de 
recabar au dignificación, sigue contri 
huyendo al acrecentamiento de la ri 
queza. 
Y terminó saludando á la represen 
taoiÓQ del partido Autonomista, que 
allí ae hallaba, demostrando su regoci 
jo por ver en manoa del Reformista la 
bandera blanca de la unión y la con 
oordia entre los habitantes todos de es 
te país, qne ha sido, que es y que será 
eternamente español, porque la líber 
tad y la Patria no se repelen, sino se 
compenetran y constituyen la más gran 
de aapiración de los pueblos. 
E l s e ñ o r E s p i n o s a . 
Comienza diciendo que con verdade 
ro regocijo ha aceptado la misión hon 
rosísima que le confiara la Junta Cen 
tral de su partido, designándolo para 
consumir turno en aquella reunión po 
lítioa, con la que loa entuaiastaa refor-
mistas de San José de las Lajas han 
querido, no solamente solemnizar la 
reorganización de su Comité, sino tam 
bién protestar de manera tan enérgica 
como culta, contra loa qne llevaron su 
iriHensatoz hasta el punto de haber 
pretendido plantar en esta noble villa 
el repulsivo estandarte de la reacción. 
Torpeza insigne — continúa — la 
de los que tal intentaron, sin com-
prender que no había de tolerarlo 
este pueblo demócrata y progresivo 
por excelencia; este pueblo que acaba 
de reafirmar sus verdaderas convic-
ciones, recibiendo con brillante ma-
nifestación de simpatía á loa qne á 
él llegamoa ondeando al viento, á l a par 
do la bandera española, la glorioaa en-
seña de laa reformaa, bajo cuyos anchoa 
plieguea caben todos los habitantes de 
Cuba, sin deacoafianzaa que loa alejen, 
sin preferenciaa que los humillen, sin 
odios qne los dividan, fraternizando en 
magnífico concierto, como fraternizan 
los valiosos elementos aquí congrega-
dos, demostrando con este acto tras-
cendental y solemne cómo bajo este ce-
rúleo eaplendoroso cielo abrillantado 
por el sol de Cuba, no caben ya laa in-
transigencias y los agravios, porque de 
una vez para siempre se ha derrumba-
do el sombrío edificio de la reacción. 
E l jefe de la estación dijo, sonrién-
dose: 
— ¡Mirad! ¡Ese muñeco estoma 
por en padre! 
Estas palabras hicieron comprender 
á Graciano el peligro que corría, y qui 
so bromearse: 
—¡Pues cae en buena ocasión!—-dijo. 
Se reunió inmediatamente con la se-
ñora Tevenot, que se hallaba ya en el 
coche. Por el camino le hizo ésta mil 
preguntas y él contestaba con débil 
voz: su pensamiento se hallaba en aquel 
tren que huía l levándose su primera di-
cha, su vida, su primavera, su verda-
dera mujer y el hijo creado en un co-
mún aliento de ternura. ¡Ah! ¡execra-
ble ambición, amor al dinero, que 
le había hecho perder toda aquella di-
cha! 
Eatretantoel pequeño Bernardo, des-
pués do perder de vista ía estación y el 
coche en qne había visto montar á su 
padre, consentía en volver al interior 
d*?l vagón y fijaba ona mirada asom-
brada en su madre y en su abuela, que 
lloraban. Estaban solos, felizmente, 
en el compartimiento de señoras y na 
die podía turbarlos en su dolor. 
—¡Oh! ¡Perdóname, mamá! 
Y arrojándose en ana brazos, prosi-
guió: 
—Te he causado pena; pero ho creí-
do de tal modo que era él Y lo oreo 
aún 
Los niños son tan f íci les para la con-
fianza como para la desconfianza, Ber-
nardo añadió; 
sobre cuyas ruinas y á la luz de las 
nuevas ideas se confanden en fraternal 
abrazo el peninsular y el cubano. 
Saluda enseguida el orador á los re-
formistas de San José de las Lajas, de-
dicanüo frases de gratitud y encomio á 
la numerosa representación del bello 
aexo que prestaba realce y encanto á la 
reunión. 
Pa^a lUegO á examinar la situación 
política actual. E n días faustos, dice, 
nos ha tocado en suerte traer á este 
pueblo la propaganda de laa doctrinaa 
reformiataa. Deapuéa de una lucha tan 
desigual como reñida en la que nues-
tros adversarios han esgrimido contra 
nuestra comunión política toda clase 
do armas, al fin vislumbramos en los 
horizontes los primeros albores del 
triunfo. E l Gobierno ha reconocido, al 
fin, la personalidad administrativa de 
Cuba, proponiéndoae dotarla de un or-
ganismo mediante el cual pueda inter-
venir en el manejo de sus peculiares 
asuntos. E n cambio, nuestros adver-
sarios han caído para no levantarae 
más, desahuciados por el Gobierno, 
que los ha puesto en el caso de aceptar 
soluciones consignadas en nuestro pro-
grama y contrarias al suyo; abandona-
dos de sus jefea que corren de una 
parte á otra, sin saber cómo des-
prenderse de la pesada carga que 
loa abruma; desamparados por sus 
ídolos y únicos defensores, por Ro 
mero Robledo y Cánovaa del Cas 
tillo, quienes han rehueado afron-
tar la tremenda responsabilidad qne 
hubiesen contraído á negarnos lo que 
legítimamente nos corresponde; he 
ridoa sí, de muerte, loa conaervadorea 
por la mano airada de la opinión, su 
próximo fin ha sido anunciado, no ha 
ce muchos días y en este mismo pueblo 
por el propio Secretario de aquel par 
tido, por el señor Romero Rubio, quien 
ha dicho que la oligarquía reaccionaria 
está llamada á desaparecer, como des 
aparece lo que estorba, como muere lo 
que se descompone, como caen los in 
divíduos ó las colectividades que por 
interponerse en el camino del progreso 
aon al fin arrolladoa por la ola del aen 
timiento público que loa arroja de su 
seno, como arroja el mar á su orilla 
inútiles y míseros despojos. 
E l partido reformiata está, por tanto, 
de plácemes; el país debe regocijarse 
porque al fin van á ser reconocidos sus 
raáa elementalea derechos; loa hombres 
de bnena val untad, los que desean ver 
á Cuba eternamente unida á España, 
no por laa cadenas malditaa de la fuer-
za sino por los suaves vínculos del a-
fecto y del cariño, deban sentirse alta-
mente satisfechos; y loa reaccionarios, 
rendidos á discreción, admiten hoy lo 
que ayer condenaron, aceptan el prin 
cipio qne da carácter á las reformas del 
señor Abarznza, pero lo aceptan como 
acepta el empleado la ceaantía, como a 
cepta el enfermo la cuchilla quirúrgica, 
como acepta el reo, condenado á morir 
sobre ignominioso patíbulo, el corbatín 
que hade quitarle la vida. 
Refiérese luego el aeBor Espinosa á 
la visita hecha á San José de las Lajas 
por loa constitucionales. Unos CUBU-
too incipientes oradores, dice, custodia-
doa y presididos por el terrible secreta-
rio del partido conservador, y á cuya 
zaga venían buen golpe de forasteros, 
tomaron por asalto esta villa, permi-
tiéndose el lujo de celebrar un meeting, 
para lo cual, y á fuer de hombres pre-
cavidos, trajeron desde la Habana y 
pueblos del tránsito, no solamente á los 
oradores sino también al público, en 
previsión de que aquí no habían de en-
contrarlo, como efectivamente aconte-
ció, pues según es pxíblica voz y fama 
solamente concurrieron al desdichado 
meeting trece ¡número fatídico por cier-
to! trece vecinos de la localidad, cu vis-
ta de lo cual ya no me extaaña que pa-
ra constituir su Comité hayan tenido 
que secuestrar los nombres de distingui-
doa reforroistaa, pues mal podían con 
trece conservadores formar un Comité 
al que correspondían máa de veinte 
miembros, á menea que contaaon por 
píes, como ans oolegaa y congéneres 
os lusitanos. 
Manifiesta quo no sigue examinando 
las peroratas de los alicaidoa consfcitu-
cionaíea porque, como la parte princi-
pa!, ea decir, el papel de fuerza, lo dea-
empeñó el aeñor Romero Rubio, no 
qniere asemejarse, ni aiquiera remota-
mente á este conapícuo, eximio, inte-
gérrimo y pulcro conservador, quien, 
por obra do su especial idiosincracia, 
ha llegado á representar gráfica y ca-
racterísticamente á la facción reaocio 
naria, con la cual ae completa, ae com-
penetra y se confunde, encontrándose 
en su elemento dentro del campo asi-
müiata. 
Rechaza el cargo que se hace á los 
reformistas cuando se asegura que se 
preocupan más do los intereses que 
afectan á Cuba que de los que á laa de-
más regiones de la Nación ütañen. Sa-
ñores, dice el orador, cada región tien-
de, por ley natura!, á fomentar y defen-
der sus interesas y derechos con prefe-
rencia á los de laa demás; así loa cata-
lanea ponen por sobre todas las coaas 
loa asuntos que á Cataluña conciernen; 
y los gallegos no tomarán las armas 
por defender la capitalidad militar de 
Andalucía, pero si se levantarán co 
mo un solo hombre cuando de supri-
mir la Capitanía general de la Co-
ruña se trate; y los asturianos se a-
legrarán más de la prosperidad de 
Oviedo que de la prosperidad de Cá-
diz; y asi como dentro de la naciona-
lidad cada región prefiere, por natural 
instinto, sua peculiarea asuntos; y den-
tro de cada región, cada pueblo pone 
sus propias conveniencias por cima de 
las convenienoiaa ajenas; y dentro de 
cada pueblo cada familia ae ocupa más 
de sus negocios que de los del veciuoj 
y dentro de cada familia cada indivi-
duo ae desvela por su personal encum-
bramiento, y de todas eataa enoontra-
daa aspiraciones, incompatibles á las 
veces, se forma el armonioso conjunto 
de la Nación, siendo el papel del Go-
bierno acallar disoiepanciaa y sofocar 
antagonismos, á fin de que loa intereses 
locales logren al cabo subordinarse al 
int^réa nacional, ;taí también los cuba-
nos y los que en Cuba vivimos, debe 
moa seguir reclamando lo que nos co-
rresponde, puea si nosotros desampa-
ramoa nuestros propios intereses que-
daremos á la merced de la codicia y de 
la explotación. 
—¡Si hubiera muerto en Francia! 
Si lo hubiere abrazado frío Pero 
una carta tan sólo para hacernos sa-
ber para probarle á uno que su pa-
pá ha muerto 
Bernardo tenía ya una inteligencia 
muy désamdiada para su etiad, y la 
desgracia la había, acabado de hacer rá 
pidamente máa clara. Largo tiempo se 
había necesitado, á posar la carta que 
su madre le mostrara, para que él lo 
creyera. 
Cuando la pobre mujer estuvo bas-
tante fuerte para llamar á su hijo a au 
lado, tuvo necesidad de decirle que su 
padre había muerto; pero no había te 
nulo valor para aer ella la primera en 
darle tan terrible y falsa noticia:in-
ventó una serie de cartas eacritas por 
olla, disfrazando la letra, que hacía 
deletrear á su hijo. As í supo éste 
que su padre había caido gravemen-
te enfermo en Nueva York, y que la 
eafermedad progresaba sin cesar; des-
pués que quedaba poca esperanza, y, 
par último, dos líneas, siniestras por su 
concisión: 
t!Vne8tro marido ha muerto, señora, 
pencando en vos y en vuestro hijo." 
Y , aturdiéndose con su mentira, se 
resignaba poco á poco con eu suerte. 
Pero aquella llamaba del niño: "papá, 
papá", había despertado bruscamente 
todos ana auñimientos. Por mucho 
tiempo siguió llorando, consolada ape-
nas por las caricias del pequeño; y la 
Termina el señor Espinosa afirman-
do que en esta crisis económica y polí-
tica porque actualmente atravesamos, 
el país espera que la Nación española 
sepa aer tau justa y equitativa como ha 
sido heroica, grande y gloriosa* 
E l S r . M o r a l e s ( D . A l f r e d o M a r i i ü ) 
No podemos fiar á la memoria el em-
peño de dar como qui íéramos, un 
compendioso extracto del discurso del 
señor Morales, por lo onal habrá de 
permitirnos el lector las deficientes pa-
labras que vamos á consagrar á dicho 
discurso, preciaados á dar cuenta de aí^ 
gún modo de la mencionada oiación. 
Ante los aplanaos de la concurrencia, 
y después de agradecerlos el orador, con 
ibanto mayor motivo cnanto que son 
malos ó medianos, dice, improvisados 
sua discursos, pregunta á los oyen-
tes si no sería un acto de piedad pres-
cindir de ellos para consagrar un sen-
timieiito de misericordia á los restos 
del partido de Unión constitucional por 
el suicidio del mismo en la Última se-
sión de su Directiva en que, dando al 
traste con la asimilación, enarboló esa 
junta la bandera de la especialidad aí 
admitir laa reformas ideadas por el se-
ñor Abarznza; pero vista la insistencia 
del auditorio en aplaudir las ideas re-
formistas, hay que renunciar al ante-
rior propósito y casi al de definir por 
centésima vez laa aoluciones, harto co-
nocidas, del reformismo; pues cuando 
reina en una sociedad el entusiasmo 
por loa grandes principios, señal ea de 
que no es menester disertar acerca de 
ellas, de seguro porque el más hondo 
convencimiento es el de aquellas gran-
des ideas que surgen del corazón. 
Consagrada con aplausos esta últi-
ma manifeatación del orador, por el au-
ditorio, en el cual había tantos penin-
sularea como inaulares, no le cabe duda 
al señor Moralea de que el destino ma-
nifiesto de unos y otros es el de unirse 
apretadamente para cumplir estos dos 
principalísimos fines: la libertad de Cu-
ba, que es la tierra natal del orador, y 
la soberanía de España, que es su na-
ción. 
Continúa en extensos párrafos el 
orador desenvolviendo este enunciado 
y ampliando ideas emitidas y desarro-
lladas por el señor Espinosa "con la 
incomparable elegancia de eu palabra 
y au proverbial elocuencia", proteata 
contra el empeño mezquino de los que 
quieren, acaso, de fijo, inconaciente-
mente, traer á la nación deacubridora 
á la menguada rota de su honra, sacri-
ficando el derecho de Cuba en aras de 
un puñado de explotadores. 
Acto continuo diserta el orador sobre 
el nacionalismo y el regional lamo, di-
ciendo que, si no hubiera otraa raro-
nea, para que loa cubanos amaran apa-
sionadamente las libertades de su país 
y por ellas gallardamente combatieran 
en la lid de las ideas y al amparo de 
laa leyes, allí,en el espíritu castizamen-
te regional de loa españoles nacidos en 
la Península, encontrarían, por ley de 
herencia y por una de esas leyes de 
ifnitaoión,sÍ8tematizada3 por un insigne 
pensador francés, la plena justificación 
de su cubanismo que como todo el pa-
triotismo local de sus compatriotas, 
cabe, y cabe como factor de la naciona-
lidad, dentro del más ortodoxo españo-
liamo; demás de que no hay conducta 
más loable que la imitación por los hi-
jos de los nobles sentimientos de sus 
padres. 
Como corolación de todo cuanto aca-
ba de exponer, y es evidente, el ora-
dor consagra una baeaa parte de an 
discurso--que no nos ha sido posible 
seguir debidamente—á encarecer, como 
condición de vida indispensable para la 
causa nacional y para la causa local, la 
alianza cordialíaima y permanente, 
mié ntras sea menester—y por algún 
tiempo lo será, pues las reformaa del 
señor Abarznza, aunque muy aprecia-
bles, distan no pejo da aatisfacer las 
necesidades administrativas del país y 
no son sino el principio del régimen de 
la especialidad—la alianza de loa refor-
mistas y ios autoaomistaí) para que lo-
gren elevar, como una estatua ideal, la 
majestad de la Juaticia asentada aobre 
la gloria eapañola en América que a-
rranoa desde el hecho porten toso del dea-
cubrimiento. Si la obra de loa reformistas 
es, aobre todo, empeño de paz, la obra 
de los aatonomisias, ea empeño cientí-
fico, y con la armonía de la paz y de la 
ciencia, el complemento de la obra po-
lítica nacional de eate pueblo, como el 
d«-> todos, es fácil y hacedero. 
No ha sucedido así al partido conser-
vador, que ni logró nunca consolidar 
aquí la paz en lort espíritus ni ha podi-
do ennoblecer sus aspiraciones de do-
minio con la elevación de un criterio 
científico, como prueba lo primero 
la enemiga ea Cuba existente entre iu-
fulares y peninsulares antes del adve 
niaiiento del partido reformista, y como 
prueba lo segundo el fracaso obttmido 
eu Ja tribuna del Ateneo de Madrid por 
un diputado del mencionado partido 
oona^rvador cubano en aus intentos de 
tdscematizar vanamente la doctrina de 
su oáurnuión poiítica. Muy lejos de ello, 
la mal Ucnominada doctrina asimilista 
ofrecía todos los caracteres de un en-
gendro deadichado, como osas lastimo-
sas criaturas engendrados por padres 
entermizos que arrastran una existen-
cia precaria y por lo general sucumben 
antes de su total desenvolvimiento. 
¿Qué mucho, pnes^ como decía un elo-
cuente orador reformista, que de proge 
nitor como el reaccionario descienda t i 
separatista? 
Vano sería el intento inaenaato de 
galvanizar la reacción, por extraordi 
narlos (pie fuesen loa esfuerzos da sua 
mantenedores, que aun en el supuesto 
de qne el partido de unión constitnoio-
n;il. como partido asirailiata, pretendie-
se couquistar la opinión basando su vi-
drt y ia razón do su existencia eu el 
principio de la especialidad colonial 
¿quién habiía de otorgarle crédito y no 
darse á sospechar que, dado el abandono 
de su antigua fe, en la defensa de una 
nueva de todo punto contraria, en la 
nueva evolución habría un gran fondo 
de hipocresía'? Porque el primero, 
aquel credo conservador y asimilista 
mejor ó peor explicado, pero sincera-
meote sentido, ya no existe, siendo el 
señor Corzo, cuya ilustración, caballo 
roaidad, entereza de carácter y conse 
ouencia elogia calurosamente el señor 
Morales, e: único que ha levantado 
francamente la voz en defensa de la 
abuela se aprovechó de esto para re-
prenderle; 
—¡Vea—le decía en voz baja,—ves el 
estado en que has pueato á tu mamaita 
al hablarla así de tu padre! Tú, 
tan razonable, te has conducido como 
un. niñito sin reflexión 
Y B rnardo, avergonzado, reapon-
día: 
— E * verdad; pero se le parecía de 
tal manera 
Y ;>ñadía al oido de iu abuelita: 
— ¡Oh! creía que era él 
—¿Calíate cállate! 
—Mamaita no me oye y no lo volve-
ré á decir. Pero se parecía á papá, á 
píjv* muy triste 
Y hubiera seguido hablando largo 
tiempo al oido de su abuelita, pero un 
pedazo de carbón se le introdujo en un 
ojo en el momento en que se inclinaba 
h-icia la portezuebi, y ae hizo preciso 
extraérselo; esto fué una distracción 
que aproverhó Susana para acabarle de 
convencer de que había visto mal. 
Bernardo, una vez tranquilizado, se 
echó á reir y alegró con t u charla el 
resto del camino. Susana y su madre, 
para engañar su dolor, para alejar a-
quelia visión de Pont del 'Arche, se ab-
sorbían eu sus combinaciones y en sus 
proj ectos del porvenir. 
L a abuela, que veía las cosas más cla-
ras, no admitía que pudiesen conservar 
la habitación quo tenían. 
— E a muy grande, muy grande, para 
dos mujeres. 
Susana era, eu el fondo, de igual mo* 
religión política tradicional de su par-
tido. 
Habla enseguida el señor Morales de 
la misión de paz del partido reformista, 
á que tan elocuentemente había aludi-
do el señor Triay; felicita, por su fer-
viente entusiasmo y su ejemplar pa-
triotisfíio, á todos los concurrentes, en 
que figuran señoras y hombres, penin-
sulares ó insulares, blancos y negros y 
entre los cuales descubre á distingui-
dos representantes del partido autono-
mista en San José de las Lajas; y termi 
na diciendo que donde quiera que haya 
un reformÍ8ta,allí tendrá la patria común 
un defensor resuelto y esta generosa 
tierra de Cuba un servidor solícito de 
su sagrado derecho y cte sus grandes 
1 ti t^rGf GS 
E l Sr.'Morales fué frenótitíiíncíen te 
aplaudido en su discurso, y abrazado 
con entusiasmo por numerosas perso-
nas. 
E l acto terminó con vítores á E s p a ñ a , 
á Cuba, al partido Reformista, al Con-
de de la Mortera, á Maura, al ministro 
de Ultramar y al Gobernador General. 
Después fueron en comisión, y se-
guidos de numeroso pueblo, á visitar al 
Centro Canario, donde vo lv ió á hablar 
entre grandes apláneos el S n Espino-
sa: al Casino de Personas do Color, en 
qee hizo uso de la palabra el Sr. Mora-
les; al Presidente del Comité local A u -
tonomistaj Sr. Yi l lagel iú , á quien diri-
gieron la palabra sucesivamente los 
Sres. Triay, Domínguez y Ozón, recor-
dando que fué su inolvidable señor pa-
dre el fundador del Centro Gallego de 
la Habana; al Presidente de la Juven-
tud Liberal, Sr . Hernández Pujols, á 
quien dirigió la palabra el Sr. Salaya, 
y por último, al Presidente del Comité 
Eeformista, Sr. Muñiz. 
Todavía, al regresar, esperaban á 
nuestros amigos nuevas manifestacio-
nes de afecto y adhesión en el barrio 
del Cotorro, por parte de los hermanos 
Villaverde y de los entusiastas correli-
gionarios de Santa María del Rosario, 
cuyo distrito represen ta en la Diputa 
ción Provincial el Sr. Triay. G r a n nú-
mero de correligionarios acompañaron 
hasta Luyanó á los representantes de 
la Directiva Central. 
E a el partido de unión constitucio-
nal no queda ya nada serio. 
Por eso la actualidad de hoy son los 
muchachos que hacen novillos, juegan 
á los soldados y no dejan en su casa tí-
tere con cabeza. 
L a Unión lea dedicó ayer otra vez 
toda s u primera plana. 
Será de oír lo que, al ver esas cosas, 
dirán personas tan formales y discretas 
como los señores Calvo, Marqués de 
Davales , García Tuñón, Corujedo y 
otros. 
L a juventud constitucional celebró 
el domingo una asamblea en Aires d' a 
miña ierra. 
¡Aires d' a miña terra\ 
Lo mejor que hubieran podido hacer 
allí era cantar una guaracha y bailar 
un zapateo. 
Pero eatoa niños que juegan á los 
hombres son terribles. 
Para ellos no hay otro aire de su tie-
rra que el ciclón político. 
Por eso en vez de entonar aquello 
de 
Guanabacoa la bella 
Con sus murallas de g u a n o . . . . 
gritaron en Aires d1 a miña térra como 
jaoobinos de cría. 
Y eligieron presidente al Sr. Conde 
de Macuriges, joven que ya no debe de 
acordarse do cuando cumplió los quin-
ce abriles. 
Pero eso es pecata minuta. 
Porque todo el mundo es dueño de 
plantarae en la edad que le acomo-
de. 
Y nadie tiene más que la que repre-
senta. ' 
E l Sr. Zorrilla (un joven concejal 
así llamado) habló del poderío hermoso 
que ejercía el partido constitucional. 
¡Y tan hermoso! 
¡Como que sirvió para llevar al señor 
Zorrilla de la cuna al municipio! 
E l mismo joven concejal "terminó 
con un saludo al jefe de su partido y á 
loa Srea. Balboa, Pulido y Calvo." 
A l jefe, pase; pero á las reliquias al-
go atrevido resulta el saludo. 
Porque lo menos que pueden decir 
os que cuando las personas mayores 
duermen, los niños deben procurar no 
hacer ruido. 
Bl Sr. Novo (D. Enrique) joven él 
también, manifestó que los jóvenes 
oonstituoionales son huestes que refuer-
zan el ejérci to asimilista. 
¡ A.y D. Enrique, y qué palmetazo le 
va á dar su respetable y querido maes-
tro el Sr. Corzo cuando se entere de 
esas coaas! 
E l Sr. Menéndez Aceval, director de 
E l Eco de Cárdenas y joven también, 
a! parecer, ^uegó que los autonomía 
tas fuesen liberales de verdad y dijo 
que el 95 por ciento son separatis-
tas." 
Lo cual que todavía estuvo bastan-
te generoso el joven periodista de Cár-
denas, porque en vez de 5 bien pudo 
no haber dejado más que un autono-
raiata por ciento, para señal . 
E l mismo orador «terminó calificando 
á los jóvenes constitucionales de reclu 
tas del honor y de la libertad." 
l,Reclutas? 
Huele demasiado á rancho ese^-i-
mil. 
Pero también es verdad que tratán-
dose de muchachos aficionados á jugar 
á los soldados, no podía encontrarse 
otro m á s propio. 
Vázquez , un Sr . V á z q u e z , que debe 
de ser joven autént ico , "tronó contra el 
DIAHIO D E LA. MAEINA por e»8 in-
sultos contra la directiva o o n s t i t » * » ' 
nal." 
S i ese joven cree que se insulta á 1» 
directiva de su partido recordándole 
sus acuerdos contrarios á la parte elec-
tiva del Consejo de Adminis trac ión , 
tiene razón que le sobra: m á s insultador 
que el DIARIO ni L a Unión Constitu-
cional. 
E l Sr . Romero Rubio, joven recién: 
salido de entrepaña le s , "recordando 
que estaba en la casa de los gallegos 
dijo que los j ó v e n e a constitnoionales 
debían imitar en su vida públ ica á 
Méndez N ú ñ e z que pretirió tener honra 
sin barcos, á barcos sin honra." 
Recuerdo inoportuno, porque l o s j ó -
reneo couetitucionalea p e n s a r á n , y con 
razón , que mejor será que no llegue 1» 
terrible disyuntiva; porque bueno e» 
tener honra, pero tampoco es malo te-
ner barcos. 
A esos j ó v e n e s fin de sigla, créa lo 
Dantón, no lee- haría gracia ninguna 
tener que quedarle en tierra. 
do de pensar; pero objetaba que la mu 
danza é instalación en otra casa, oca-
sionaría muchos gastos; se acogía ins-
tintivamente á aquella casa en que ha 
bía sido tan feliz; á su casa, limpia y 
coqueta, á s u barrio de los Batiguolles, 
tan cercano á l o s bonlevares exteriore?; 
quería á s u barrio como un provinciano 
á su puebk; ¡conocía también todas las 
caHea, todas laa tiendas! ¡Y era tan es 
timada en él! ¡Su Bernardito tan 
bien acogido cuando la acompañaba en 
sus excureiones! ¡Y ahora, que creerían 
que era huérfano, inspiraría más sim-
patías y más cariño. 
—¿Pero nos quedaremos en el mismo 
barrio, verdad mamá1? 
L a señora Marcan movió la cabeza: 
pensaba por el contrario, que era pre 
ciso alejarse; pero no razonaba su ma 
ñera de pensar, por no reavivar el do 
lor de su hija. F u é , pues, la portera de 
eú casa, quien hizo, brutalmente, com 
prender á Susana cuán difícil iba á ser 
su situación. L a preguntó al verlos lle-
gar: 
—¿Había vuelto en efecto á América, 
el pobre señor Graciano! 
E n todo el barrio se les llamaba el 
señor y la señora Graciano. 
L a pregunta había sido hecha de una 
manera tan desconfiada, qne Susana 
enrojeció y permaneció temblorosa más 
de un minuto antes de responder: 
—Sí No regresó más que por 
ciertos papeles Y en seguida 
las fatigas del viaje fueron el ger 
men de su enfermedad. | 
ITEONJMOML 
D. G o n z a l o O ' F a r r i l I 7" ^ e r z e r m . . 
Enero' 22 de 1754. 
^ Julio 10 de 1831. 
Nacido en esta ciudad de l a Habana, 
el 23 de enero de 1754, de una ilustre 
familia cubana, fué destinado d e a ü e muy 
joven á la carrera de las armas, en '» 
que brilló como tantos otros m s l j n e s 
hijos de este suelo. Preparado p a r a u s a 
profesión en un colegio de Padres B e -
nedictinos de Franc ia , terminó sus ea^ 
tudioa en l a Academia militar de A v i -
la, en la que fué luego profesor de ma-
temáticas , pasando m á s tarde á dirigir 
el colegio militar de Santa María del 
Pnerto, en cuyo cargo mereció los m á s 
calurosos elogios del general D . Alejan-
dro O'Reilly. R e n u n c i ó ese cargo para 
entrar de lleno eu el ejercicio de las ar-
mas. Sus primeros servicios los presto 
en Francia , en cuyo ejército s e n t ó plaza 
en 1780. 
Proyec tábase desembarcar un ejérci-
to en laa costas de Inglaterra, y por 
parecerle esta operación la m á s ardua 
de aquella guerra, sol ic i tó y obtuvo pa-
sar a Breat con la escuadra de D . M i -
guel Gas tón , aprovechando los meses 
que estuvo en suspenso aquel preyecto 
para visitar y examinar todos los esta-
blecimientos y escuelas militares de 
Francia, y todas las plazas fuertes de 
sus fronteras con F i a n dea y Alemania . 
Desechada la idea del desembarco en 
Inglaterra, O'Farri lI ascendió á sargen-
to mayor por los trabajos extraordLna-
rios que remitió al gobierno durante e a 
permanencia en Franc ia , y que aeránr 
siempre un modelo de exactitud, de ju i -
cio y de lenguaje militar para todo ofi-
cial facultativo. 
F u é destinado á principios de 1781 á 
la expedic ión , que á las órdenes del du-
que de Crillón, arrojó á los ingleses de 
la isla de Menorca. Harto porfiada y 
larga fué la resistencia de la plaza, pa-
ra que en este sitio no le sobraran á 
O'FarrilI ccasionesde probar que serv ía 
lo mismo para la práct ica que para l a 
teórica. Ascendido á Teniente Coronel, 
acompañó al expresado duque al sitio 
•le la phusa de Gibraltar. 
No recuerdan los fastos militares 
trabajos m á s grandiosos, mas tenaces, 
más porfiados que los que se emplearon 
para la rendición de la plaza de E u r o -
pa. E n todos los incidentes do aquel 
HÍtio memorable se v i ó á O'Farr i l I , lo 
mismo que en el de las famosas bate-
rías flotantes, invenc ión infeliz de un 
impaciente genio. F u é O F a r r i l l de los 
pocos que no perdieron la vida en la 
destrucción de aquellas m á q u i n a s que 
convirteronel sitio en bloqueo. 
D e s p u é s del horroroso terremoto que 
l e s t ruyó á Orán en 1790, sacrificando 
entre otras 2,000 v íc t imas , al coronel 
del regimiento de Asturias, que mur ió 
aplastado en los escombros, fué elegido 
O'FarrilI para reemplazarle y encargado 
le la evacuac ión de aquella plaza, ha-
ciendo volar antes sus resquebrajada» 
fortificaciones. 
Larga sería la relación de todos los 
servicios de armas prestados por don 
Gonzalo O'Farr i l I , ascendido á Tenien-
te General en 1795. Como hombre de 
consejo, no se resolv ía nada en la corte 
sin oírlo; como militar facultativo, nin-
guna innovación se hac ía en laa plazas 
fortificadas, ni en las armas generales, 
ni en las especiales, sin oír su informe. 
F u é inspector general de Infanterí». 
Ministro Plenipotenciario de Rus ia , Mi-
aiatro de la Guerra y miembro de la 
Junta Saprera» de Gobierno de la Pe-
nínsula, cuando a b a n d o n ó á E s p a ñ a 
Carlos I Y . Don Jacobo de la Pezuela 
lo califica como el más notable de to-
dos los cubanos que hayan ocupado 
puestos importantes. 
U n grave error de juicio, como lo ca-
lifica el aeñor Pezuela, comet ió D . Gon-
zalo O'Farri lI y Herrera. Anteponien-
do los compromisos personales de ind i -
viduo al primer deber de todo ciudada-
no, el do acudir á la defc-naa de la pa-
• ria, se dejó nombrar ministro de la 
Guerra por el usurpador J o s é Bonapar-
te, á cuyo lado n ingún buen e spaño l 
podía oca par puesto alguno. ¿Por q u é 
no voló á las proviucÍAS, como Jovella-
nos, la mayor parte de los generales, y 
»úa el decréiúto conde de Oolcoeral 
Falta es és ta que no ha podido encon-
trar nunca disculpa y que ha sido se-
veramente juzgada, no menos que por 
su propia conciencia, por la opinión pú-
blica y el fallo de la historia. A s í , des-
pués de los seis años de aquella lucha 
tenaz y gloriosa para Empana, que ter-
IDÍQÓ con la expu l s ión de los fran-
Dada esta exp' icac ión , subió vaci-
lante las escaleras. 
L a señora Marcan murmuraba entre 
dientes: 
E videntemente no permaneceremos 
aquí. 
Pero Susana exper imentó gran con-
suelo al encontrarse en su casita, con 
sua muebles; y cuando su madre habló 
de nuevo do mudarse, ella var ió de 
conversación. 
A l día siguiente, estaba Susana, an-
tes de ser de día, dispuesta á salir para 
evitar indiscretas preguntas; confió el 
niño á su madre, dic iéndola: 
—No sa lgá i s m á s que para tomar el 
aire en el jardín de los Bitiguollee; yo 
voy á ver s i encuentro trabajo para las 
dos, 
Y part ió llena de confianza. 
H a b í a sido eu otro tiempo empleada 
del Bon Marché. Al i í fué, pues, adonde 
se dirigió. Y al dirigirse á su antigua 
casa, pensaba en la dicha de su juven-
tud. 
Colocada siendo caai una niña, en a 
quel a lmacén, se había creado, por su 
trabajo y por su inteligencia, una bue-
na s i tuación, imag inándose que perma-
necería allí toda la vida, cuando la ca-
sualidad l l evó allí á Graciano Oarlier, 
que ten ía necesidad de algunos datos 
acerca de la calidad de los algodones 
que se empleaban [en ciertos art ículos 
confección ados. 
(Cont inuará . ) 
mésesele la Península, ¿esposeido de 
«na grados y honores y en Onba de 
>am bieu^s, luaro&ó á Francia, en 3814. 
Pocos años antes de su salida de E s -
paña coiítrajo matrimonio con la seño-
ra de Dámela, da coya unión tuvo una 
hija, qo^ faé la insigne cubana condesa 
de M.erliQ. 
íüin padecer de niuguna enfermedad 
especial, se había llegado la constitu-
ción de O'Farrill á debilitar de tal ma-
nera en los últimos años de su vida, 
que la más leve indisposición le obliga-
ba á guardar cama. U n ligero pasmo, 
ocasionado por una supresión de sudor, 
terminó en breves horas su existencia, 
el 19 de enero de 1831. 
E n el archivo general de Simancas, 
y en las carpetas mas recientes qne á 
principios de este siglo se remitieron 
del ministerio de la G uerra, aparecen 
varios manuscritos de O'Parrill sobre 
fortificaciones y sobre reformas en el 
arma de infantería, todos de un estilo 
correctísimo y severo. Pero no tenemos 
noticia de otra publicación de O'Farrill 
que la Memoria jnstifleativa de su con-
ducta, y de la de su compañero Di Mi-
guel Josó de Aaanza, en los sncesoa de 
1808 que salié á luz en 1814. E n ese 
escrito, todo do sucinta y razonada ló-
gica, probó vi autor perf .netamente has-
ta que pujQto había tenido que ceder á 
sus com.proraisos con Fernando Y I I y 
con J o s é Bonapartej pero no pudo pro-
bar r ^ e cumpliese con otro deber muy 
superior á aquellos, el que el amor á la 
patria impone á todo buen patricio 
Ouando la invade el extranjero. 
Ayer, lunes, á las ciuco de la tarde, 
salió de Puerto Rico para ésta, el vapor 
Ciudad de Cádiz. 
DE ROBAS. 
Nuestro corresponsal en Rodas nos 
trasmitió ayer desde Oienfuegos el 
eiguiente telegrama, acerca del cual nos 
concretamos por ahora á llamar la es-
pecial atención del Gobierno General, 
encargado, en primer término, de ve-
lar por el prestigio del principio de 
autoridad. 
«Oienfuegos 21, 2 t. 
DIARIO MAEINA. 
Habana. 
Alcalde Rodas tomando procaucioues que 
en lo sucesivo garaaticea orden, decretó 
renovación policía municipal, que venía a-
poyando desmanes reaccionarios. 
Estos amenazan autoridad local por cam-
bio policía. 
Alcalde ha pedido auxilio Gobernador Civil. 
Como éste ha tenido la depgiacia de mos-
trarse parcial en favor de los irreducibles 
adversarios y opositores del actual Gobier-
no, no falta quieu tema que la pasión polí-
tica le haga olvidar los respetos que debe 
al principio de autoridad encarnado en el 
alcalde de Rodas. 
E l Corresponsal." 
Para los B o ' i D e m M l 
Ayer tuvimos el gasto de ver en la 
estación central de los Bomberos del 
Oomercio, la nueva, bomba química que 
para extinción de incendios, ha sido 
importada en esta Isla, con destino a 
ios Bomberos Municipales de Oolón. 
L a nueva bomba es de gran patente 
y fué construida por la casa Charles F . 
Hollo^y'ay, de 3o galonea de capacidad 
en c^da tanque, y al medio minuto de 
estar lista lanza dos potentes chorros á 
inás de 60 pies de altara. Los tanques 
pueden fancionar á la vez, con una ó 
dos mangueras ó separadamente, según 
sea de necesidad para el servicio. 
E l pueblo de Oolón ha hecho una 
buena adquisición con dicho aparato, y 
para que el servicio quede montado á 
la altura de las necesidades de Oolón, 
sólo falta el material de complemento 
del aparato necesario á.O galones. 
L a bomba construida'por la casa Ho-
lloway, puede prestar importantes ser-
vicios á loa hacendados ó en los gran-
des almacenes en el campo. 
j terna de Hacienda de Remedios á don 
{Julián Brieva Martínez. 
L a Junta de Sanidad de Santiago de 
las Vegas, con objeto de evitar la res-
ponsabilidad que pudiera atribuírsele 
ante el peligro que amenaza á aquella 
localidad por la aparición de varios ca 
sos de viruelas en los vecinos poblados 
del Rincón y el Calabazar, ha acordado 
gestionar con insistencia cerca de la 
Autoridad Superior d é l a Isla, la urgen-
te necesidad de clausurar el cemente-
rio de la localidad, que no solo no res 
ponde á las necesidades del pueblo, ni 
por su extensión, ni por sus coadieio-
nes, sino qne en otro orden ofrece un 
verdadero peligro su portada por estar-
se derrumbando. 
E l ayuntamiento, por su parte, llama 
la atención de la Autoridad, que en vis-
ta de haberse terminado el nuevo ce-
menterio en condiciones higiénicas, or-
denó la inmediata clausura del anti-
guo, pues sería una temeridad el conti-
nuar allí haciéndose loa enterramien-
tos. 
Por mutuo convenio y según escritn 
ra pública de 17 del actual, so ha di-
suelto la sociedad que giraba en esta 
pLiza, bajo la razón social de Ovies y 
Pardo quedando hecho cargo de todos 
sus créditos activoa y pasivos D . Je 
sús Ovies. 
E l Oasmo Español de Puerto Prín-
cipe ha elegido la siguiente Directiva: 
Presidente: D . Anselmo Sautallana. 
Vice: D . B luardo Sobral. 
Secretario D. Pablo Rodríguez Ool-
menarea. 
Yice: D. Francisco del Pino. 
Tesorero: D , Oipriauo Meuéadez. 
Vica: D , José Rodríguez Fernandez. 
Vocale8:D, Juan Bartlet, D . Juan 
Oarreño, D . Joeó García Alonso, don 
Josó Ramón García Menendez, D . Josó 
Avin, D. Josó García Alvarez, don 
Francisco Garrió y D . Ramón Rodri 
guez. 
Suplentes: D. Ignacio Ortega, don 
Hilario Alfonso, D. Angel Quintana, 
D, Nemesio Sierra, D . Alejandro Fer-
nandez, D. Juan Font, D. Joaquín Ro 
guez y D . Joaquín Pallí. 
Habiendo terminado el plazo del 
contrato social, de la sociedad que gi 
raba en Matanzas bajo la denomina-
ción do Morí y Morán, se ha constitui-
do una nueva, mercantil, colectiva, pa-
ra la continuación de los mismos nego-
cios de tejidos y sedería que girar* < n 
lo Micesivo, bajo la razón social de Mo-
rí, Morán y 0a, y de la que son geren 
tes D, José María Morí y G-aroía, don 
Salvador F . Moriin y Fernández y don 
José Costales y García, 
Han fallecido: 
E n Matanzas: víctima de una rápida 
dolencia, el conocido caballero D . Ale 
jandro Delmonte y Garay. miembro de 
varias distinguidas familias de aquella 
población; 
E n Vieja Bermeja: la Sra. Doña Do-
lores Milián y Raano; 
E n Santa Clara: la Sra. Doña Grego 
ría Rniz de Pariol; 
E n Colón: la Srita. Doña Antonia 
Marcial y el S. D. Juan Armstrong. 
Dijimos en nuestro número del do-
mingo último, al reproducir del Debate 
de Cárdenas la noticia de que había 
empezado la molienda en San Antón 
dé la Anegada el ingenio "Esperanza,'' 
ser este de la propiedad del Bxcmo. Sr. 
D . Felipe Pelayo. Mejor informados, 
con el fin de no perjudicar el cródito de 
los verdaderos dueños, hacemos cona 
tar que dicha propiedad pertenece ex-
clusivamente á varios hermanos del 
referido señor, herederos de doña Ma 
tilde Goven, que tienen reconocido en 
aquella su haber inaterno, consintiendo 
la participación del Sr. Pelayo, en lo 
qne pueda corresponderle por la octava 
parte de la legítima de uno de ausher 
manos, tan luego como se terminen las 
diligencias de su intestado. 
L a representación del señor Pelayo, 
digna del mayor encomio, así como los 
grandes sacrificios que viene haciendo, 
obedecen á su afán por la prosperidad 
de sus hermanos, á quienes desea en-
tregar la citada fábrica en las mejorea 
condicionea para BU futuro desenvolvi-
miento. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Civil, 
Diligencias promovidas por doña María 
Sebastiana del Cármen Valdós para que la 
Comisión liquidadora de la Caja de Aho-
rros le ponga de manifiesto los libros y 
documentos de la misma. Ponente: señor 
Pamplllón. Letrado: Ldo. Schwiep. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
SéOOiÓK I a 
Contra Qairino Valdés, por lesiones. Po-
nente; Sr. Pagés. Fiscal; Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo. Reyes. Procurador; Sr. 
López. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Juan W. Valdés y otro, por robo 
Ponente: Sr .Fiscal; Sr. Ulloa 
Defensores: Ldos. Colón y Gay. Procurado 
rea: Sres. Villar y Tejera. Juzgpdo, de Be-
lén. 
Contra Julián Jorge Martínez, por ho 
micidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr 
Enjuto. DefeDRor: Ldo. Martínez Cesar. Pro-
curador Sr. Valdéa Hurtado. Juzgado, de 
Saa Antonio. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Continúa la vista de la causa seguida con-
tra D. Pablo Aynart y del Corral por asesi-
nato. 
ADUANA D E L A HABANA. 
JBECUTJDAOIÓW. 
Pesos. Cis . 
D i * 21 de enero $ 29.86196 
Por ¡a latendencla general de Ha-
cienda le ha sido concedido un mes de 
lioancia para esta Is la al oficial 5? de la 
Administración de Santa Clara, don 
Joaquín Lastres; y prórroga para pres-
tar fianza como Contador de la eabaK 
suo; 
REYERTA 
Ayer, como á las cuatro de la tarde, tu 
vieron una reyerta los trabajadores de tejas 
en el muelle de Villalta, saliondo l̂esionados 
don Mariano Diaz y don Manuel Loychate, 
que al mismo tiempo cruzaban por dicho 
punto. 
FRACTÜRA 
En la lancha "Martínez Campos", propio-
dad de los señores J . González y Compañía, 
que traía parte de la carga del vapor naciO' 
nal "Palentino," procedente de Liverpool y 
escalas, han fracturado una caja con las 
iniciales C. B. 
Se supone que el contenino de dicha caja 
fueran telas de seda. L a caja fué llenada de 
papeles, madera dnra y esteras. En la Co 
niandancia de Marina se instruyen las opor 
tunas diligencias para esclarecimiento del 
hecho. 
POLICIA MüNICIPAIi 
Los guardias números 14 y 10 i, conduje 
ron á la celaduría del Príncipe al conductor 
del coche de plaza número 1085, por hallar-
so en las inmediaciones de la Plaza de toros 
interrumpiendo la viapública, 
— E l guardia número .141 presentó en la 
celaduría de Tacón á un individuo blanco 
por haberle desobedecido al requerirle, en 
los momentos de estar interrumpiendo el 
tránsito con el coche que conducía. 
—Los guardias números 58 y 65 presen-
saron en la celaduría de Colón á don Zoilo 
Belanciras Diaz, después do curado en la 
Casa de Socorro de la primera demarcación 
de una herida leve que le causó un coche 
en el Parque Central frente á Zulueta. 
—un -<s» a»— 
£ | T&. O H 5? % X' . 
B A I L E EN E L CASINO ESPAÑOL.— 
Con objeto de celebrar loa días de B. M. 
el Rey D, Alfonso X H I , la Directiva 
del Casino ha acordado ofrecer un bai 
le de etiqueta el día 23 de los corrien-
tes, en los amplios salones de aquel ins-
tituto, habiéndose contratado ai efecto 
una orquesta de primer orden y una 
banda de mnsica, para que la segunda 
toque en el piso b&jo, de ocho á nueve, 
y las dos alternen de eaa hora en lo 
adelante. 
E s tal el entusiasmo que ha desper-
tado lafiesta mencionada que el domin-
go, durante la retreta, la juventud 
bailadora comprometía piezas de cua 
dro, polkas, valses y danzones para el 
aludido sarao, y desde ayer andan las 
muchachas de tienda en tienda com-
prando adornos para el peinado, guan-
tes, abanicos, cintas, flores y otra*» mi 
nucías imprescindibles en toilette ÚQ 
cada prógiraa. L a verdad es que la a-
gradable temperatura que reina con vi 
da á qne fie rinda holocausto a la diosa 
del baile. 
3BoDAS.~-En la madrugada del jue-
ves último y en presencia do numeroso 
y distinguido concurso de familiares é 
íntimos, celebróse en la Iglesia del 
Monserrate el matrimonio de nuestros 
amigos el conocido Dr. D . José G . Pu-
raariega y la bella Srita. María Josefa 
Olivares y Martínez; dos almas naci-
das la una para la otra y á las que el 
destino, uniéndolas perdurablemente, 
tendrá de seguro reservada toda la fe-
licidad á que son acreedoras y que no-
sotros sinceramente íes deseamos. 
L a respetable señora Da Manuela 
Sánchez viuda de Martínez y su hijo el 
correcto caballero D. Isidi'o Martínez, 
abuela y tio respectivamente de la hoy 
feliz esposa de Pnmariega, fueron pa-
drinos del matrimonio, y la virtuosa 
madre del n o v i o ~ á quien penosa y an-
tigua enfermedad impidió presenciar 
la ceremonia—representada por la se-
ííora Rosario Olivares de Rodríguez, a-
padrinó con el Sr. D . Iddro Olivares, 
las velaciones. 
Fueron testigos de la simpática nnién 
de María Joseüi y Pnmariega, nuestros 
particulares amigos el Excmo. Sr. D . 
Luciano Euiz y el Ldo. D. Jesús María 
Barraqué. 
;Qnéel cielo de la dicha, que tanto 
merece la gentil pareja, no se nuble ja-
más para los venturosos reciencasadosl 
L o SENTIMOS.—Hacemos nuestros | § 
los siguientes párrafos que encontra-
mos en .El León Español: 
"Por el último correo de la Penínsu-
la ha recibido nuestro querido amigo 
el Sr. D . Josó Tadeo González, la in 
fausta noticia del fallecimiento de su 
señora madre doña María de la Con-
cepción González, acaecido el día 22 de 
diciembre último, después de haber re-
cibido los Santos Sacramentos, víctima 
de una pulmonía. 
Demás está que digamos al querido 
amigo que hacemos nuestro su dolor, y 
elevamos nuestras preces al Todopo 
dereso para que tenga en su Santo Se-
no el alma de su difunta madre." 
EN ALBISIÍ.—Tres zarzuelitas llenas 
de gracia y donaire constituyen el pro-
grama que para hoy, mártes, dispone 
la Empresa de los Sres. Azcue, Robi 
llot y Compañía. Véase el orden de la 
función; 
A las ocho: el jaleo y la broma 
de L a Verbena de la Paloma. 
A las 9: ¿es el vals "Sobre las olas1!'7 
otra cosa mejor: L a s Ainajpolat. 
A las diez; Campanero y Sacristán 
al que guste la chunga, se la dan. 
L A H I G I E N E . — E l número de este po-
pular semanario correspondiente al do-
mingo 20, trae interesantes materiales. 
Yéase el eiiísam; 
L a contribución de los médicos,— 
Enranoiamiento de 1» mantequilla.— 
Leche vista ordeñar.—Mesillas para el 
expendio de leche.—Nuevo sistema de 
hacer pan.—Cartas de un médico viejo. 
— E l bacilo del muermo.—El té .—Las 
aguas sucias.—La velocipedia.—Socie" 
dad de Higiene.—Mañanas científicas. 
—Variedades.—PolletÍD.—Estadística. 
—Anuncios. 
Los que deséen sueoribirse á L a H i -
giene pueden hacerlo en Monte 18; en 
la Galería Literaria, Obispo 6o; en la 
librería de Ricoy, Obispo 86, y en casa 
de D. Clemente Sala, Habana 98. E l 
precio de la suscripción es de 40 centa-
vos al mes. 
EXHIBICIÓN UNIVEBSAL.—El gran 
viaje que ofrece en la actual semana el 
bonito salón Valledor, situado en el 
Café de Tacón, presenta nada menos 
que 50 vistas, tomadas del natural, de 
cuantas maravillas encierra el clásico 
país de Confocio, lo mejor y más nota-
ble del Asia y el Japón. 
Los excelentes trabajos que exhibe 
el inteligente Valledor en su elegante 
panorama, hacen que aquel bonito día-
Jet arUstico se vea todas las noches fa-
vorecido por numerosas y Conocidas 
personas, y entre estas las más respe-
tables familias de la buena sociedad 
habanera. 
Desde el lunes al lunes, 
E s t a semana 
Hacer puede el que guste 
U n viaje al Asia. 
Por cosa nimia, 
Por dos reales, ver puede 
Japón v China. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
tra en la sacristía de! Espíritu Santo, 
de 12 á 1.—En la del Cristo, de 12 á 1. 
CONTRA E L JUEGO.—Para que se 
vea que en todas partes cuecen habas 
en las cuestiones de juego; las autor! 
dades locales de Yorkshire han tenido 
que suprimir el juego da football, en el 
que se seguían las reglas de Rugby, 
como altamente "borrascoso y perjudi-
cial". 
Este mismo asunto ha sido tratado 
por Mr. R. Hill en su fumosísimo dis-
curso sobre sports, pronunciado ante el 
Congreso eclesiástico; h*ce causa de 
todos los males al profmonalismo y a-
conseja á los jóvenes que jueguen ellos 
mismos en lugar de recrearse viendo á 
los jugadores de oficio. 
Entre otras cosas buenas, Mr. Hi l l 
aseguró que las carreras de caballos 
son materia discutible como ninguna 
otra. Y aquí recordamos nosotros a 
quel epigrama de Jovellanoa: 
"Dijiste contra el peinado 
mil ooaaa enardecido 
ADVERTENCIA.—El match entre los 
clubs Matanzas y Almendtres, que es-
taba anunciado para el domingo pró-
ximo en los terrenos de la Quinta de 
Oña (Matanzas), se verificará el citado 
día, pero en esta ciudad, por haberlo 
dispuesto así ambas novenas conten 
dientes. 
¡QUE SEA F E i i i z ! — E l sábado recibió 
el sacramento del bautismo, en la pa-
rroquia de Monserrate, la niña Luisa 
tóraestina de los Desamparados, hija 
del Sr. D. Luis García y de su esposa 
doña María Manuela Brachi. 
Fueron padrinos de la pequeñuela, 
la respetable Sra. D* Antonia Miralles, 
viuda de Brachi y el Sr. D. Ildefonso 
Brachi, abuela y tío, respeotivamínte, 
de laneóflta. 
Reciban nuestra enhorabuena los se-
ñores García y que la Fortuna acompa 
ñefdempre á su hija primogénita. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Una colee 
ción de España, verdaderamente intere-
sante, presenta esta semana la, Eocposi 
ción Imperial al público que la favo-
rece. 
Trátase de una deliciosa excursión 
por Valencia, sin olvidar el Cabañal, 
Murviedo, las históricas minas, Alican-
te, Valladolid y Avila, poblaciones que 
por primera vez se presentan en ese 
cultísimo espectáculo. 
Además de las 50 hermosas vistas, 
podrán deleitarse los concurrentes con 
los escogidos conciertos musicales que 
ofrece el Bandestrión, aparato que tiene 
240 instrumentos. 
A UNA MUJER HERMOSA.—EnVián-
dolé un espejo. 
A este regalo sencillo 
Tú le darás el valor, 
Y será un cuadro mejor 
Que los que pintó Murillo. 
E s un espejo tan fiel. 
Que ante tu semblante hermoso 
Será un cuadro prodigioso 
Cuando te mires en él. 
Antonio Orilo. 
MARTIRIO DE UNA SUEGRA.—En la 
coneulta de un médico. 
—¿Podrá usted dovolver el oído á mi 
yerno?—dice una señora al facultativo. 
—Tal vez. 
—Sálvele usted, por Dios: está el po-
bre tan incomunicado, que por más qne 
le riño no me oye. 
MANERA FÁCIL DE SOPORTAR LOS GRAN-
DES CALORES.—Cuando se tiene el bolsillo 
bien repleto de lo que ustedes saben no 
hay nada más fácil que irse á buscar las 
orillas del mar 6 los ralles de las montañas 
y entregarse, bajo frescas umbrías á una 
dulce y fresca ociosidad. 
Pero la mayor parte cíe las personas no 
tienen á su alcance el medio ó el desahogo 
de abandonar sus ocupacionos; y además 
no todos se muestran muy deeoosos de ello 
porque también se ¡-lento el caloren las pla-
yas y los rigores del sol son muy frecuentes 
en las mismas montañas. 
Los calores más fuertes se soportan gra-
cias á algunas precauciones higiénicas y 
cuando Pe mantísne entre la piel exterior y 
las mucosas, ó piel interior del cuerpo cier-
to equilibrio. Una sola bebida está proba-
da para el caso: el alquitrán do Guyot per-
mite preparar un brevago de los más re-
frescantes, que íbrtifloa los pulmones y los 
ríñones. Cada frasco, que lleva las señas, 19 
rué Jacob, Paris, sirve para preparar doce 
litros de bebida. 
E l Vino QUINA-LAROCHB [honrado con 
una Recompensa de 16,600 fr., y 7 meda-
llas de Oro, por el Gobierno francés] es el 
medicamento por excelencia para combatir 
las Afecciones del Estómago, las Enferme-
dades de Debilidad, ó Agotamiento, el Em-
pobrecimiento de la Sangre, las Fiebres en 
general, muy estimulante y muy digestivo. 
FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento délos Niños. 
i fiB¡5¡5SnQ 
PARA LAS DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
O 54 P 18-
RÍA 2ÍÍ I>« ENERO 
E l Circular está en Saeta Clara. 
San Vicente y san Anastasio mártires, y san Gau-
dencio, obispo. 
E l siglo V de la Iglesia, que vió florecer en su seno 
al ilustre Sau Ambrosio y otros muchos santos que 
alumbraron al mundo con la clarísima antorcha de la 
doctrina salvadora, fué U época que naoié san Gau-
deacio. Elevado á la alta dignidad del sacerdocio 
por sus notables merecimientos y su clara inteligen-
cia, fué más tarde ascendido al episcopado, tanto por 
sus sólidas virtudes, como por su ciencia. 
Novarra, la antigua y célebre ciudad de la Galia 
Cisalpina, faé la silla episcopal que ocupó San Gau-
dencio, en cuyo desempeño fué celoso, ejemplar é 
Infatigable, teniendo por íntimo amigo á San Ambro-
sio. Entregó su espíritu «I Señor el año 418. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—BlJa U Oats-irM l» rt» Tw»)» é 
las ocho, r en los demás iglesias las de coctumbre. 
Corte de María.—Dis 22— Corresponda vliitor á 
á Nuestra Señora de la Annnciata en Belén. 
I G L E S I A D E PAULA. 
E l próximo jueves 24, i las 8, tendrá lugar la misa 
mensual, con plática y comunión, en honor de Ntra. 
Sra. del 8. C. de Jesús. La celebrará un B. F . car-
melita Descalzo,—Hsbana ,2? 4e enero do 1896. 
HABANA. 
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Salmonte,— HABANA. 
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D e ordon del Sr. Presidente y con arreglo al ar-
tículo 17 de los Estatutos goncra'.os de la Aaociación 
so convoca í los «efiorej asociados para la junta ge-
neral ordinaria del cuarto trimestre de 18H, que 
tendrá efecto en los calones de esto Centro á lai 7j 
de la nocbo del di« 27 del corriente mes, • 
Losaeünrea asociados deberán concurrir al aoto, 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes, debiendo pieveair á los mismos, que solé tie-
nen voz y voto on dicho acto los que lleven pasados 
3 mes-s insnritos en la sociedad. (Art. 11 inciso 49 
B. G.)—Habana 21 de Enero de 1895,—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 892 6-22 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacomos constar, según los deseos de Vds., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Núüez, naestro legiti-
mo hermano, carecemos de derechos de singuua cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio de los Baños; pues 
según es público v notario dicha finca fué legítima-
mente rematada á consecuencia del juicio seguido 
por D. Benito G»rcía Alvarez y continuado por don 
Jnan Lorcdo contra l>. Joeé Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds, atentas y S, S. Q. B. S. M. 










O ' E S l I f Y , 10«>. 
15 6 E 
L a F lor SB M m y M a m , 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y F0KTUN 
Almacenistas de v.veros. Aguacate número 124, cas' 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 12o alt 39 17 E 
NUEVA R E S I E S J L 
Para sañoras, sf ñoritas y niños, do fieltro y pajas 
finas, úllima creación de la moda. 
Todos nuostroa modelos proceden de las primeras 
casas de París. Por este motivo es lí caía favorecida 
por las rlamas elegantes. 
Precios reducidos desde un oentó i en adelante 




SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Seccióo, la creación de mía clase de solfeo y 
piano para señoritas, se enuncia por esta medio la 
apertura de matrícula á diclu clase, la cual perma-
necerá abierta hasta el 31 del corriente. 
Las señoritas quee deseen matricularse deben ser 
Eresentadas por sus respectivol familiares, los cuales an de ser necesariaaente socios, acreditándolo con 
el correspondiente recibo. 
Las horas de inscripción serán de 7 á 10 de la no -
che en el despacho de la biblioteca. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores asocíalos. 
Habana, Enero 21 de 1895 — E l Secretario, Pie J . 
del Pandal. C 142 9-22 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
8oott & Bowne« ftuímicos, Nueva York* 
M i M É r p i c a f l e l Dr. Montes. 
Eate medicamento no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio qne se presenten y por antiguos que sean, 
uno que nc tiene igual para nace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine», 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pnerto-Sioo j esta 
Isla para curar los males delspiel. Pídase en todas 
D B 
P R E P A K A B Ü 
COK E L R R I N C I P I O F E R R T O l í í y S © 
NATI] R A L D E L A S A M i R E . 
Sorngfe »WWU<Í Síingr* en ía uncmtea.s 
CüRACÍON l U F I l í A T S E S I T R A M ' 
L A ANEMIA. 
íüdlspenBffibJe ea la convalecencJa A? 
5a¿i fleüíres imlíidfcs^ y í!(?.br© tifoidea; 
» B V H J S T T A : 
ÍJrosr t t er ía y F a r s a a c i » d « i Ete. 
Siih.ti.ao3x. 
O B I S P O Í 5 3 . - H A B A F A . . 
E L LICOR 
S a B r e a T e o l a l 
SEL 
D r . GonzáHez 
es el remodio soberano para corar la gripe, 
los catarros, las bronqoitis, el asma, las 
afeccioneG de la piel y ía escrófula. Pasa de 
203.000 enfermos loa onradtós con este má-
gico remedio qu« cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acredi tadas de 
la Isla do Cuba. 
Yale e l p o m o 60 c e n t a v o s islata. 
E l 
mejor 
Dr . José María de Jasregr-izar. 
MlíBírO HOIUFOPATA. 
Cu-acdín radical dsO hidroeele por un procedüaleJi' 
to senoíUo sin extracción del líqaido.—Ei5¡)ecia.lid«é 
«n ftesbree p Îiidicsv». 'Pr*An Sí. Telsfono 3C5 
f) U -í E 
CÍH.JJ.Í A N O - D E S T I S T A D E L A R E A L C *HA 
Ooneultaa y operaciones de 11 6.4. Dentadai-^ poe-
tiiMi por todos los «istoniM conocidos. Goi«po»t.f>)« 
68 A t o * , ontr» Sol r MurjOU 16674 2fi-B3 D 
U ' M M M i 
D E LA FACULTAD CEMTRAL, 
Comultas todos los días incluso los fantiyos de, 12 á 8 
O ' H E I L L Y 3 0 A . 
40 26-8 E 
OSE f i J Í L L O ! ORIA 
Sa gabinete onjGteliano 86, entre Virtudes y Coo-
oordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por una extraooWn.. $1,00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpiesa de la den-
tadura de «-60 á 2,50 
Empatadura.... . . . 1,50 
Orificación 2.50 
So garantisan loo trabajos por un alio. Todo* loe 
días, inclusive los de fiesta, de 8 46 ds 1» tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar doidon, qne tanto 
corroen ol esmalte del diento. 
Loe interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
O 6 3R-5ÍE 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10,00 
„ 8 id 12.50 
„ 11 id 15.00 
O C U X X B T A . 
O'Beilly número 56 De doee i do». 
O 17 \ - B 
ACADEMIA MERCANTIL D E F . D E H E -rrera, perito mercantil y profesor de ivgléi con titulo académico, fundada en lfiR2. Clases de siete de 
la muñana á diez de la noche. Vi legas 8'J. En la mis-
ma BO venden Bm obrsa de tcreduiía de libros y arit-
mética mereantil. 1*16 16-22 
Clases de piano por m sesorita 







Las madres lo prtifieren porque es efioaz 
y los niños lo tomaa bien, porque tiene 
buen gusto. So vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. ''Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
M i 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
laa mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodBs menstruales, se cura con el pro-
parado que ee llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor nú vero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio poso plata, y ee vende en la 
Botica de "San José," Badana 112. 
S E OTJRA.N 
con la SOLUCION D E ANTIPIRINA del 
doctor González. E s la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Aatipirina y la vendo ahora á 6í) centavos 
plata el pomo. Botica de "San JOPÓ", Ha-
bana 112. 
TO 
se cura con el T E JAPONES- Desde que 
lo toman muchas eeñorfis y peñoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha pido un triunfó del veterano D. Fulgen-
cio; H-I vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
C A L L E DE L A HABANA N0 112 
C 20 1 E 
P H O F B S I O M B 
AfeccioHes de vías ü H u a m s 
Se ha trasladado & Am^rgsrn &9. COOSTIUIW V ono-
ratno. i «i* d'-«f i i 933 3̂-22 B 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmaradas. Dientes postizos de todos 
UB sistemas. 
Sus precios limitados. 
O B í i l P I A N. 48. 
780 6̂-18 E 
D E . M M Ü E L D E L F I K 
Médico de nifios. 
nonsnltaa de <innv ú mía ¡VloYifít n. 18 (altos). 
Dr. José Pérez Rodrígaez 
Cirujano-Dentista. 
Contultas y operaciones de 8 á 4.—S»ü Pedro 14 
entresuoloB. 466 56-12 
R A F A E L CIKAG5JÁCEDA ¥ JÜTAYAKKO. 
del Colegio de Peuty Irania é iacerpeyado & la Ds.i-
versidad de la Habana. CoHsviltas de 8 i 4. Prado n, 
70 A. C 2048 2<M E 
( M i a ñ o 1 3 4 , ft{tos,e8qximaá D r s g O H e s 
Especialista en enfenuedades yenéroo-sifilítions y 
afecciones (ie ia pit'l. 
Consultas de des á on&tro. 
T E L E F O N O N. 1.815, 
C15 1-E 
D r . C a r l o s B . F i a l a y y S h i n e . 
Kx-interno del "N, Y. Ophthamic &, Anral Ineti-
tnte," Especialista en las enfermedades de los ojos y 
do ios oidos, Confixiltas de 12 i 3. Agnacate 110, Te-
líIfotioWfl. r i 9 1 E 
I>K. E « HOMAT, 
, Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
postela 11', altos. Teléfono 85i. C 33 - l E 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamefite. 
Villegas n. 111. 
157S3 alt 
Teléfono 490. 
26 2 D 
Especialista de la Escuela de P a r í s . 
VÍAS ÜBIMABIA8.—SÍPIlfa. 
CoBsulta» todos loe días, inolnso los (esticos, de 
dooe áonatro,~Galla d«l Prado ntsmere 87. 
C 80 25-8 E 
F , N . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médico • Cirq} ano - Dentista. 
Salad número 42, esquina i Lealtad. 
C18 26-1E 
DB. a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviao 
loáoslos días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales j nerneiM, todos los JtiSUí, de 13 á 2, 
María P r o s z y ñ s k a , Viuda de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, Jesús del 
Monte v en el Almacén de música de Anselmo Ló-
peK, Olimpia 23. 814 15-18 
Colegio H i s p a n o - l i i g l é s 
y Kindergarien, Sistema Froeliel. Directora, Hen-
rietta X. Dorcliester. Habana S3. 
252 26-fiE 
í j a g l é s , EspaíOioí j A i e m á a . 
Se o?>f>es á ios ¡̂ adrw de familia para dar olnant ti 
•loabi'io una seüera educada en el extranjero. D* 
r.'iii info.rm'M ou Oftit». dal Dr Franaiíoo Zav»». oalle 
P E T i l í m B E L C O E B A L 
ProfeBora de Francés,—Academia para Señoras y 
Señoritas, Prado 47, de 1 á 3 de la tarde. Lección 
alterna: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
E U G E N I O BÍJRES 
Profesor do piano y cant'>, se ofrece á sus amistades 
y al púWioo, en su nuevo domicilio, Estrella 11̂ , al-
tos, entre Campunar o y Lealtad. 435 15-10 
T.. C H H I S T T E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la ensefianea do este 
idioma. Habana núm. 136, 239 15-6 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en su casa, de piano, 
solfeo y canto, 
C A M P A N A R I O 1 0 3 . 
También da loccknís de dibujo y pinturas de to-
das clases. C 81 20-9 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massíjgs. Prado número 33. 
16P96 26-21 D 
i I i P i l i 
ASRICÜLTÜM G E N E R A L ^ . 
Para el uso de los hacendados y labradores de la 
isla de Cuba por Bachiller y Morales, última edición 
corregida y ampliida; contiene la agricultura prácti-
ca perfeccionada, el modo de mejorar las tierras, abo-
nos rieges, labrar-zas. oultivod cubanos de todas cla-
ses, caña, tabaof, café, cultivo de frutales, hortali-
zas, etc.; procedimientos para destruir los animales 
dañosos, crianza de animales, caballo, toro, vaca, 
buey, carnero, cabra, oveja, aves, abeja, etc.; enfer 
Eiedades de animales y «i modo de curarlus, plantas 
textiles, casíbí», almidón, etc. y otras muchas ense-
ñanzas que deben saberse para tenor buenas utilida-
des en las finca»: un tomo con muchas láminas ex-
plicativas, $1-25 pia^a. De venta Salud número 23, 
librería La Ciencia. 
GANAR DINERO 
Sficvetcs raros novísimos de las artes, industrias, 
manúfaclburas, profesiones, oficios, los sorprenden-
tes do la naturaleza y rapertorio de curiosidades y 
oono-.dmieutoB útiles (la diaria aplicación en las'a 
railisi-; enseña á hacer oro y plata artificial, dorar y 
platear, p ntir, barnizar, lavar, quitar manchas, te-
ñir, pivotecnia, jardinería, perfumería y un millón 
más de cost.s importantes pura establecer nuevas in-
dustrias muy lucrMivas, 4 tomos $1. De venta Salud 
u. 23, librería La C encia, C 137 4-20 
m m 
Primorosos bordados e » Chacón 32. 
Especialidad en cifras al panado en pañuelos y ropa 
blanca, 923 6-22 
P E I N A D O R A 
María Josefa Rivera, recien llegada de la Penin-
sular, para ejercer su profesión, se pone 4 las orde-
nes de las señoras que la soliciten en Amargara 96 
muebleiía, Tel, 763, Precio un centén men-uai. 
843 15-20 
Carlos Lecaille 
ruega á. todos sus clientes, como tam 
biéa á loa qoe lo hajian sido en cual-
qnif-r tiempo, que pasen por su casa, 
establecirr.iento de sastrería sitiLido 
en Habana 92, donde les aera regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. E s t a rifa 
correapoaderá al sorteo extraordinario 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
Paquita Ferrer , modista. 
Se ooüf^ccionsn vestidos para novia y traje» de 
biüle; tía hacen l. tos en 24 horas con econoíaU y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 6̂-18 E 
MUEVA FABRICA ESPECIAL 
D B B H A a U E S O B 
P A T B M T B G - I H A X i T 
3 8 , 4 ; ' i t E I L L T , 36. 
ENTRB CUBA Y AGÜIAR. 
Cn23 alt, ̂ 51 1-E 
UUJü m 
S B S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero para una corta fimilia, si no 
tiene buenos informes que no se presente; Jesús del 
Mofcte 483. 983 4-22 
D" ESBA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano peninsular, acostumbrada á este 
servicio y quá sabo cumplir con su obligación, te-
niendo pe) sonas que la garanticen: mpotidrán calle 
de Sau Pedro n, H, f mda La Perla, 
927 4- 22 
D B € B A C O L O C A R S E 
una cocinera ó criada de mano de mediana edad, a-
senda y de toda confianza: duerme en la colocación 
y tiene quien responda por ella: impondrán Monte 
esquina á Angnles n, 127̂  897 4-22 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven peninaular de manejadora ó criada de ma-
no liara corta familia, tiene personas que respondan 
por su conducta; informarán Ofioios 74. 
931 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á leche entera, recién llegada de la 
Península y cou los informes que se deseen: infor-
marán Chacón 1̂ . 896 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para servir á la mano, qne sabe 
coser y peinar, con buenae recomendaciones: Vi le -
gas 114, 898 4-22 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sutatde criada de mano ó manejadora: es costu-
rera v tiene persoosg que respondan por ella; im-
pondrán Teniente Rey 32, altos, 925 4-22 
S O L I C I T A 
colocación de cocinero un joven do eolor: tiene quien 
responda por su conducta. San Nicolás 90, esquina i 
SanRof-el. 924 4-82 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E ma-no peninsular en casa decente para la limpieza 
de los cuartos interiores ó bien para manejadora de 
un niño: tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido: impondrán calle de Neptuno 24. 
919 4-23 
B A R B E R O S 
Falta nn medio operario qne sepa bien an obliga-
ción: y nn buen oficial es Draeonea 37L entre Man-
í i ^ y ^ ^ W M * W • 4-23 
E X I T O S E O I J E O CON E L U S O D E L 
T O I s T Z O O I S T S E / ^ r i O B O - O D S R / - ^ . . 
Ftírmnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CCilACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D S L SISTEMA NERVIOSO. 
Cor* ia^ ate-.ri-.ne medularef la impot-.ncia, calambres, hormigueo, la paralíris, la tisis 6 con-
sunción t>s dolores de •rvheza, el bisteriamo la hipocondría, la epilepsia, la anemi*, la clorosis, ol 
insomnio y loe espasm o musculares. Abre al apetito y aumente la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatuleaaia, la esterilidad y la re!^jeció?i sexual del hombre. Fórmala compuesta de 
hipefosfitos de cal, ¿oHa y quinina, lactato de ma^aneso, estricnica y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de Joeé f<arrá y en casa del autor. Pelayo 6, BarooloBa. 
P í d a s e eu todas las boticas» 
C 9047 alt ,8-'» E 
Maravilloso ospecífljo para la curación radical del ASMA ó AHOGO, cuyos accesos más fnertM cesan 
á los diez minutos de tomar ¡a* primeras dóeis. Cura la bronquitis, la tisis incipicmte. los catarros reciente* 
y crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de las piernas, males del estómago, de la sangre y 
•ifílíticou, raquitismo de los niños, &c. 
Este portentoso específico extiende su fama á todos los pueblos de la isla de Cuba, los Estados-Unidos 
y Europa; se usa por los ricos y les pobres, sabios y profanes, y nunca remedio alguno se ha visto como este 
tan recomendado de enfermo á enfermo. 
Ni arsénico, ni mercurio contieno, ni sustancia alguna que causar daño pueda. 
NOTA.—El Ldo. D Feliciano Marroro, antiguo preparador de este soberano remedio, vuelvo de nuevo 
á hacerse cargo de su preparación é inspección convenionta, á cuyo señor que vive on Aguacate 7, es quina á 
Tejadillo, se dirigirá la correspondencia. 
OTRA.—Será falso y por tanto so perseguirá ante ios tribunales de justicia., todo frasco que no lleve 
una contraseña sobre la tapa del mismo qne dice: RENOVADOR D E A. GOMEZ E , P. A ,—El qne ca-
rezca de este requisito s-rá falsificado.—DEPOSITOS: Droguerías "La Reunión" de D . José Sarrá, " L a 
Central" de los señores Lobé y Torralbas; Johnson, Obispo 53: " E l Amparo," de Castells y C?; "San J u -
lián," de Larrazabal Hnos.; "La Reina," frente ála Plaza del Vapor de esta ciudad y se expende en toda* 
las boticas, C 2035 alt 15-30 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
¡LICOH D£ i L H B H ^ H X A , HTJBK.A D E 
E . P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación con éxito on el tra-
tamiento de los CATARIiOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜR1A 
ó derrames de sanere por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DB ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su uso os beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa , San Rafael 6 á , y d e m á s Bot icas y D r o -
g u e r í a s de la I s l a . 
C 63 alt 12-5 
M M A S E . 
E N E L C O N O C I D O G U M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
H I T 1 1 3 , E N T R E S O L Y M C R A L L - f t . , por $1.50 plata al mes, á más de un 
bien montado gimaaclo, podrán asar d é l a s duchas corrientes, asi como de los baños de aseo. 
Arios y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla*es de duchas, va por la forma como por su Temperatura» general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, e í c . , frías y alternas, cuyo departamento tiene suficientes camari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin alteracidn de cuota. T b a j o l a d i -
r e c c i ó n f a c u l t a t i v a d e s u d u e ñ o . E n e l zni ismo s e a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s , m a s a s e 7 s e l i a c e n l a v a d o s d e l e s t ó m a g o p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 




i F I J O S : 
Qarrafones de 16 litros 
Cajas dobles de 18 litros . 
Cajas sencillas de 9 litros 
Cajas azules de 5 litros 
Descuentos proporcionales á 






plata con el 
descuento de plaza. IL*os gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. 
Dussaq y Compañía. Oficios, 30. C 97 alt 8-11 
DE S E A COLOCARSE ÜNA BUENA COCI-nora de mediana edad, aseada y de toda confian-
za, en un establecimiento ó casa partióul-r: sueldo 
$14 ó 15 tiene: personas que la garanticen: impon-
dráa calle del Monserrate n. 7, entre Feña Pobre y 
Habana. 893 4-22 
ÜNA G E N E R A L CUCINEKA VIZCAINA, desea col icarse bien en casa do c¿mercio ó casa 
particular, sab" cocinar á la criolla, española y fran-
cesa, y Lace dulces de cuantos le pidan. Tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Habana 
8i, informarán. 903 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cri«da de manos de color, de mediana edad, y 
que pueda presentar buenas referencias de su honra-
dez y buena conducta. Impondrán Estrella 115, al-
to». 901 4-92 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular qne 
sabe cumplir con BU obligación y tiene personas qoe 
respondan por ella: informarán paseo de Tacón es-
quina á Infanta, bodega. 902 4-22 
S E D E S E A 
una familia de abultes que ocupe GRATIS dos ha-
bitaciones en la casa Tiyienda de los baños "Campos 
Eli8eo8.•' Í99 4-2 ¿ 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 6, una chiquita de doce á trece años 
para entretener una niña de< afio y med'o, que tenga 
buen gonio; se prefiere nfgrita ó mulatica. Sueldo 5 
pesos pialo: no se dá ropa limpia, 
P 905 4 22 
D E S E A C O L O R A R S E 
una señora de mediana edad para criada ó maneja-
dora: tione quien responda por su conducta. Inf'r-
msrán Belatcoain n. 42, 895 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender á dos niñas y es Indis-
pensable que traiga buenas referencias. Sueldo 4 cen-
tenes. Lnyanó 10*. 9?, 6 4 22 
DESEAN COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular, aseado y de buena conducta, en esia-blecimieato ó casa particnlnr, y una cocinera ó paia 
orisda de mano ó manojadora, qne sabe CBmpUr con 
sa obligación 7 om personas ambos que respondan 
p r ellos Prado mS, informarán. 8̂ 4 4-21 
D E S E A C O Í L O C A R S i f ? 
un. joven peniaauhir de oociuern ó omdo de mano-
tiore quion ft-arantice eu condoota. Informarán A; 
guiar 92. portf ría de la Casa Blanca. 883 4-21 
T T N A COSÍÜRERA~Í)ÉSf£A COLOCARSE 
\ J en casa particnia: tambiéo se cloea para criada 
de m^no». Picota f.2. 885 4-22 
T T N ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
VJ y repostero aseado y de buenas costumbres, de-
sea colocarse, M n̂ sea on casa p ,rticu¡ar 6 establf ci-
miento. Cali» del Inquisidor n. 10, esquinsfá Sol, bo-
dega deí Conde, informarán. 923 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de m n̂o, petnusiilar, teniendo quien res-
ponda por él. Villegas 48, dan razón. 
906 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joran peninsular de cocinera, os a«ead"i y de 
buenas costumbres, teniendo personas que renpon-
dan por elU. Impondrán Monserrate a. 8. 
912 4-22 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para crisdo do raano. Qalisno 116. al-
tos, entre Orag mes y Zfoaja. 9T3 4-32 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-onree d ) cria'ia de mano 6 manejadora, teniendo qniou rerponda por ella. Sol rYunero 21. 
914 4-02 
DE S E A COLOCARSE ÜNA MUCHACHA peninsular de cocinera para corta familia ó sino 
de criada de mano: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: Oficies 15, 
fonda " E l Porvenir" impondrán. 847 4-20 
NA CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S 
meses de parida, desea colocarse á leche entera: 
tiene buena y abundante leche y la garantiza esta ca-
sa donde informarán á todas horas, Gloria 125. 
8̂ 3 4-20 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos cocineras en casa particular, Bernaza 63 darán 
razón. 867 4-20 
SE SOLICITA A L Q U I L A R UNA CASA D E dos pisos con servicio independiente propia para 
dos familias cuyo precio no pase de 5 £ 6 onzas, ó un 
piso alto con entrada independiente que tenga sal», 
comedor, 5 cuartos y demás comodidades que no ex-
ceda de 3 á 4 onzas. Se prefieren calles céntricas. 
Escobar 158. 851 4-20 
S E N E C E S I T A 
ura muchacha de 13 á 14 años: se la viste, calza y en-
seña. O'Rsilly 73, sombrerería L a Cooperativa. 
874 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias. Con-
sulado 40, informarán. 877 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. 
86, darán razón. 858 
Aguila 
4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado y con buenas referencias para re-
partir entregas. Habana número 98. 
857 4-20 
CRIADO J Y COCINEROS D E 1? Y 2», MA-uejadoras, porteros, crianderas, criadas profeso-
res, etc. se facilitan y solicitan en Reina 28, teléfono 
1577. Se compran y venden casas, establecimientos, 
prendas y muebles y dá y toma ditero con garantía. 
Ordenes en Damas'30. 850 4-í'O 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L moreno D. Pedro Guilal y Rodrígnee para asun-
tos de familia, eu hermano Pablo Guita! y Lamadrid, 
calle del Prado n. l U . 852 4-19 
ÜN GRAN COCINERO CAPAZ D E SATIS-facer el gesto más exquisito se ofrece para fami-
lias pniticuiates ó cstablícianento, es joven, apto y 
humilde y le complacerá mucho en presentar á las 
familias que lo solicitan los buenos iiiformes que 
seu de donde ha estado. Cotnpostela 111, cuarto cú-
nsero 18 ó ilejar aviso en la carpeta. 
8ti 4-19 
Desea colocarse 
una criada de mediana edad para manejar un niño ó 
de criada de mano: tiene personas qua respondan d* 
su ccnsuiíts. Rovülazigedo n. 100 á todas ho^a?. 
835 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsu ar de 2S años de edad para poitsro 
ó criado (ie mano: tione buenas refarenoias de casas 
ea que b» servido, Esperanza 130 infirmarás. 
822 4 19 
UNA .ÍOVSN R E C I E N L L E G A D A D E L A Peí íjsula desea colocarse en buena casa; sabe 
coser á mai.o y en máquina, bordar, peinar y algu-
nas otras labores: no tiene inconveniente en limpiar 
las habitaciones, Cuba n. 16. 834 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien la garantice. Infarmarán Maloja y 
Campan^rio, bodega. 815 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN-deru y pin?chadora tanto de ropa de señvra como de caballíro. en casa particular: es exacta ea su tía • 
bajo: diMiir las stñas en el despacho de esta imprenta 
al qne la 3' licite. 925 4 -22 
U~ NA SEÍÍORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Peninsnla desea colocarse do criandera á leche 
entera, e n tres mese» de parida, la tiene buena y 
abundante: tione quien respoyid» por su conducta; 
ya en otra ocasión estuvo en esta de criandera do la 
misma casa; tiene buenas referenoiaa: no tieno in • 
oonvanienDe en ir al campo. Informarán Cori»l<'s4. 
879 4 22 
CRIANDERA PENINSULAR D E UN MES de parida cen leche abundante se ofrece, tieno per-sonas que respondan por ella. Baratillo 9, altos. 
¿81 1 * 4 22 
SA JOVEN DESEA COLOCARSE DE oos-
turera en casa particular, carta y entalla por fi-
gurín para señoras y nifios: tiene personas que res-
pondan por tu trabajo. Cuba 39, habitación n. 2. 
891 4-22 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA D E me-diana edad para criada de mano y ayudar á coser á mano ó máquina; también para acompañar algunos 
niños ó señora. Su domicilio San Miguel 168. 
88fi 4-22 
BSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peoininlar joven, de mes y medio de parida; tie-
ne búena y abundante leche; para mayor seguridad 
pueden informarse por su hyo: tiene recomendacio-
nes: informarán Galiano 103, cafá esquina á San Lá-
zaro á todas horas. 887 
N ASIATICO COCINERO DESEA COLO-
carse en establecimiento ó caía particular. In-
dustria 162. 889 4-2Í 
DE S E A COLOCARSE UNA criandera penin-snlar con buena y abundante leche hasta para criar dos niños á leche entera: en la misma un mu-
chacho de 16 «ños peninsular para criado de mano, 
dependinnte de bodega ú otro trabajo: tienen quien 
responda por ellos. Cárdenas a. 5, altos, impondrán. 
876 4-30 
A los señores propietarios de fincas urbanas. 
Una persona idónea, muy conocida en esta capital, 
por haocr ejercido en ella el comercio durante 40 
años, se hace cargo de la administración y cobro de 
alquileres de tincas urbanas, asi como agenciar todos 
los asuntos relativos á ellas. Ofrece todo clase de re-
ferencias respecto á su moralidad y eorrección. Sa-
lud n. 9, altos. 818 4-al8 4d-19 
B E S O L I C I T A 
una ch'quita de 10 á 12 años para entretener & nn ni-
ño de 2 años, prefiriendo sea de color. Se le Tiste, 
calía y ensefia. Lasparilla 34» »lt«B) d« 1 / S-
848 WB 
A V I S O . 
Ss necesita una familia para el cuidado de nna ca-
sa on el Ved»do: puedo vivir en la misma casa sin 
pagar alqniior. Informarán Obispo n. 1. 
821 5-19 
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CINC: • 
D E S E A N C O L O C A E S E 
una buena lavandera y una excelente cocinera, te-
niendo ambas quien responda de su buena conducta 
y comportamiento: impondrán calle Cerrada del Pa-
teo n. 5 entre Zanja y Salud. S23 4-J9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular cariñosa con los niños y 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Cuarteles n. 3. 827 4-19 
UN PENINSULAR JOVEN D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa de familia res-
petable 6 bien de camarero: es entendido 9n el servi-
cio de mesa: tiene quien responda por él en donde ha 
«errido, Monte 28 eatablo La Ceiba de 10 de la ma-
cana á 3 de la tarde. 811 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA na edad desea colocarse para criada de mano, 
manejadora 6 para acompañar á otra señora: tiene 
quien responda de su moralidad y buen comporta-
miento. Informes Soledad ndmero 6, 
773 4-18 
te. 
¡DISTRIBUCION D E MAS DE 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
COMPAÍIA. NACIOSAl DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
CA.PÍTAL $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
nna institución del Estado, pero ti un privilegio por 
•na acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence basta el 
año lfi41, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pag» de aus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteiva, son tales, qne los intereses del público están 
cempletamente protegidos. 
No puede 1% Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, miontrao el importe de todos loa premios 
ao esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, («dos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
ílonee de pesos, certifico qaa hay un depósito espe-
•oial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
ios premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks i los siguientes depositantes en loa Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Nao Orlcans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. dudado. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Naciorml Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Bis. 
Batico del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
L o s premios SQ pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
*u hoaradoz y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Eicritnra de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada per Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de U citdad de Santo Domingo, el día 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la Bepubliea y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
io y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos novonU, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre de 
1890 en el Eegittro Civil O, folio 264, recto, número 
2452, tengo en original á la vista y obra en mis Archi-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lottery Company" autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de la República de fecba 10 de sep-
tiembre de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
ía facha arritia indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
dei país. Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y amento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes'' y "Duarte," donde hace sus o-
peracionos. 
\ para los tines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzq de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América 
en Santo Domingo, marzo 19 de 1891. 
Yo, Juan A. Eead, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
»« nomo el sello de su Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en e<ita ciudad en la ficha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Eead.—C. U. S. Vice Cónsul Acting. 
Bepáblioa Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J . B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Sefior: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el guste de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido «1 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael K. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U 
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pió del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como te*tigo doy fé y pongo el seilo del Consulado 
en esta ciudad en ésta fecha del año.—Juan A. Read 
— C . U. 8. Vice Confuí actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
metes, el primer marte*, en la üepública do ¿fanto 




Premio i a y o r te $160,000 
AVISO. 
m a m a B S e a S B S S B B B B ^ m m m m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera; al mismo tiempo una criada 
de mano: tienen quien responda. Revillagigedo 65 
darán razón. 817 4 19 
L o s p r e m i o s m a y o r e s d e c a d a s o r 
tco s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d í a 
de l a j u g a d a á todos l o s p u n t o s d o n -
d e s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
PREMIO D E $160000 es . . . . $160000 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
10O PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 




5000 son 30000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 









100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 








999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
5692 








PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ S 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i 
m o s , S O c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 c e n t a v o s . 
Para los vendedores, precio espedál. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún lülete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, esS imposible poder 
•urtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta oértificada. 
Jio se aceptan pedidos par menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den biMetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es. que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loa premios a-
nuneiados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
Ulletes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
l i n d a d de Santo DOIUÍB^O. 
s i 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E DON Ramón Forrer, natural de Barcelona, que bace 
como dos años y medio llegó á esta: sus padres que 
viven calle de Luz número 42 lo solicitan. 
771 4-18 
COLOCARSE UN PENINSULAR 
de portero ó criado de mano, acostumbrado á 
ambas cosas, sabe su obligación; no tiene inconve-
niente en Ir al campo: tiene quien responda de su 
conducta. Bemaza 23. tren de lavado darán razón á 
todas horss. 769 4-18 
DE S E A 
Se necesita desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios un piloto práctico para la go -
leta Purísima Concepción. Informará su patrón á 
bordo. 777 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de mediana edad para una ca-
sa de corta familia; tiene personas que la garanticen: 
impondrán Jesús María n. 27, esquina á Cuba, bo-
dega. 792 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á lecbe entera una peninsular de dos meses de ha-
ber dado á luz, cásala y con los informes que fe de-
seen. En Chacón número H impondrán. 
798 4-18 
COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera isleCa, sana y robusta, con buena y a-
bundante leche para criar á lecbe entera, es muy ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la gsranti-
cen. Impondrán Figuras 72 entre Coi ralea y Gloria 
800 4-18 
UESEA 
Compottelaln. 150. En esta elegante caea se al-quilan habitaciones cen balcón a la calle y bsjas, 
pisos de mármol y mosáico, baños gratis, inodoros á 
la americana, á hombres solos ó matrimon:08 sin ni 
ños, desde 5-S0 á $15-90. 794 4-18 
En Cuba número 69 planta alta se cede una espa-ciosa habitación con toda asistencia á una perso 
ua ó matrimonio de reconocida moralidad. No es ca-
sa de huéspedes y se exigen y dan referencias 
826 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos para matrimonio solo. Monte í, letra F . 
820 4-19 
S E A L Q U I L A 
á matrimonios sin niños unas habitaciones altas, muy 
frescas, en casa de corta familia. Paula I 
837 4-19 
Calle de S. Nicolás altos de la Retór ica 
Se solicita una cocinera para una familia corta y 
que doerma en el acomodo. S07 4-18 
U~_N MATRIMONIO DB AIÍAGON DESEA colocarse, él de coonero y ella criada de mano: 
también entiende de cocina y de costura; lo mismo 
juntos que separados. Informarán Villegas n. 9. 
806 4-18 
Q E DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UNA casa 
O ó unos altos independientes; que estén cerca de 
los muelles de Luz y que el alquiler no pase de 2 on 
zas. Dirigirse por escrito á N. V. Apartado 215. 
784 &-18 
OCINERO EN GENERAL. DESEA COLO" 
'•arse en establecimiento, casa particular respeta 
ble ó fonda, tanto para esta capital como para el 
campo; informes cuantos se quieran. Dan tazón Em-
pedrado 32, portales de San Juan de Dios, agencia. 
783 4-18 
DESEA COLOCAESE UNA E X C E L E N T E criandera á leche entera la qne tiene buena y a-
bumlante, de cuarenta días de parida, recien llegada 
de la peninrula, asturiana, tiene buenas recomenda-
ciones Informarán Egido 63 á todas horas. 
786 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un apre-diz. Teniente R9y número 56 
barbería "La Reunión," informarán. 
779 4-18 
AGENCIA - ' E L NEGOCIO."—AGUI VR 63. esquina á O Reilly. — Teléfono 486.—Tengo 54 
crianderas, blancas y de color; fO criados. 38 cocino-
ros. 15cochsros, 12 profesores, 7 institutrices, lt cos-
tureras. 10 lavanderas, 200 trabajadores y 20 criadas. 
802 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, de criada de mano: sabe 
coser á mano y á máquina. Empedrado 8, bsjos. 
763 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINERA, de mediana edad, desea encoutrar una casa de 
corta familia, ya sea al estilo criollo ó penin>ulur. 
Darán razón Obispo 133, entre Bemaza y Villegas, 
camisería. 774 4 18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo, que posea el inglés y 
piano Cuba 5. informarán. 793 4 18 
D~ESEAN COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y una manejadora, ambas peninsulares y 
que saben cumplir con su obligación: tienen personas 
que lis garanticen. Impondrán calle de la Concordia 
n. 147, efqnina á Lacena. 791 4-18 
UNA JOVEN D E COLOR D E MUCHA Mo-ralidad y de muy buenos antecedentes desea en-
contrar una casa decente para serrir á la mano: en-
tiende de coser á mano y máquina ó manejar niños. 
No tiene inconveniente en ir faera de la Hab«na: 
tiene las mejores referencias. Curazao 3f 
702 4 17 
U N A S E Ñ O R A 
de esmerada educación desea colocarse de institutriz 
ó para «ma de llaves en casa de una familia respeta-
ble. Galiano n. 93, altos. 717 4-17 
Se solicita alquilar una planta alta, compuesta de sala, comedor, 6 cuartos y 2 para criados, para fa 
milia. que estén comprendidos entrn las calles de 
Galiano. San Jof é Prado y Trocadero, ó entre Obis-
po, Cuba, Chacón y Znlueta. En la calle de Mer-
caderes n. 22, Sres. Brown, Martínez y C? 
721 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano para 
poca familia, de cocinera para nn matrimonio ó ma-
nejar un niño: tiene buenas recomendaciones: infor-
marán Snarez 10. 748 4-17 
Una JoTen peninsular 
acostumbrada á serrir en casa particular desea en-
contrsr colocación en casa de moralidad: sabe coser 
y peinar y tiene quien la garaniioe. Impondrán Apo -
daca 6 esq. á Cierfoegos. 736 4-17 
DESEA COLOCARSE UN R E C I E N CUM-plido del ejército de cocinero en casa particular 
ó establecimiento: no pide sueldo hasta que no vean 
su comportamiento. Informarán Concordia y Aguila, 
carnicería. 706 4-17 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -sea colocarse para acompañar á una señora sola 
ó una señorita y ayudarle en los quehaceres domés-
ticos, ó bien para el gobierno de la casa de un caba-
llero solo Darán razón Aguila 51, entre Bernal y 
Anima». 746 4-17 
UN PROFESOR D E 40 A 55 AÑOS QUE SEA maestro y de alguna instrucción, para un Cole-
gio. Si reúne las condiciones qne se requieren se le 
lará buen sueldo y si lo contrario se le aconseja no 
se presente. Informarán Muralla 61, librería Valde-
pares. 74S 4-17 
U n a buena cocinera 
á la criolla desea colocarse on una casa do poca fa-
milia; tiene buenas referencias: informarán Compos-
tela 139, tren de lavado. 715 4-17 
UlT MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse con una corta familia, ella para criada 
do manos ó manejadora de niños: él pora cocinero ó 
criado do mano para donde quiera, o se coloca ella 
sola. Zanja 122 impondrán por su conducta. 
745 4-17 
P R E C I O : 90 cts. 
San Mifruel 103. 
el frasco. V E N T A : 
Botica San Carlos 
Este vino os un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 




preparado por ÜLRICI (qiiímico) 
( e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o 
d e l c e r e b r o y n e r v i o s ) 
V E N 
TA: Sarra-LoM-Jotafl-Castelis 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Ventall Sarrá—Lobé—JohnRon, «tn. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
Exacto fliiiJo ie Brea DWi.aía 
D E U L B I C I , Químico . 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más aegura y constante; sus efaotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purijlcador de la sangre y de los 
Humores. 
San Miguel 103, Precio 65 ctf*. fraseo 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del otitis y toda clase de enfermedades de 
la Piel 6 Herpéticas. 
Precio; 90 ct'. el franco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal ó intestinal 
Gases—Eruptos- Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—DiUtacióu de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos. 
Disentería crónica, etc. 
Vino Digestivo 
- D E -
preparado p o r U L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la HiijiW  s l i i i  i ai 
PIÑA (BromeHa Ananas:—L 
Venta: Lobé. JnhnRnn. etc. San Miffuel 103 i n mi i m • n mu muummij^umim. 
E S T E VINO-LICOR pocoe el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el R E -
MEDIO más fficaz para exirar la DIS-
PEPSIA ó males de oilómsgo. 
VENTA: Sarrá—Lnbé-Jobnson. 
CURA: la Icfltmación del Hígado—Con-
gestión—lofirto— I C T E R I C I A — VOMI-
TOS biliosos—DIARREA biliosa-ATA-
QUES do bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
DESEA COLOCAESE UN MATRIMONIO penirsular ein híjis. jóvenes, juntos ó separados, 
ella de criada de mano ó manejadora y él de porte-
ro, criado do mano, caballericero ó cochero patticu-
Ur, no tienen inconveniente ir al campo, tiesen quien 
los garanticen; impondrá» calle úe la Zanja n. 144. 
725 4-17 
Solicita tina plaza de cobrador 
un señor de moralidad y garantí*. Informarán Lagu-
nas n. 70. C57 8-10 
UNA SEÑORA CON BUENAS RECOMEN-daeiones se hace cargo de dos 6 más niños huér-fanos de madre, si son pequeñitos ue ofrece para 
los primeros principios, coser y demás cuidados, so-
bre todo es cariñosa; Empedrado 46, altos. 
610 8-15 
COMO L A UNICA SEÑORA SOLA QUE ha-bita en Empedrado 46, altos, ns la Sra. Viuda de 
la Gándara y no es ella la que pretende hacerse car-
go de uno ó dos niños, lo manifiesta para evltaísb las 
molestias del anuncio que antecede, por haberse re-
crudecido la afeeción cardiaca qtií nufre. 
859 4-20 
UN sid 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, aclimatado en el país, juntos 
ó separados, ella para criada de mano ó manejadora 
cun las mejores referencias de las casas donde ha 
servido y 61 de criado de mano, cochero ó portero; 
práctico en esos trábales: no siendo sueldo algo cre-
informará Reina 14 el portero. cido no se presenten 
709 4-17 
UNA BUENA CRIADA D E MANO D E ME-diana edad, peninsular acostumbrada á este ser-
vicio desea colocarse de criada de mano, no cose á la 
máquina, ó bien sea para ayudar á una cocina: tiene 
perdonas que respondan por su conducta. Corrales 
n. 63 darán razón. 719 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular en casa de familia de moralidad 
ó easa de comercio en la Habana y no durmiendo en 
el acomodo: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen: impondrán Luz n. 1. 
720 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno para una corta familia y i 
muchacha de 10 á 14 s ños para entretener á una niña 
de un año: sino traen buenas referencias qne no ce 
presenten. Jesús del Monte número 483. 
747 4-17 
UN ASIATICO B U E N COCINEhO, JOVEN, aseado y de buenas costumbres desea colocarse 
bien sea en casa partieuler ó establecimiento; sabe 
cumplir con su obligación. Impondrán Economía 8. 
754 4-17 
UNA BUENA LAVANDERA Y PLANCHA-dora desea hacerse cargo de la ropa de nna casa 
particular, tanto de señora como de caballero; es e-
xaota en su trabajo y tiene quien responda por su 
comportamiento: impondrán Picota 21. 
752 4-17 
DpeniuKnlar de seis meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á feche entera: el Dr. 
Montané y el Sr. «¡onsul Francés responden por ella: 
impondrán calzada de Galiane 107, cnarto alto 31, 
primer piso: en la misma se coloca una cocinera pe-
ninsular. 74 2 4-17 
E n punto alto 
de la Calzada de la Reina se vende una magnífica 
casa moderna sin gravámenes. Informa su dueño 
Reina 118. 863 4-20 
GANGA. UNA CASITA E N ESCOBAR cerca de Reina 1200; en Aguila una clndudela con 14 
cuartos de manipostería, produce 52 pesos en 25G0; 
en Amistad una casa en 6000; otra en Misión en 1700; 
en Pefialver 2000; en San Nicolás 4t00: informarán 
en Campanario 202 de 10 á 12 y de 3 á 5. 
829 4-19 
S E V E N D E N 
en la calzada de Jesús del Monte n. 72. 74 y 95, tres 
casas de madera con terreno propio; informarán A-
nimas 26. 831 4-19 
S E V E N D E 
muy barata y sin interverción de tercero, la casa Es-
pada núm. 31; darán razón en Ancha del Norte núm. 
242. altos, de 7 á 12 mañana 828 4-19 
(jĵ SOO pesos en pento céntrico con 22 mesas, una 
bien decorada y surtida cantina, con un kiosco de 
tabacos anexos que hace esquina; teniendo la se-
guridad que cualquiera persona inteligente en este 
ramo, hará la compra si pasa á tomar informes con 
los Sres. J . Martínez y Hao. Aguacate 58. T. 590. 
790 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, aclimatada 
en el peU, tiene quien responda por su conducta: in-
formarán Galiano número 6 á todas huras. 
734 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, tiene personas qne lo garanticen: Cár-
denas 67 da'án razón, 750 4-18 
r j N JOVEN PENINSULAR PRACTICO EN 
\ J el »e'vicio dotrésHco, desea colocarse de coci-
ere ó c i i;.. mano, búbe cumplir con sn --bliga-
ón tieua quien resaonda por su conducta: informa-
JOVEN ESTUDIANTE D E LA UN1VER-
idad desea una colocación para llevar los libros 
en algnua casa de comereio: ha cursado los estudios 
pr ícticos comerciales en Poghkeopsai por espacio de 
tres años. Habla y escribe el inglés y francés ya ha 
estado colocado en casa do D. Juan Ceballos y Cp-, 
en Nueva York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á ¡1 de la tarde. 639 15-16 
D I N E R O D I N E R O 
Se prestan con buena hipoteca dos mil pesos al uno 
por ciento mensual, sin intervención de tsreora per-
sona. Reina n 13, botica, informarán. 
668 8-13 
I 
S E N E C E S I T A 
una pñla d̂  vapor de 2 á 4 caball' s de fuerza, 
rá razón Serafín Rey, San Lázaro, 27. 
782 4-18 
Da-
SE D E S E A COMPRAR UNA BOTICA EN esta capital que su dueño no tenga muchas pretenaio-
ncs. Los que se bal en en este caso pueden dejar a-
viso en la recaudación de anuncios de esta impfpnta. 
72 í 4-17 
Se CUPM i r o s y I M e n . 
Obispo 86, librería. 
712 6-17 
EBDIDiS. 
PERDIDA —DE L A C A L L E D E L E A L T A D n? se 12 ha extrarlado una perrita Pük de siete 
meses que entiende por Mignon. Se gratificará con 
$10-60 oro á la persona que la entregue sin averi-
guar como la ha adquirido. Lealtad 12. 
760 5-18 
A L d L E F l . 
S e a l q u i l a 
la preciosa casa Neptano n ú m e r o 
186, de alto y b^jo, recien construi-
da: la planta baja preparada para es-
tablecimiento cou toda clase de co-
modidades: la planta alta para yi-
vienda de familia, con zaguán, esca-
lera de m á r m o l , comedor, saleta, seis 
cuartos, etc Ambas plantas, la ba-
j a y la alta, con pisos de mosaicos, 
baños , inodoros para fnmil iüs y cria-
dos. I n f o r m a r á n es Aguiar n. 116, 
C 140 alt 10d-22 5a-22 
S E A L Q U I L A 
la cssa de alto y bajo, calle del LaTnpwira número 
59: en el tren de lavado, enfrente está la llave 6 Im-
pondrán. 890 4-22 
S E A X - Q U I L . ^ I T 
los bajes de Chacón n. 
884 
7: en ¡os altos informarán. 
4-22 
S E A L Q U I L A 
ona hermosa habitación para matrimonio sin h'jos; 
en Monte n. 5 per Zulueta, entresuelos. 
932 4-22 
Se cede el derecho á un local en buen punto propio para establecimiento, en Galiano entre las de 
Neptuno y San José: es reducido su alquiler: infor-
maran Galiano y San Miguel, peletería. 
910 &-22 
ALTOS PARA ESCRITORIO. 
Los exctlenics déla callo de la Amargura, esqui-
na á Mercaderes, H'.macén de papoleiía "L% t̂ ruz 
Verde," se alquilan on parto. Informarán en el 
mismo almacén. 904 8 22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casita calie do la Habana núme-
ro 226, e-'tre San Isidro y Paula. La llave en la bo-
dega esquina á San Isidro. Do su alquilor módico 
informarán en A guiar 1! 6. C 139 4 22 
E N N E P T U N O 1 9 . 
se ceden tres hermosas y ventiladas habitaciones con 
vistas á la calle: hay buenas caballerizas] y zagaán 
para coches. Entmda á tedas horas. £28 4 22 
Manrique número 50. Se alquila esta casa de al-to y bajo, muy fresca, cpn seis cuartos, sala, dos 
saletas, inodoro, agua y sumamente cómoda. En el 
número 52 está la llave y tratarán de su ajuste. 
866 4d-2ü la-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 62. propia para café ú otra clase de 
establecimiento. Neptuno 63, La Elegante informa-
rán. 841 2i-19 2d 20 
I I A B I T A C I C H E S 
altas á hombres solof, con ó sin muebles, con servi-
cio de crihdo, gimnasio, baños gratis: entrada á tudas 
horas. Coropostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
860 4-20 
Con toda insistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila una habitación 
con balcón á la calle. Se ex'gen referencias. Lampa-
rilla n. 74, frente á la plaza del Cristo. 854 4-20 
EN $34 al mes la hermosa casa Sitios 151 inmediata á la Calzada de Belascoain, con dos ventanas y 
guán, cinco cuartos, gran patio, cocina con agua de 
Vento. La llave Escobar 169 y su dueño en Neptu-
no 189. 871 4 20 
S E A L Q U I L A 
En Escobar 156 entre Reina y Salud una hermosa 
habitación be-ja para una ó dos señoras, en caaa de 
una corta familu, se toman y dan ref-jrencias. 
855 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores sumamente baratas en 
Galiano 18. Sfi2 4 20 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 esquina 12, de dos pisos, 
con baño, j irdin etc. Impondrán Ancha del Norte 
1.̂ 8. E l jardinero informará. iGl 6-20 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin hijos, los espaciosos y VCTÍtila-
dos altos de Habana 98, con entrada independiente 
por Obrapía^ 856 t 20 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y frescas habitaciones bajas á matrimo-
nio, que sean personas decentes. Crespo 12, entre 
Refugio y Ancha del Norte. 842 4 20 
Se alquila en quince centenes al mes, la casa Nep-tuno número 153, acabada de reparar y pintar, con todas las comodidades para una regular familia: la 
llave on el n. 154: informarán Amistad n. 98. 
761 4-18 
S E A L Q U I L A 
en proporción la espaciosa casa Lamparilla 73, pro-
pia para lo que quieran dedicarla. Impondrán Obra-
pía 11 y 13, de 12 á 3. 812 4-19 
SAN LAZARO 104. 
Se alquilan 3 habitaciones juntas ó separadas á 
personas decentes y de moralidad, pues tiene todo el 
servicio arriba y gas si lo quieren, propio para un 
matrimonio. 3̂3 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 114 en $37-10 oro con sala, saleta, i 
cuartos, azotea, buen patio y dos llaves de agua. In-
formaran Concordia 19 832 4-19 
Se la casa Cuba mm 5 
813 
En la misma !• formarán. 
12-19 
E N l O C E N T E N E S 
la casa n. 30 Sin Miguel entre Industria y Amistad, 
en la bodega esquina á Amistad la llave y en Empe-
drado núm. 42 de 3 á 4 impondrán. 
797 4-18 
C^tiacón número i9 te alqnilan dos habitaciones co-yrridas jun'sS ó feparadai, no es casa de vecindad 
hay teléfono: en la iMMiia se "Jolieitan aprei-'dizat. de 
wod-íta que traiga Imesas referencias, Chacón 29. 
E L I X I R 
C A S I R E G A L A D O 
Se venden 4 sillones, un sofá y seis sil.as de Viena 
negros. San Miguel 202, entre Gervasio y Belascoain. 
911 4-22 
ü n piano i rancés 
da sonoras voces, elegante y de poco uso te vendo 
barato en Laltad 97 A, casi esquina á Neptuno. 
882 4-22 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SE vende por muy b»jo precio un juego do sala Luis X I V ; 
pianino, escaparates, camas, juegos de comedor de 
fresno y otros muebles y se vende la magnífica casa 
pin corredor, todo barato por marcharas su dueño. 
Blanco 40 iupondrán. 875 4-20 
SE V E N D E E L MOBILIARIO D E UNA CA-sa, por ausentarse su dueño. Comprándolo reu-
nido se hace una rebaja en el módico precio que se 
señala. Cuartel de la Fuerza. Pabellón del Mayor 
de Plaza. C 136 4-20 
BUENA OCASION.—SE R E A L I Z A N A P R E -clos sin competencia posible, un ¡gran surtido de 
prendas y muebles de todas- clases. Anilles de oro 
macizo á $2 plata y de plata á 40 centavos. La Zilia, 
Obrapía 53, esquina á Comoostela. 
2;5 ' alt 8-5 
de XJlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
S E A L Q U I L A N 
Cuar'os altos muy froscofi é independientes á hom-
bres nolos en la callo de Tenionto Rey n. 29; 
796 6-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa- quinta, calzada de la Infarta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
número 2, café, darán razón. 781 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á hombres solos, 
con muebles 6 sin ellos. Consulado 124. 
758 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto do baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Temante Rey núm. 1. 
3.13 5-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Airmas número 90. en!re Galiano y San Ni-
colás, con zaguán, 2 ven'anas, sala de mármol, cinco 
cuartos, agua, cuarto de baño y hermofa cocina, etc. 
La llave on el 81. Informarán en Sol 91. 
785 4-18 
Se alquilan en 5 centones calzada del Monte 125, entrada por Angeles nnos bonitos entresuelos a • 
cubados de pintar, tienen sala. 2 hib taciones, des-
penfa, rocina, agua, gas, etc.; se hallan á la brisa y 
con entrada independiente. Informarán en los altos 
6 el portero. 788 4-18 
Para una vaquería ó para cualquier clase de nego-cio se alquila para cuando esté lista la casa Rei-
na n. 81. la cual por estar en construcción se puede 
arreglar para cualquier clape de comercio ó para fa-
milias. En Reina 21 inf-rirarán. C 127 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina n. 147. Tratarán de precio 
y condiciones Merced 2, Lealtad 113 y Jefús del 
Monte 335 A. La llave en la botica. 
705 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados alt̂ s con las co-
modidades necesarias para una nntuerosa familia. 
Lagunas y Belascoain: informarán en la bodega do 
enfronte 710 8-17 
F R E N T E A LA PLAZA D E L CRISTO 
Lamparilla 74, so alquila un local con todas las co-
modidades, propio para escritorio, bufete de abogado, 
depósito, agencia ó una peqneñi industrie. Se da 
barato. En loa entresuelos infirmarán. 
737 4 17 
46, Empedrado 45. 
En casa particu'ar se alquila nn<\ habitación alta á 
hombrea solos ó matrimonii s riu hijos 
718 8 17 
E n la moderna casa 
Crespo 43, A, se alquila una bonita accesoria com-
puesta de 4 posesiones con servicio al patio v puerta 
reja á la calle. Su precio módico. 732 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 14 peEos la casa calle do la Economía número 45 
con tres cuartos, sala, etc. Informarán en Diaria 24. 
707 4-17 
V E D A D O 
Linea n. 61: esta casa se alquila, tiene un oapacio-
s-) portal, sala, comedor, 9 cuartos, entre ellos de 
criados, cocina y un herninso patio con algibe: en la 
misma informarán. 7U 4-17 
Se alquila la hermona, f.-e--ca y b en situada casa Manrique n. 116, con sala, Haleta. zaguái, saleta 
de comer, seis cuartos bajos y des altos cocina, cuar-
to de baño, caballeriza y demás cotnedidades para 
uns regular familia. La llave en la farmacia esquina 
á Dragones: infirmarán en O'Reilly 9i, de 11 á 4 de 
la tarde. 738 4-17 
Neptuno esquina á Lealtad 128. 
Un m.'igQÍfico local para establecimiento. Infor-
mes en S~n Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 8. 
73) 15-17K 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Se alquila á caballero solo un deparlamento de sa-
la y gibtnete. con 4 balcones á la calle, equivalente 
por IO fresco y aireado á un sitjo de estación. Se fa-
cilitan los servicias do criado, luz y portería. Vir-
tudes 2 A. i-.ltos. 728 8-17 
Se alquilan cuartos altos y baj s. 
666 8-16 
Se alquila la heemoaa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una famili numi ro-
sa ó dos que deseen vivir con comodidad y por poco 
dinero, pues el alquiler es móilieo. La llave enfren-
te é informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana y do 5 á 8 de la noche y en Cuba 66 de 12 á 4. 
596 10 15 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97, impondrán. 
701 8-16 
£ E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Muralla n. 37 A. esquina á 
Aguiar Informarán Aguiar n. 99. 696 8-16 
Vedado.—Se olquila la alegre, cómoda y ventila -da casa, muy toca por su magnífica tituación, 
calle Dos n. 9 entre 13 y 15 sobre la loma con por-
tal, jardín, sala y saleta de preciofos mosaicos, 4 
harinosos cuartos, con portal corrido dí mosaicos, 
cocina de aznlejos, cuarto de baño y de criaíos, di s-
persa, patio y traspatio coa siembras, agua del acue-
ducto y magnifico pozo: en la misma impondrán. 
5̂ 8 8-14 
E n Acosta n ú m e r o 78 
Se alquila una bonita habitación con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con asistencia: se 
da Uavía 583 6 l í 
En la calle de Inquisidor número 35 se alquilan ha-bitacionss altas y bsjas. sala, entresuelos y locales 
on los bajos propios para almacenos 
557 15-13 
Se alquilan la espaciosa planta alta do Dragones número ll6 en seis onzas oro: la baja de Cri.to 22 
en 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37. 
353 15-9 
MaMcasffistamecíMtos 
S E V E N D E 
la casa calle de Aguacate 148, de maiapostería, azo-
tea y teja. Darán razón Villegras 111 su dueño. 
880 J-22 
S E V E N D E 
un terreno yermo de 11 varas de frente por 49 de 
fondo en Jesúi del Monte, calle de Delicias, impon-
drán Lealtad 66 de 9 de la mañana á 6 de la sarde, 
930 4-22 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE vende el tren de lavado calle de San Miguel i ú-
moro 183: en el mismo impondrán. 
909 4-22 
SE V E N D E UN DEPOSITO DE TABACOS Y cigarrot: se dá muy en proporción por tener su 
dueño otros asuntos y no poder atenderlo: para in-
formes en el café de la Polka, vidriera de tabacos, á 
todas horas. Obispo 17, frente á Palacio. 
888 4-22 
IjlN VENTA R E A L LAS CASAS SAN NICO-!i lás; 8>0a 4(4, azotea, aceras, agua y cloaca en 
$4,000 ci roa de Reina. Una eeqniua gana 10 cente-
nes en $1,100 y otra esquina calle de la Saluden 
$8,500 gana 4 onzas y caile de Sattiaco $800 Virea 
en $1,25.'': de mas particulares M. L . B. San Nico-
lás 140 de 10 á 12. 87« l 20 
I™ $1,000 LA CASA SITIOS )81. PRUOCCB Uol 10 por cieLto; cen 10̂  varas de frente por 42* 
za de fondo; construcción moderna, con 2 yontanas, 
6 cuarios, gran patio y zaguán, agua de Vento, etc. 
libre de todo gravámen. Informarán en Neptuno 189. 
Sin corredor. i>72 4-20 
S E V E N D E 
Con 12 varas de frente, zaguán, 2 ventanas, sala 
espaciosa 3 hermosos cuartos, agua redimida y cloa-
ca etc., en $4000 próxima al Parque; informarán di-
rectamente San Lázaro 121. 799 4-18 
S E V E N D E 
en módico precio y á tres legua de la Habana una 
bodega. Informarán San Ignacio y Jesús Maria, bo-
doea. de 10 de la mañana á 6 de la tarde. 
795 4-18 
BUEN NEGOCIO—SE V E N D E E N ESTA ciudad un lote de casas muy baratas, juntas ó se-
paradas: hay algunas de poco precio: todas en bue-
nos puntos (no se presenten corredores). Informarán 
Merced 96, Habana. 755 4-17 
POR ASUNTOS D E FAMILIA SE VENDE una buena vidriera de tabacos, cigarros, billetes 
y otras muchas cosas que no van puestas aquí: el 
punto es muy concurrido: informa de ella el cantine-
ro del café n? 4, Aguacate y Muralla de su precio y 
demás en la misma; no se admite corredor. 
713 4-17 
S E V E N D E 
una y media caballerías de tierra entre Marianao y el 
ingenio ''Toledo". Bemaza 67, altos, derecha, da-
rán razón 716 7-17 
SE VENDE L A CASA, Cadenas ns. 34 y 36, en Guanabacoa, capaz para dos familias, da alto y bajo, á dos pasos de la parroquia, del Ayuntamiento 
y de la plaza de Recreo. Tiene cuatro ventanas con 
pe'sianss á la calle, zaguán, 18 habitaciones, patio, 
jardín con enrejado á la calle, árboles fruta es, dos 
pozos, algibe, baño, muy fresca, seca y con cuantas 
comodidades puedan desearse. De convenir se per-
muta por otras chicas en buen punto en Guanabacoa 
ó • n la Habana, Sin intervención de corredores. En 
la misma impondrán, 751 1-17 
DOS CASAS, UNA E N OBRAPIA EN $6000, otra en Lamparilla en $t00ij ; Cnsto en $5000; 
Bsrraea en $100-i; en el Cerro en $-00; Corrales en 
200"; una en Mílfja 15'K1; otra en Süi» a T300; on A 
i U'Ut 111"-1; Mitloja ceica df in plaza 17 ( "-«eiones 
S-». Mignel 103: Precia 65 « u. frn-co. —•miBriaiam— 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, ladustria-
les, destiladores, etc.. encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enformedadea del Iliff ido. 
C 2053 alt ' 12 1 R 
I71N C' NSOLACION D E L SUR, EN LAS már-ligenes de Rio íloiulo se vende en proporción la 
excelente vega NILO, computsta de dos caballeiías 
de tierra propia para toda clase de cultivo, especial-
mente tabico. Dista ^ legua del nuevo paradero del 
Oeste. Más informes en Silnd 105 de 7 á 10 de la 
mañana v de 5 á 7 de la tarde ó en Pinar del Rio D. 
Antonio R Benitez. 722 4-17 
SE VENDE SIN INTKRVItNClON D E corredor la casa calle do Tejadillo número 10, entre Aguiar 
y Cuba, de dos ventanas y zaguán y toda de azotea: 
impondrá de ÍU precio D3 Sabina Suser, Merced 91. 
733 4-17 
S B V E N D E 
en $3300 reconociendo $'.00 una casa Sao Nicolás, 
pegada á Monte, sala, saleta, 4 cuartos, agua, desa-
-üe, gana $31.80. OHenes para. Verla É^teban E . 
1-arcia, Lagunas 68, bajos. 7<t6 4-17 
S E V E N D E 
un bien montado establecimiento de víveres finos con 
dulcería y repostería en calle céntrica y comercial. 
Trat .rán de su venta en Mercaderes n. 29. 
678 8-16 
S E V E N D E 
una panadería propia para un principiante. Infor-
marán calle de Santa Ana núm. 85, Regla. 
685 4-19 
Guannfcacoa. 
Ss vi ude un kiotco en la Plaza de Guanabacoa con 
exittencias da ropa hecha y quincallería, por estar ^ 
dueñ j empleado en otros mg cios; también se vende 
un piano de cola ¡Poma»! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajusie en el Casino Español de Guana-
bacoa, Feliciano García. 637 8-12 
BUEN NKGOCIO, PRODUCTIVO Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña muebleiía acreditada en el mejor 
punto comercial de esta canital: paga poco alquiler. 
Impondrán peletsiía " E l Bazar Inglés", San Rafael 
ó Indnstria. 456 26 11 E 
B O M G k 
Vendo una por enfermedad de su diir ño; no llega 
á $2000 Impojdrán café El Centro Alemán de 12 á 
4. vidiiera. 441 12-10 
S H " V I E J I s r i D l U 
en San Andrés, Tustla, Estado de Veraoruz. Méxl 
co: una hermesa finca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mtllón matas de 
tabaco. 
Informes y oondicion ŝ, Dr. Rousseau; San An-
drés, Tustla. 235 13-6 
¡ i A i i M i E S 
Aguiar 75 
se vende un magnífico Ci'ballo americano de color 
dorado. 873 4-20 
PARA PERSONAS DE GUSTO.—SE VENDE una Jaca bata de más de 6i cuartas de alzada 
buena ctminadora de marcha y gualtrapeo sana j cin 
resabios, con fu montura y arreos cosa de gusto Se 
inie ie v r̂ en la calle de Cienfuegos n. 9 y para in-
formes Mercaderes n. 3 á todas horas. 
825 8 19 
G A N O - A 
Se vende un caballo moro, sano, de buena alzada, 
grao camiiiadory muy fuerte para rl trabajo. Se da 
barato en '"onsuladi 136 entre Ntptuno y Vi'tudes. 
803 4 18 
S E V E N D E 
un bonito caballito trinitario, propio para nna niño: 
es muy manso y de buenas condiciones. San Rafael 
n. 55. 789 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico caballo dorado de muchas condiciones, 
manso v maestro do tiro: «e puede ver en Animas 
núm. 18). 762 4 18 
8B VENDE UN MAGNIFICO CABALLO A-. _ raericano, aclimatada, mu> nueva y sin rosaliios, 
sruio, de muy buena presencia y pri pio para tira de 
un bonito carruaje. Puedo ver«e á todas horas en el 
Vo 'ai'o calle E n. 10 é informarén en la m sma ó en 
San Ignacio 50. 729 1 5- 7E 
S E V E N D E N 
una partila de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevo» v panos propios para coche. Calle de San Mi-
guel 179. tron de coche Vid il. 513 «-l'-t 
S23 V B ^ B E W 
don mairníficoR caballo» criollos de monta: informa-
rán Habana f 8. 477 15-11 
S E V E N D E 
un burro gan-fióa, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 31 
C 83 26 9 E 
POR NO PODER ATENDERLOS SU DUEÑO se da muy barato un milord con pocos días de u-
so, una duquesa en buen catado, una limonera y un 
caballo. Infanta 112 esquina á Neptuno inf'rma1 
rán, todo junto ó separado. 926 4-22 
S B V E N D E 
un bonito faetón y nna duqfiesa de uso en buen es-
tado. 
Salud 10, darín razón. 900 6-22 
S E V E N D E 
muy barato un carro de cuatro ruedas, propio para 
fábrica de cigarros, de dulces y otros giros, con su 
hermoso caballo. Informarán á todas horas en San 
Raf.el número 61. 845 5-20 
SE VENDE UN E L E G A N T E MILORD, COR te francés do poco uso, remontado de i uevo á es 
cojor entre dos que hay; se vende solo ó con su cua 
drilla do tros caballos y arreoo. como pare empezar á 
irabajarlo desde luego. De todo informarán m la ca-
llo de E rada esquina á Príncipe, bodfga. 
775 4-18 
Se venden juegos de sala Luis XIV, Alfjnso XIII 
y Luis XV, espejos, lámparas de cristal, jai gos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos, peinado-
res, escaparates de espejos y corrientes, sillas v co-
lumpios de todas clases, hay 3 docenas sillas Viena 
para fonda ó cafó, prendas y ropas todo muy batato. 
Animas 84. 816 8-20 
Escaparates para arreos 
Se venden dos para desocupar el local y por me-
nos de la mitad de su valor; uno grande con 3 puer-
tas vidrieras correderas y otro chico de deshoja? 
también con cristales. Prado número 82. 
787 4-lS 
GrANCrA. 
Se vende un billar que mide ll-J piés de largo por 
6 do ancho, del fibricanle José Fortez-s, con 12 tacos, 
2 violines, nn juego completo de bolas, taquera y 
cuadro de Reglamento, estando casi nuevo por bn 
poco uso. Puede verso en el Ritcón, fonda y posa -
da LA CATALANA, y 8« dá mu/ en proporción 
por no ueoesitarse. S O 4-19 
ÜN JUEGO DE CUARTO, Aid. Luis XV caoba en 5 centenes; mesa corredera id. eu 2; otra para 
40 personas en 5; un escaparate en 2; otro do caoba 
en 4, otro de fresno de 2 Innai en 16; una capeta m 
2; una bicicleta en 2; una lira cristal en 3; aparadores 
estantes á 10, de caoba á S; máquinas de coser á 1. 
Reina 28. T, 1,577. 836 4 19 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
rus dueños. En el Arsenal, casa del Comandante 
Perrer, informarán. 824 9 -19 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y veEtidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25. máquinas do coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesa» correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mecas 
de noího, de alas, lámparas de cristal y bronce, cajas 
e hierro, tinajones. Kil'eiía de todas clases é infini-
dad de muebles que sería in'erminable el mencionar. 
Visitan La Miscelánea, calle de San Rafael 115, es-
quina á Gervasio, al lado del café y se convencerán 
de la baratura 711 15-17 
MUEBLERIA 
I K I I I , JEIIDTS A ^ Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En esto nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
do tudas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do nao, se componen, embarniz.an y enrepi-
llsn i se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
UNA SEUORA QPE SE AUSENTA VBÍÍDE muy barato un juego de cnarto de nogal fino 
francés, escaparate de dos lunas y cama hermosísima 
con dost 1, A tolas horas en Zulueta 32, altos. 
590 10-14E 
VENDEMOS TODOS Li 'S MUEBLES, R E -l.jesy prendas á ptacio= invorooímiltís, los jue-
gos desala á 43y 5d*, otros á 125, escaparateí» á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, can astil! ores, camas y 
peioadoree á ?8 y 30$. Con-,postela 46, La KstTolla 
de Oro. 196 15E5 
Se « s i l e s y M k i 
C A S T A Ñ A S . 
Se acaban de recibir, crudas á todas horas y asa-
das al horno de c neo á doce de la noche. 
MANIN siempre en la brecha. 
O B R A P Í A 95, 
E N T R E B E UNA Z A Y V i L L E Í U S . 
C!2S 4-17 
101 Nepluno 101 Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Difgo Tega y rB 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta »1 detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
N uestros ar t íeuíos son llevados grá-
tis A1 domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
rompetencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
De D r f l p r í s y P s r f B i r l a 
Pildoras Tdnico-Genitales 
E l ún ico remedio hasta el día conocido 
parala completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resoltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S PILDO 
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom 
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por corroo á todas 
parles, previo envío de su importe. 
C 2050 alt 5 1 E 
DE i P i E í i 
Veiilllateíi M v a i l par¡ 
S E V E N D E 
un fae'én con 6 sin caballo y aireos, muy barato. 
Consulado 124. 759 4-18 
S i-- VENDÉ EN PROPORCION UN BONITO y cómodo cabriolé, en perfecto eMado de conser-
vación, con todos sus accesorios y arreos completos 
par» pan ja. Paede verst y tratar de su ¡"juste á to-
das horft s en la calzada del Cerro n. 440 B. 
767 6 18 
S E V E N D E N 
dos lílburis americanos, uno dedos meses de uso y 
otro acabado de re'ocar. En el Vadado calle de la 
Lirei n. 9̂ pneden verse de 12 á 5. 808 1 18 
O J O S B V E N D E 
un milord con su lanza, dos troncos fianceses, 2 l i -
moneras, una jardinera, un caballo 7 i menos 3 de-
dos para persona de gusto que desee corter los car-
navajos, un break completo todo, una albaarda crio-
11a; Habana 127 darán informes á todas horas. 
768 4-18 
VENDE 
un milord en buen estado: informarán Salud P2. en-
tre Lealtad y Escobar. 7í6 4-17 
S E V E N D E N 
unos arreos franceses, para caballo americano, easi 
nuevos: informarán Estrella 21. 724 4-17 
S E V E N D E 
un carraaje-daquesa casi nuevo, A todas hrras Zu-
lueta 32, bajos. 58'l 10-15E 
BE MUEBLES 
¡ATENCIOIÍ! 
Un juego de sala caoba liso con su espejo moderno 
$53; un espejo 42- 40; un peinador 26-50; una baBa-
dera de zinc 7; escaparates caoba superiores de 5 á 6 
centenes; lavabos tocadores de 12-75 á 15-90; esca-
parates forma americana á 35; un escaoarate para 
hombre 50; uno Idem 65; lavabos depóaito 31 80 y 
47-70; sillitas para colegio, toalleros, camas de hie-
rro y bronce á granel; cuadros, espejos, mesas de co-
rrederas, aparadores de 3 á 6 centenes; jarreros, 
lámparas de cristal de plato ancho y forma inglesa; 
sillas de Reina Ana, sofás, sillones y mesas sueltas y 
en juegos; algunos muebles antiguos como son lava-
bos, tocadores Luis XV; sillas, (.ilíones y sofás Vie-
na; bufetes, carpetas, urnas, vldeles, canastilleros, 
una prensa de copiar, una pizarra y otros muebles; 
todo barato; cambios y composiciones con ventajas 
para el marchante. Compostelá 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. La Fama, hay juegos de Viena com-
pletos; este mueble para el campo se desarma y en-
vasa para economía del comprador. 
9 ¿9 4-22 
AVISO.—SE V E N D E ÜN JUEGO D E SALA Luis XV, dos escaparates, nna mesa corredoras 
tablas, una cama camera, un aparador y varios mue-
bles más; en los altos de la lamparería calle de la 
Habana 69. 908 4 22 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den un magnífico plano de BliUhner, cuarto de 
cola; un milord franens con caballo y limonera, un 
juego de sala, espejo y otros muebles de caea. Diri-
girse á la ralle de Tacón n, 1, Comandancia de In-
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15 22E 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairb.inks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven 
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
S E V E N D E 
nna caja de hierro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán Jrquisidor núme-
ro 29. 801 8d 18 8a 18 
[ P A R A L O S C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecido la duefia del antiguo tren de 
disfraces LA MAE, se VE ndea 6I\OB, juntos 6 sepa-
rados, en Sol n. 118. 8C5 4 20 
A L O S V I A J E R O S . 
Se vendo una Cipa de barragán nueva con bozo y 
contra embozo, que costu en Midrid el mes pasado 
10 centenes y se da en 4. Sastreríi de Andraca Cam-
panario 11. 764 4 1̂  
SE V E N D E ÜN MAGNIFICO ORGANO D E L fabricante Gavióle dos cilindros con 16 piezas to-das nuevas, en eu mayor parte danzones, sus timba-
les propio para bailes de campo: costó 21 onzas y se 
dá on 12 onzas; puede verse en la sedería E l Rami-
llete Guanabacoa; de más pormenores Taladrid y 
Hno. San Ignacio Almacén de Sedería. 
735 8-17 
S B V E N D E 
una escalera de caracol de 4 metros de largo por una 
vara de ancho en buen estado. Empedrado 8. 
740 4-17 
F o n ó g r a f o 
Se vendo uno v se da muy barato en Teniente-Bey 
y Zulueta, cafó Oriental. 593 6-16 
Tejas fle viírio p e s o y fornia criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 3 
16S53 26 28 D 
7. 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
Vj0LÜ,ctc.y^ÉiV?5-C 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, etc-
l'axis, 22, rué inxu jt y Farmacias. 
m i m i i m m m . 
EL HIERRO B M V A I S 
1 representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía . .Exper imen lado 
por los principales m é d i c o s del mundo, 
pasá inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona e s t r e ñ i m i e n t o , no fatiga e l 
e s t ó m a g o , no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas eíi cS.la comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las PfiarmatiaS. 
Por if.ycr: iO &42, Ene Saint-Lázare, PARIS. 
DE 
DE 
. P I N A Ü D 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o de u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea I 
el cutis, conservándole una finura y un ( 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜLEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
S O L U C I Ó N y C Á P S U L A S 
D E del C L I N 
Premiado por l a JTa-cviliad do Medicina, de P a r í s . — JPremio Montyon 
L:Í V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l D or C l i n posee una 
acción poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, 
'lorlicnlis, Neuralgias, Ciáticas, Menstruación dificil, Cólicos violentos y los 
Acetos de Gola}! de lleumatismos. 
« S e puede c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a c o m o e l 
r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a e l d o l o r . » . , J , 
{Academia de Ciencias, Sejion de f S de Abnl de IBlfJ.I 
Una ins trucc ión a c o m p a ñ a cada frasco. 
N O T A . — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no "quieren lomar So luc ión . 
P A R Í S , en G A S A C L I N y Gia , y en las principales Boticas. 
TESORO DE US UORES V E R D A D E R O S 
i i ü i S R0YER 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L,AS © O N V U 1 - S I O N E S 
Y p a r a fac i l i tar l a D e n t i c i ó n de los N i ñ o s . 
los Coilarea R o y e r m los úniooe qne preservan verdaderamente 
¡os Miño» do Us Convulsicnos, KJfflHM «1 Mimo tiempo la Dentición. 
X— ' ^ El Doctor BROCHARD, profesor ie h<gien« y de enfermedades de los niños, er. la 
Providencia (lelos ÍÜ'OS Fccullsd de Mediana de PariP. redactor del pcrUidico La Jeune Mére, dice io «•JuMMlj 
acerco de los COLLARES ROTER : 
« Con el fín de contestar a l gran n ú m e r o de preguntan que me han si<fe rn r i j i r í a s . 
diré a mis lectoras que pueden emplear con toda confianza el C O X i A K « E l t . que 
rono-ido en Fníicia cozno ca los d e m á s p a í s e s , desde mas de 26 an:>*, y que j o r 
su eneScidid ha v a l i d a * su a u i c r los mayores elogios^ I * electricidad gue de e l se 
desvreade%r poca que sea, produce sobre l a piel del n i ñ o y las Obres diosas ^ue 
r c X a n l L mandibv^as una l igera e x c i t a c i ó n que no puede ser evidentemente sino 
S S ^ S a W a en el momento de l a « ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f e f 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE FABRICA ARRIBA Y LA KIRWA : 
ROYEÍrJ, P h a r m a c i e n , 225, R u c S a i n t - M a r t í n , P A R I S . - Deposito en tedat remanas 
~ ~ v a r ~ 
L I C 0 - F É N I C O 
D E L Dr D E C I . A T 
Antisépt ico poderoso, Higiene del 
Tocador, Üh Boca,Curaciones ,* 
D E L Dr D E C U A T 
Tos, Kesfriados, Catárro, Bron 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
Farmacias Avenuo Victoria, Parla, 
m m 0EFRESN 
T o m - N u w n i v o 
CON 
v\ Vino de F e o t o n a D e f r e s n e es el mas precio-o de los t ó n i c o s , 
contiene " flbraiunscular. el fierro h é m á l l c o y el fosfato de cal de la carne de 
v á c a es el ú n i c o reconsl l luyente natural y completo. 
Esú delicioHo l » n d , despierta e l apetito, r e a n í m a l a s fuerzan de l es! (V 
rnaeo v mei. ra la d i g e s t i ó n ; es un reconstituyente s in igual Porque contiene 
^ L l I l E A TOde los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
i l í u Lre agotada ñor la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la co lumna vertebral 
la sa greagoiaua^or j ^ f ^ i S e asegura la n u t r i c i ó n de las Personas á 
auienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a ios aDClauos 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de l a 
madre durante \a lactancia. « L , T „ 
L a Peptona, JDefreene es adoptada o ñ c i a l m e n t o por 1» A r m a d a y 
los Hospitales de F a r i s , 
OErPESHE es el primer preparador del F i n o de F e p t o n a . Desconfiar de la» imitacwnei 
•. Pos uBNoa: En '.cdai la» buenas 
Pu-msciu d* Francia 
y del SxtrtuiitKk 
SE V E N D E ÜNA MAQUINA PARA IMFLAR globos de goma j la cantidad qne quieran en glo -
bes de diferentes tamaños, recibida de Patís; es una 
indattria que d&para vivir dos familias. Aguacate 54 
informarán. 918 4-22 
ES nn heclio reconocido hoy por todoe loa Mé-dicos qne las PILDORAS KUELER » base de 
C A S C A R A S A G R A D A 
constituyen el mejor laxativo en los casos de 
E s i r A ñ i n t i e n t o , U i l i s , de, A feo-
tón tlel h í g a d o , E u f e i medadea 
de l e s t ó m a g o . I r r i t a d o n e * iutes-
t ina len . J a q u e c a s , A l m o r r a n a » , 
Pesadez de Cabeza, C a l e n t u r a » 
in termitentes . 
KUGLER 
Las P I L D O R A S K Ü G U E R U» prepara el Doctor K Ü G L E R , 
Ftrrtacéutico de 1' clise, Antiguo Interno d» los Hospitales, Doctor en Cienclss. 
67, boulevard Maleaherbe», «n PARIS 
spoeitario en l« H a h a n a : J O S É S A R X A y e n todas las principale* Fannaclaa. 
s. p= -
^ ¡ r é n d e n s e 
toiü las yrluclpaln Twnaxaci&a 
1 Srogiierte». 
VÍNOCON EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO 
C H E V R I E R Depósito peñerad ( Faubourg Utontrnartn, 21 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H i g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . C K E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eo 
P a r í s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hlgfftdo de Bacalao y las propiedades terapéuticas do Isa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto^ 
como el del Aceite de Sigado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VINOCONEXTRACTOOEHÍGADOOEBACALAO CREOSOTADO 
Depósito general 
21. Faubourg Uontmartre 
"V <sri.d. e ía s a 
1 Srog-aerlM. 
^La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por qus ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados coo los del Aceito d f 
JKi^ado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H i g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I E R s 
sea el remedio, por excelencia, coa tro la T I S I S declarada 6 Inminente. 
« O Q ü Q J Q t 
E L Capsulas Güjot 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete crandes hospitales de Paris, contra CONSTIFADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DIÍ I.A PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
sición, participa d é l a s propiedades del Agua de Vichy. siendo mucho mas Mniico. As; es que posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir pura preparar doce 
litros de agua de alquitraa. Una cucharada de las de café bista para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamente 
ántes de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula v á impreso el nombre G u y o t . 
a E s t a preparac ión será muy pronto, as i lo espero, universalmente a d o p t a d a . » — Profesor BiZIS, Mídioc id Botpital i. U i i , u M L 
Rechácese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t (Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, rué Jacob, Paris 
r y c r c F « r c F c y t F c T c F c F c r e c e r c r t T t r t y d r c F T ^ X a X a ^ X a X a ^ X a ^ T a X i ^ X » ^ ^ ^ T ^ X T 
G A N T 
l * E l * F ' U l t t E M U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I G A N T , PZRFUWISTA P A R I S 
